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P a r a p a s a r d e c o l o n o s a p r o p i e t a r i o s 
Cumplimos nuestra promesa de divulgar la nueva ley de Reforma agraria, 
como hemos vulgarizado la^ley de Arrendamientos, porque los pobres del cam-
po a quienes estas leyes favorecen no entienden mucho de letras ni tienen de-
trás de ellos un abogado para que les aconseje. Seamos nosotros sus conseje-
ros y sus abogados. 
Lo primero es no retroceder, no dejar de ser arrendatario. Ya hemos dicho 
que ningún colono puede ser desahuciado si no es que el dueño de la tierra 
va a cultivarla directamente por sí mismo, por su cónyuge, por sus padres, 
hijos o hermanos, y quien de éstos quiera labrarla tiene que vivir en el pueblo 
donde radique la finca, o a menos de diez kilómetros si aquélla no llega a las 
sesenta hectáreas. Ningún colono que tema por parte del dueño una simulación 
de cultivo directo debe dejar la finca sin que le desahucie el juez, el cual ya 
prudentemente exigirá pruebas al mal propietario de que es verdad que él o sus 
familiares cercanos van a cultivar la finca. 
Si el arrendatario tiene la desgracia de cultivar tierras de las que se haya 
incautado el Instituto de Reforma Agraria, sepa que no le pueden desalojar si 
la extensión que labra es inferior a 100 hectáreas en secano o a tres en re-
gadío, porque la disposición adicional segunda de la ley de Arrendamientos, 
que no ha sido derogada por la nueva ley de Reforma agraria, dice que "el 
Instituto estará obligado a respetar los contratos con todos los derechos y obli-
gaciones establecidos en la ley de Arrendamientos". 
El colono no ha sido desahuciado, y veamos ahora cómo puede pasar a pro-
pietario. El derecho a llegar a la propiedad de la tierra tiene dos limitaciones. 
La primera exige que el colono lleve por sí, por sus padres, hijos o cónyuge el 
cultivo directo de una o varias fincas durante diez años como mínimo. De 
modo, que todos los que por si o por sus familiares antedichos lleven hoy diez 
años cultivando una tierra tienen derecho a la propiedad, o de esa misma finca 
o de lina parcela equivalente. 
La segunda limitación es que nadie podrá exigir la propiedad, si ya posee 
50 hectáreas en secano o dos en regadío. Y si no las posee, la máxima exten-
sión a que tiene derecho es la mencionada. 
Todos los colonos, pues, que no tengan 50 hectáreas de secano o dos de re-
gadío y lleven más de diez años en las fincas tienen derecho a ser propie-
tarios. 
Si las tierras han sido ofrecidas voluntariamente por sus dueños o explo-
piadas por el Instituto de Reforma Agraria, es éste el que actúa de interme-
diario y el que ha de dar la propiedad a los colonos. A ello está obligado por 
la nueva ley, y, por lo tanto, los colonos no tienen más que pedírselo por una 
instancia o documento análogo. 
Las parcelas que así adquieran los colonos se las pagarán al Instituto de 
Reforma Agraria en cincuenta años, como máximo, con el 4 por 100 de inte-
rés, o sea, que por una cantidad poco más o menos igual que la renta que 
hoy pagan llegarán a ser propietarios. Si desean adelantar el abono del precio 
de la parcela, lo pueden hacer con entera libertad, y en ese caso el Instituto 
de Reforma Agraria les descontará los intereses, y, por lo tanto, les rebajará 
el precio. 
Si las tierras que hoy cultiva el colono no se las ofrece el dueño al Insti-
tuto de Reforma Agraria ni éste se las expropia, puede llegar directamente 
con el propietario al acuerdo de que se las venda, y entonces solicitar del Ins-
tituto de Reforma Agraria que le adelante, con primera hipoteca de la finca, 
pero sin ningún impuesto, el dinero para comprarla, y elvInstituto lo hará si 
comprueba, por medio de sus técnicos, que el precio convenido entre el propie-
tario y el colono no es abusivo, sino corriente. Dicho Instituto puede destinar 
a estas cumprats la mitad del dinero de que disponga para toda la obra de la 
Reforma agraria. Por lo tanto, ahora dedicaría unos 60 millones de pesetas a 
estas adquisiciones. 
Se podrá dar un último caso: que el propietario se niegue a vender la finca 
al colono,, aun pagándosela al contado, con todas esas facilidades que le dará 
el Instituto de Reforma Agraria. Entonces el arrendatario tiene derecho a pedir 
a éste que le ponga en posesión, para adquirir la propiedad, de otra parcela 
equivalente a la que el dueño no le quiere vender y situada en el mismo pueblo, 
51 allí hay tierras de las que pueda disponer el Instituto de Reforma Agraria 
o en pueblos cercanos. 
Por lo tanto, nosotros insistiremos una vez más en que ante esta serie de 
medios de llegar a la propiedad que las nuevas leyes votadas por las Cortes 
actuales dan a los colonos, éstos hagan uso de sus derechos con toda fuerza, 
por medio de sus Sindicatos agrícolas o de sus Comunidades de labradores. De 
nada sirve que el Estado promulgo las leyes si los que se benefician con ellas no 
se portan virilmente para obtener las ventajas que les han sido concedidas. El 
deber del colono de hoy, individualmente, y de sus organizaciones sociales o po-
líticas es hacer efectivos todos los recursos de la ley de Arrendamientos y de 
la nueva ley de Reforma agraria, que no son pocos y que pueden traer una ven-
turosísima transformación social en los campos de Espaüa. 
E l a p ó s t o l d e A b i s i n i a , 
b e a t i f i c a d o 
Ayer hizo cien años que llegó a 
Etiopía el padre Justo de Jacobis 
LOGRO ENTONCES DOCE MIL 
CONVERSIONES 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 29.—¡Qué bien que en la casa 
de Dios a las orillas de las cosas del 
mundo se haya escuchado ayer el nom-
bre de Etiopía con dulzura no usada! 
Ha sido el eco de una voz antigua, voz 
misional del venerable Justo de Jaco-
bis, que la Iglesia renueva al cumplir-
se los setenta y cinco años de su aca-
bamiento. La prédica pontificia de ayer 
domingo en el Palacio Vaticano vino 
a proclamar las virtudes heroicas de 
Justo de Jacobis, primer apóstol de Abi-
sinia, que ayer, cien años justos, en-
sartaba la señal de la Cruz en la rosa 
de los vientos etiópicos. Redención y 
conquista le llevaban despierto a redi-
mir aquellas tierras negras para la fe 
y a conquistar aquellas soledades de 
ánimo. 
El decreto que proclama la virtud en 
prado heroico del venerable sierto de 
Dios, dice que fueron 12.000 los conver-
tidos. Su vida en linea recta apenas si 
fué vida para el mundo. Nace en la Lu-
carna el año de 1800, séptimo hijo de 
los 14 que Juan Bautista y Josefa hu-
bieron por la gracia de Dios. Los estu-
dios le llevan a Nápoles, y en esta ciu-
dad oye su vocación por vez primera. 
A los diez y ocho años es novicio en la 
Congregación de Misiones y San Vicen-
te de Paúl y luego sacerdote. El año 
39 Gregorio XVI le bendice, y Justo de 
Jacobis, pertrechado así, con las armas 
de Dios, parte a tierras de infieles, a la 
entonces tenebrosa Abisinia. 
Ya su vida se pierde de los hombres. 
Lleva a los pueblos más lejanos la ver-
dadera voz; le siguen muchos, le per-
siguen otros. La Iglesia le consagra pri-
mer Vicario Apostólico en aquel país. 
Y a los cincuenta años, al tiempo justo 
en que le fué anunciada por visiones de 
gracia, la muerte lo visita a solas con 
su fe en aquellas tierras de Etiopía. 
Es ejemplar que el tiempo haya traído 
hoy su nombre a estas playas conver-
sas. Aun de las arenas del mar se vale 
Dios para signar al mundo. No necesi-
tamos de más palabras para dejar di-
efco cuanto la Providencia-ha predicado 
ayer. 
El Pontífice tuvo en su oración un 
recuerdo para estos nuestros días, y asi 
dijo: "He aquí una coincidencia grave, 
solemne, histórica que verdaderamente 
Nos da que pensar y que esperar tam-
bién. Hemos venido a celebrar la gloria 
imperecedera de este gran italiano, Jus-
to de Jacobis, siervo de Dios, cuando en-
tre la Italia y la Abisinia se interpone 
un cielo de nubes ue a ninguno puede 
pasar inadvertido en su misterio, pues 
que tal es ahora. Dilectísimos Hijos: en 
un momento de tamaña solemnidad 
para la historia Nos queremos agregar 
pocas palabras para invitar a todos a 
que imiten este altísimo ejemplo de vir-
tud y heroísmo que fué Justo de Jaco-
bis, y para decir que esperamos ahora 
y siempre en la paz de Cristo, el Rei-
no de Cristo". Luego nos dió su bendi-
ción.—MANUEL GARCIA VISOLAS 
A b i s i n i a c o n t e s t a a I t a l i a y a l a 
S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s 
DEJA EL ASUNTO A LO QUE DECIDA EL CONSEJO 
Envío a Somalia francesa de un batallón de senegaleses 
LONDRES, 29.—Comunican de Addis 
Abeba al «Times» que se ha confirmado 
el incidente de Ual-Kait, en la frontera 
con Eritrea, la pasada semana. 
El jefe abisinio afirma que los Italia 
nos penetraron en territorio etíope y 
Ies atacó. Unos cuarenta italianos y 
unos veinte etíopes resultaron muertos 
antes de que los italianos fuesen salva-
dos por un destacamento motorizado. 
Por otra parte se señala que cinco 
mil setecientos soldados han llegado a 
Addis Abeba, de donde han salido con 
dirección al norte, lo que prueba qu<? 
Abisinia espera el ataque y demuestra 
la gravedad de la situación. 
Otro contingente de siete mil hom-
bres seguirá en breve. 
ROMA, 29.—El ministro de Relacio-
nes Exteriores ha anunciado esta no-
rronlerís sin tfe/mi.far 'Atmirt/ 
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che, que no tenía conocimiento de un 
incidente fronterizo ocurrido en Eri-
trea, en el cual habían resultado muer-
tos cuarenta italianos y veinte abisinios. 
Esta declaración ha sido hecha después 
que el ministro de Relaciones Exterio-
res recibió informaciones procedentes 
de las autoridades de las Colonias del 
Africa del Este.—United Press. 
Senegaleses a Somalia 
PARIS, 29.—En la Somalia francesa 
van a ser rexbrzadas las tropas a fin 
de prevenir las agitaciones que puedan 
originarse entre las tribus limítrofes a 
causa de las diferencias ítáloetíopes. Es-
te refuerzo consistirá en un batallón 
de tiradores senegaleses con su corres-
pondiente material, al que seguirán al-
gunos elementos de aviación. 
Dos respuestas de Etiopía 
tesis respectivas de los dos grupos de 
árbitros. 
En su respuesta a la nota del Go-
bierno italiano de 23 de julio, el Go-
bierno de Abisinia mantiene plenamente 
este argumento." 
Habiendo respondido Abisinia a la no-
ta italiana, ello permite considerar co-
mo cierta la participación de Italia por 
lo menos en las primeras reuniones del 
Consejo. 
ADDIS ABEBA, 29.¿El ministerio de 
Negocios Extranjeros publica una car-
ta, entregada hoy al ministro de Italia 
en Addis Abeba, y en la que se acusa 
recibo de la nota de 23 de julio. En 
la respuesta, el Gobierno abisinio decla-
ra que la interrupción de los trabajos 
de la Comisión de conciliación y arbi-
traje no le incumbe, y que es el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones el que 
debe estatuir eventualmente sobre la 
responsabilidad de la interrupción de 
los trabajos. 
La carta añade que Abisinia acepta 
someter al arbitraje las circunstancias 
y el hecho del incidente de Ual-Ual, en-
tre ellas la propiedad de Ual-Ual. 
La impresión italiana 
GINEBRA, 29.—En la Secretaría ge-
neral de la Sociedad de Naciones se ha 
recibido una comunicación del ministro 
abisinio de Negocios Extranjeros, que 
dice especialmente: 
"El Gobierno de Abisinia niega haber 
admitido nunca una limitación de la 
competencia de los árbitros. La nota abi-
sinia de 17 de julio, en contestación a 
la nota italiana de 14 del mismo mes, 
afirma que incumbe al Consejo de la 
Sociedad de Naciones estatuir sobre las 
L o s q u e d e s a h u c i a n 
Señor director de EL DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor mío: Soy arrendatario de 
dos dehesas del marqués de Comillas, 
con un contrato que cumple el año 1943. 
Las llevo hace dieciocho años, hacien-
do los aprovechamientos directamente 
de pastos, labor y montanera; nunca he 
subarrendado nada por ser éste el cri-
terio del fallecido y digno marqués de 
Comillas (q. e. p. d.). 
En el mes de octubre próximo pa-
sado se presentó en ésta un ingenie-
ro de la Reforma Agraria diciendo que. 
por imperio de la ley, venía a hacer 
los asentamientos en las fincas que ten-
go arrendadas, dándome un plazo pa-
ra que sacara los ganados y dispuesto 
a abonar los barbechos o siembra pen-
diente. Contesté yo que si tenia dere-
cho hiciera los asentamientos; yo no 
me oponía. A lo que sí me opongo es 
a sacar mis ganaderías de las dehesas 
ni a vender las labores o frutos pen-
dientes, considerando que no es huma-
no que al hombre qué sólo conoce un 
oficio—el de labrador—se le prive de 
él y que es inhumano que a pro-
ductor de la tierra se le atrepelle a les 
dieciocho años de cultivarla. 
En vista de mi actitud, el ingenie-
ro, en un documento, me dió un año 
de vida como limosna, el cual cumple 
el 30 de septiembre próximo. 
Mi actitud hoy es de continuar en 
las fincas con las ganaderías y hacer 
valer mi contrato hasta el año 1943. La 
amenaza que los técnicos del Institu-
to de Reforma Agraria aquí pregonan 
es que la Guardia Civil y los de Asal-
to nos echarán el ganado de las fin-
cas. Hágole también saber que los asen-
tados han labrado la sexta parte de la 
finca, y que a mis aparceros, con un con-
trato pendiente, por orden de los téc-
nicos de la Reforma Agraria, la Guar-
dia Civil les prohibió que continuaran 
labrando en la finca. 
¿Qué opina el señor director de EL 
DEBATE sobre el caso presente? 
Atentamente le saluda, anticipándole 
las gracias su af tmo. s. s. q. e. s. m., 
Manuel CARREÑO 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios lei^ 
dos en EL DEBATE 
Se d i c e q u e i r á a L i s b o a e l 
m i n i s t r o d e E s t a d o 
Asistirá a la firma del Tratado 
Comercial 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 29.—Para terminar algunos 
detalles del Tratado comercial entre 
Portugal y España se encuentra en Lis-
boa el agregado comercial español don 
Antonio Mosquera. Para la firma del 
referido Tratado se dice que vendrá 
desde San Sebastián a Lisboa el minis-
tro de Estado español, señor Rocha, 
que empezó las negociaciones para el 
Tratado cuando ocupaba el cargo de 
embajador en Portugal. — CORREIA 
MARQUES. 
L o s c o m u n i s t a s f í a n e n s u s a l i a d o s 
s o c i a l i s t a s y " b u r g u e s e s " 
E l "F ren te Común" francés es uno de los éxitos 
de la revo luc ión un iversa l 
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PROVINCIAS.—Se activan las causas 
por los sucesos de Asturias. Pronto 
se verán seis Consejos contra 112 en-
cartados. Son procesados los directi-
vos de la Casa del Pueb'lo de Cuen-
ca (págs. 2 y 3).—El gobernador pro-
pondrá un plan para construir cuarte-
les en Cataluña. La Academia de Me-
dicina afirma que son peligrosas las 
aguas de la Baroeloneta por contener 
excesivas bacterias (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—De Adis Abeba afir-
man que ha habido un combate fron-
terizo, pero lo desmienten de Roma; 
Etiopía ha contestado ya a la Socie-
dad de las Naciones y a Italia (pa-
gina 1).—Disuelven a las juventudes 
católicas de Badén y de Aquisgram. 
En Holanda el presidente dimisiona-
rio ha sido encargado de formar el 
Gobierno (pág. 8). 
EXISTEN SESENTA Y SIETE PARTIDOS COMUNISTAS 
PERO DENTRO DE L A LEY ESTAN SOLO VEINTIDOS 
MOSCU, 29.—La Agencia Tass publi-
ca el informe leído en el Congreso de 
la m Internacional por el delegado ale-
mán Pieck sobre la actividad del Co-
mité ejecutivo de la internacional comu-
nista, informe sometido al Congreso en 
la sesión del viernes. 
Después dé afirmar que la actitud de 
los socialistas ha sido causa del fracaso 
de huelgas y rebeliones en los Estados 
Unidos, Inglaterra, Holanda, América 
del Sur y otros países, Pieck lamentó 
que todas estas naciones no hayan po-
dido acaparar la organización de todas 
las masas y realizar el frente común de 
todos los obreros bajo el mando comu-
nista. 
Trató después del desastre del comu-
nismo alemán y declaró que no había 
habido más que un medio de impedir el 
aplastamiento de los comunistas alema-
nes: la unión completa del frente rojo 
con la bandera del Reich, ya que los co-
munistas son desgraciadamente dema-
siado débiles por sí solos para impedir el 
desastre. En Checoslovaquia también es-
tán en mala situación los comunistas. 
La burguesía ha favorecido el partido 
fascista de Conrad Henlein y encarcela 
a los comunistas. 
De los sesenta y siete partidos co-
munistas repartidos por el mundo en-
tero, sólo veintidós llevan una existen-
cia legal o semilegal. Sin embargo, la 
Unión Soviética, en la que el plan quin-
quenal progresa sin tregua, constituye 
la base y el bulevard de la revolución 
universal. Apoya a los proletarios del 
mundo entero en su lucha por la crea-
ción de Gobiernos soviéticos. La mejor 
prueba de ello es ahora Francia. La 
táctica de los comunistas franceses ha 
demostrado ante el mundo entero cómo 
el bolchevismo puede luchar y trunfar. 
El frente común francés es uno de los 
éxitos mayores de la idea de la revo-
lución universal. La situación en Fran-
cia es tan tensa que la suerte de la 
II I Internacional depende en gran par-
te de la actividad de las masas, 
En la última parte de su exposición, 
Pieck sacó conclusiones de la situación 
actual del mundo para la Internacional 
comunista. Punto capital es hoy una 
buena propaganda que glorifique las 
realizaciones de la Unión Soviética con 
un programa de acción especificado pa-
ra cada país capitalista. La propagan-
da debe probar que los soviets son la 
única solución a la crisis mundial. Hay 
que avivar la lucha de clases y debe-
ría formarse un partido comunista 
único. 
El Congreso aplaudió vivamente el 
programa de la revolución universal. 
* * » 
MOSCU, 29.—Ayer en el debate so-
bre el informe del alemán Pieck un de-
legado holandés hizo notar el constan-
te acrecentamiento del movimiento re-
volucionario en Holanda en los últimos 
años. Declaró que el partido comunista 
holandés intenta ahora aprovechar las 
divergencias de opinión entre los par 
tidos burgueses para llevar más ade-
lante la revolución mundial. 
Un representa.nte norteamericano elo-
gió el desarrollo del movimiento huel-
guístico en aquel país. Añadió que, sir. 
embargo, será necesario conseguir la 
adhesión de mayor número de obreros 
con una propaganda más intensa to-
davía. Añadió que el número de negro¿ 
ha aumentado considerablemente en 3a¿« 
filas del partido comunista y que son 
de esperar serias perturbaciones que se-
rán ampliamente explotadas por los co-
munistas. 
El delegado checoslovaco declaró es-
pecialmente que los obreros checoslo-
vacos están dispuestos a combatir al 
fascismo. El partido comunista checos-
lovaco se propone hacer del país un 
bastión contra la agitación fascista y 
un poco de revolución para la Europa 
central. 
Un delegado polaco acusó al Gobier-
no de su país de preparar la guerra 
contra la Unión soviética., 
TJn delegado inglés ha creído deber 
ROMA, 29.—En los círculos bien in-
formados se dice que puede descontar-
se una sesión de corta duración del Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones. 
Italia reconoce como punto de discusión 
sobre cualquier otro la cuestión de la 
continuidad del procedimiento de arbi-
traje incluso en el caso, que se conside-
ra probable aquí, de que los esfuerzos 
para el procedimiento de arbitraje pu-
dieran hacer vacilar ia intransigencia de 
Etiopía, el Consejo trataría en seguida 
de buscar otras soluciones. 
Por el lado de Italia no se tiene la 
intención de presentar la exclusión de 
Etiopía de la Sociedad de Naciones por 
ahora. 
No se cree en Italia que la presencia 
simultánea de- los señores Daval, Edeh 
y el barón de Aloisi en Ginebra pueda 
conducir a conversaciones diplomáticas 
de mayor envergadura. La actitud se-
ñalada a la delegación italiana, sin sed 
absolutamente rígida, se mantendrá en 
el marco de las dos notas dirigidas a 
Etiopía, que prevén la reanudación de 
negociaciones directas de arbitraje. 
Se declara aquí con franqueza que 
Italia no está dispuesta de ninguna ma-
nera a ser convocada en Ginebra ante 
una especie de Tribunal. 
La actitud de Inglaterra se dice que 
decidirá esencialmente el curso y el re-
sultado de las negociaciones. 
Los periódicos reciben impresiones de 
París de que en los círculos franceses 
se espera que la Sociedad de las Na-
ciones podrá reavivar el procedimiento 
de reconciliación. Podría, pues, tenerse 
confianza en la actividad diplomática 
de las Cancillerías y parece contarse 
con xm aplazamiento de la sesión del 
Consejo para el 25 de agosto. Además 
se hace resaltar que Francia se halla 
interesadísima en salvar la política de 
colaboración fijada en la Conferencia 
de Stresa. 
* * * 
ROMA, 29.—Se anuncia que Italia no 
admitirá en Ginebra la designación de 
un superárbitro y sostendrá ante el 
Consejo de la Sociedad de Naciones que 
debe limitarse la misión de la Comisión 
de conciliación al examen de las cir-
cunstancias de la agresión de Ual-Ual. 
L O D E L D I A 
Ahora, la Sociedad... 
En las últimas declaraciones del se-
ñor Salmón se encuentra un dato de 
gran interés. Es el relativo a los ca-
pitales que se han aportado a Socieda-
des inmobiliarias, constituidas en Ma-
drid al amparo de la exención conte-
nida en la ley contra el paro. En nú-
meros redondos, diez millones de pese-
tas, los cuales, con toda seguridad, mo-
vilizarán por medio de créditos y prés-
tamos una cantidad de orden superior. 
He aquí un buen fruto de la política se-
guida por el ministro de Trabajo. So 
recuerda, además, en dichas declara-
ciones que, en lo que queda de año, se 
abonarán primas a la construcción por 
valor de 40 millones de pesetas, en nú-
meros redondos. A Corporaciones y 
Empresas privadas. Para ello el minis-
tro anuncia el concurso. 
De esta manera entramos en la se-
gunda fase de la política contra el pa-
ro: aquella que incumbe a la Sociedad. 
El Gobierno y el Parlamento han da-
do, diligentemente, lo que podían dar, 
una ley práctica, unos créditos, estí-
mulo y fomento de la actividad priva-
da. Ahora es la Sociedad quien tiene 
que responder, movilizando recursos. 
Si la obra social fuere una mera gran-
jeria, no habría que estimular mucho 
más su celo. Pero en este caso, el áni-
mo de lucro para llegar a realizarse, 
tiene que ir precedido del estudio de 
los proyectos, de la formulación de 
condiciones, de algo, en fin, que re-
quiere una labor no vulgar. Por eso 
es conveniente recordar las palabras 
del ministro que, en último término, 
son una invitación al cumplimiento de 
los deberes que sobre la riqueza pesan. 
La Dictadura de Stalin 
EI M M mm DI 
Este, a consecuencia de un acci-
dente de "auto", sufrió una 
luxación en un hombro 
El subsecretario de Sanidad tuvo 
que asistir también ai secreta-
rio particular del lesionado 
• 
Regresaban los tres de una visita de 
inpección oficial a Las Hurdes 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial 
SALAMANCA, 30.—He llegado a es-
ta capital a las dos y media de la tar-
de en un coche oficial ocupado por el 
subsecretario de Sanidad, don Manuel 
Bermejillo; por el director del Institu-
to Provincial de Higiene de Madrid, 
don Enrique Bardají, y por el secre-
La delegación inglesa 
LONDRES, 29.—En los círculos bri-
tánicos bien informados se asegura que 
la delegación inglesa que irá a Ginebra 
tendrá toda libertad para buscar la po-
sibilidad de buscar una mejoría ítalo-
abisinia dentro del marco y del espíritu 
de la Sociedad de Naciones. 
Sin embargo, se continúa estimando 
que será el Consejo quien examine el 
conjunto del conflicto, cosa que podría 
llevar al Consejo a encargar a los de-
legados italianos, ingleses y franceses, 
como firmantes del acuerdo de 1906, de 
buscar las posibilidades de preparar un 
compromiso dentro de la Sociedad de 
Naciones. 
Se espera que si se abren en Gine-
bra negociaciones tripartitas, Italia se 
comprometerá—o confirmará la prome-
sa anterior—a no recurrir a la fuerza 
mientras duren las negociaciones. 
Un grupo de viejos comunistas, de 
los que padecieron en el antiguo régi-
men persecución por sus ideas y cuya 
sociedad ha disuelto Stalin, publica un 
manifiesto, que se ha entregado a los 
delegados del Congreso de la HI Inter-
nacional para su meditación en los días 
que estén reunidos en Asamblea. El ma-
nifiesto viene anónimo—en Rusia lo con-
trario sería el excepcional heroísmo—, 
pero sus palabras coinciden con tanta 
exactitud con lo que indican los sínto-
mas,, que podemos percibir desde estas 
Jatitpdes que es forzoso admitirlo como 
Vutóhtico. ̂  
Los redactores del manifiesto han pre-
parado su queja para los delegados del 
Congreso de la HI Internacional reuni-
do actualmente en Moscú. En síntesis 
dicen que la dictadura del proletariado 
ha sido sustituida en Rusia por la de 
una sola persona: la de Stalin que, co-
mo jefe supremo del partido comunista, 
impone sus voluntades con olvido total 
de los principios que informaron al co-
munismo de los primeros tiempos. 
Para los observadores imparciales de 
Rusia este manifiesto no puede ser un 
desahogo de cuatro despechados, porque 
en la legislación soviética reciente se 
encuentra más de un indicio de ese es-
píritu "thermidoriano" que denuncian 
incluso con esta palabra los autores del 
documento clandestino. Ciertamente nin-
gún partido, por grande que sea su "to-
talidad", puede evitar las diferencias de 
opinión y hasta los cismas, pero siem-
pre resultará muy extraño que el jefe 
tenga que licenciar a los veteranos, di-
solver sus sociedades y desterrar de to-
dos los puestos de mando a los que pe-
learon y sufrieron en las horas prime-
ras de la batalla, que es lo que ha su-
cedido en Rusia bajo la autoridad de 
Stalin. 
No sólo se ha hecho notar estas di-
vergencias en algunas autoridades, sino 
en agrupaciones clásicamente bolche-
vistas, como la Asociación de los que 
sufrieron el destierro en Siberia y los 
viejos bolchevistas compañeros de siem-
pre de los hombres de la revolución. 
Es que ésta sigue su pendiente ha-
cia el cesarismo. Ya los manifiestos clan-
destinos no nacen en los centros con-
trarrevolucionarios, sino en las filas de 
los mismos que engendraron a la re-
volución. Y no nos extraña; lo contrario 
sería lo excepcional, porque si hay algo 
que engendra desilusiones, es la dema-
gogia revolucionaria, sobre todo allí 
donde el terror ha degollado como "me-
dida previsora" o como "tesis cientí-
fica" a las víctimas de expiación. Sólo 
que esta forzada clarividencia obliga a 
los Stalines a ser acusados antes de en-
trar en la historia. 
"Sin esperar decretos" 
señalar el aumento del espíritu revo-
lucionario aun en Inglaterra. 
Un representante del partido comu-
nista de Noruega criticó las agitacio-
nes del partido y prometió propagar en 
Noruega la idea de una revolución uni-
versal. 
La noticia en Wáshington 
WASHINGTON, 29.—La noticia, se-
gún la cual la i n Internacional ha-
bía invitado al partido comunista de 
los Estados Unidos a intensificar la 
propaganda y la agitación entre los 
obreros americalios, ha provocado gran 
emoción. 
El subsecretario de Estado, señor 
Feulins, ha pedido telegráficamente a 
la Embajada americana de Moscú que 
le envíe un informe. 
Este informe será sometido a un mi-
nucioso examen, que se ampliará a la 
cuestión de saber si esta orden, dada 
desde Moscú, estaría en oposición con 
las seguridades del señor Litvinoff de 
no realizar la menor propaganda en los 
Estados Unidos. 
El subsecretario de Sanidad, doc-
tor Bermejillo 
tario particular de éste, don Angel del 
Rió. 
Los señores Bardají y Del Río sufren 
varias heridas como consecuencia de 
un accidente ocurrido en el «auto» en 
que viajaban, y de regreso de Las Hur-
des, a donde habíamos ido en visita de 
inspección oficial. A las diez y media 
de la mañana habíamos salido de la 
factoría de Las Mestas, y en las pro-
"Nos apoderaremos de la tierra sin 
esperar decretos". A Aranjuez fueron 
el domingo a decir estas cosas unos se-
ñores a quienes, por lo visto, estorban 
la legalidad y la justicia. 
Porque hacía justamente unas horas 
que, por procedimientos y caminos le-
gales, se había conseguido la accesión 
de los colonos a la propiedad. Se había 
realizado lo que los socialistas no lo-
graron nunca, porque no quisieron. Y 
ahora, por esas palabras de encono y 
de despecho, se advierte que tampoco 
quieren. 
No quisieron que los colonos llega-
ran a tener la tierra en propiedad, sino 
solamente en una especie de usufructo 
impreciso e impracticable. Y se oponen 
a todas las disposiciones que tiendan a 
mejorar a los campesinos pobres por-
que todo lo que sea bienestar de las 
clases humildes les perjudica. 
Perjudica, naturalmente, a esos agi-
tadores que especulan con el hambre y 
tienen necesidad de la miseria para pro-
mover convulsiones y violencias. No es-
tán satisfechos de las ruinas que han 
ocasionado, no quieren persuadirse de 
la inutilidad de esas rebeldías y siguen 
excitando los más bajos instintos de 
masas engañadas o ignorantes. Ellos j 
nada exponen. \ 
El doctor Bardají 
xímidades del pueblecito de Tamames, 
en la provincia de Salamanca, el coche 
que ocupábamos el subsecretario de Sa-
nidad y yo, que nos habíamos queda-
do rezagados a causa de un fuerte re-
calentón en el radiador, siguió viaje por 
ruta equivocada. Cuando nos dimos 
cuenta del error volvimos atrás, co-
giendo la carretera que lleva a Tama-
mes. Marchábamos ya continuamente 
detrás del otro automóvil, cuando vi-
mos zigzaguear a éste e irse a estre-
llar acto seguido contra la cuneta iz-
quierda de la ruta, a una distancia de 
cuatro kilómetros del pueblo. 
Sin dar tiempo siquiera para que se 
detuviera nuestro coche, saltamos a la 
carretera; el vehículo ocupado por el 
señor Bardají se encontraba volcado 
en la cuneta, y por una de las venta-
nillas asomaba la cabeza del ex sub-
secretario de Sanidad; el señor Del Rio 
había saltado ya rápidamente, con el 
temor de que el motor del coche se 
hubiera incendiado. La Providencia nos 
había torcido antes el camino para que 
llegáramos oportunamente a prestar un 
auxilio que era indispensable; si hubié-
ramos seguido camino normal delante 
de los accidentados, ¿qué habría sido 
de ellos durante varias horas? Ya a 
salvo los ocupantes del coche, el doc-
tor Bermejillo procedió a reducir una 
fuerte luxación que sufría el doctol 
Bardají en el hombro izquierdo; el ac-
tual subsecretario efectuó la operación 
con una desenvoltura y una suavidad, 
que llegó a sorprender al propio heri-
do, que aguantó virilmente los cuatro 
tiempos de la dolorosa intervención; 
presentaba, además, pequeñas heridas 
en la cabeza y manos; el cristal de su 
reloj de pulsera se había incrustado en 
la frente del señor Del Río, que acu-
saba magullamiento general y diversas 
heridas en la región lumbar, muslos y 
mano derecha. El momento fué de in-
tensa emoción, pero nadie perdió la se-
renidad ni un solo instante. El chófer 
resultó ileso y atribuye el accidente a 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
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A Sities de agosto se celebrará en San Sebastián la 
Asamblea de Municipios, Las izquierdas suspenden 
mít ines por Salta de públ ico 
EL MINISTRO DE ESTADO INAUGURA EN SANTANDER 
LA FERIA DE MUESTRAS 
A las siete menos cuarto se reunie-
ron con el señor Alba, en el despa-
cho de éste, los señores Del Río (clon 
Cirilo), Horn, Emiliano Iglesias y Ca-
rrascal, para asistir a la convocada 
reunión de la Diputación permanente 
de las Cortes. A las siete menos cin-
co salió el señor Iglesias, quien dijo 
que la reunión se habia aplazado por 
falta de número y que él había he-
cho constar que este organismo es 
una rueda que no anda,, completamen-
te inútil. 
La Asamblea de Municipios 
ALBACETE.—Acto sindical celebra-
do en la Casa del Pueblo, con interven-
ción de Anastasio de Gracia, sin el me-
nor incidente. Otro acto sindical con la 
intervención del ex diputado señor Gó-
mez Ossorio y del diputado señor De 
Gracia, con escaso núblico y sin inci-
dentes." 
Mítines sin público 
La Asamolea ordinaria anual de m 
Unión de Municipios Españoles ha si-
do convocada en San Sebastián para 
los días 26 al 31 de agosto próximo. 
La característica esencial de la 
Asamblea de este año ha de ser sig-
Con relación a la anterior nota, di-
jo el ministro de la Gobernación: 
—Como ustedes ven, en ninguno ele 
los actos celebrados se ha registrado 
el menor incidente. Algunos no. pudie-
ron celebrarse por falta de asistentes 
y otros fueron suspendidos por inicia-
tiva de sus organizadores. En el día 
de ayer no se celebró ningún acto de 
las fuerzas gubernamentales; única-
mente los verificados son de la opo-
sición. En cuanto a otras noticias di-nificar al Gobierno su disconformidao 
con la ley y Reglamentos de Coordina-,3° ^ no habIa nada de particular, 
ción sanitaria y fijar claramente su po- Porque los sucesos de orden publico 
sición frente a este problema, que so-
brecarga las Haciendas locales. 
Se discutirá al mismo tiempo el pro-
blema conexo de las Haciendas locales 
y se estudiará el relacionado con la po-
lítica municipal de los terrenos. 
El Ayuntamiento de San Sebastián 
prepara actos en honor de los asam-
bleístas y se está gestionando de las 
Compañías de ferrocarriles la acostum-
brada rebaja para los delegados. Tam-
bién se gestionarán rebajas de cierto 
volumen en los alojamientos. 
Relación oficial de actos 
El ministro de la Gobernación en-
tregó la siguiente relación de los ac-
tos públicos celebrado el domingo: 
"ARANJUEZ. — Se celebró un acto 
por las Juventudes socialistas, sin inci-
dentes. Como consecuencia de la inter-
vención del señor Jiménez de Asúa, se 
pasó al fiscal el discurso de dicho di-
putado. 
LA CORUÑA.—Acto de carácter so-
cialista, suspendido por iniciativa de sus 
organizadores. 
LUGO.—-En Villalba, acto político en 
el que tomaron parte don Santiago Ca-
sares Quiroga, don Gonzalo Angosta, 
don Nicerio Albarrán, don José María 
Díaz Villamil y del señor Miaja de la 
Muela. También un mitin socialista en 
Monte Rocoso (Chantada), sin inciden-
tes. 
PONTEVEDRA.—En Fuenteáreas, un 
mitin de Izquierda republicana, con in-
teivención de los señores Viaña Espe-
rón Romero Montesinos y Echávarri. 
SEVILLA. — Mitin comunista, con 
asistencia de unos dos mil concurren-
tes, y en el que tomaron parte Eladio 
Garo.a, Juan Reina, Manuel Murillo y 
Francisco Galán. Sin novedad. Mitin 
de Izquierda Republicana, se suspendió 
por falta de asistentes. En Aznalcóllar, 
mitin comunista, al que asistieron unas 
300 personas y en el que tomaron par-
te Eustaquio Ojeda, Ma.nuel Murillo y 
Francisco Galán; sin novedad, 
VALENCIA.—Reunión del grupo de 
Sindicatos libertarios, con asistencia de 
catorce personas, para tratar de su re-
glamento. Sin incidentes. 
VIZCAYA.—En Bilbao, en el frontón 
Zabaleite, mitin tradicionalísta, con 
asistencia de menos de dos mil perso-
nas y con intervención de los señoret 
Gómez Martín, Gaitán de Ayala y doña 
María Rosa Urraca Pastor. Los mismos 
tradicionalistas han inaugurado el local 
de Begoña, celebrando un acto religioso 
y un café de honor. Sin incidentes. 
CADIZ.—Conferencia de don Vicente 
Ballester, sin incidentes. 
una rotura de la dirección; estaba im-
presionadísimo. 
Los heridos, en busca de 
una iglesia 
Reanimados con cognac y con un hu-
mor excelente para lo difícil de la si-
tuación, los heridos continuaron viaje 
en nuestro coche; a cargo del vehículo 
destrozado—roto el juego delantero, des-
hechas las ruedas y ballestas, cristales 
y asientos...—quedaron el «chauffeur» 
que lo conducía y el mecánico-ayudante 
del subsecretario de Sanidad. 
Al llegar a Tamames, el doctor Bar-
dají—de filiación política radical—pre-
guntó dónde estaba la iglesia del pue-
blo antes de preocuparse del estado la-
mentable de sus heridas; como la igle-
sia estaba cerrada, nos dirigimos al 
cuartel de la Guardia civil. El personal 
del puesto se comportó maravillosamen-
te con nosotros, llegando, inclusive, a 
ceder algunas de sus prendas interio-
res a uno de los heridos. Se procedió, 
por el doctor Bermejillo, a efectuar a 
a aquéllos una segunda cura, y después 
de descansar algunos minutos continua-
mos ya más animados el viaje a Sala-
manca. Nuestra primera visita, por ini-
ciativa del doctor Bardají, fué para la 
Catedral, donde nos postramos ante el 
Señor para agradecer su divina inter-
vención. Y después al hotel, donde co-
menzamos a almorzar cerca de las tres 
de la tarde. El doctor Bardají apenas 
probó bocado, mientras el señor del Río 
demostraba excelente apetito. Se co-
mentó humorísticamente el suceso y, 
únicamente fué nuestra seriedad, para 
reconocer la providencial actitud del Al-
tísimo. 
Un detalle curioso: lo primero que hi-
zo el doctor Bardají al salir del coche 
estrellado, fué preguntar a su secreta-
rio: «¿Y el niño?». (El «niño» es un 
peouefto maletín en el que llevaba una 
botellita con agua medicinal). El señor 
del Río contestó: «;Pobre niño, don En-
rique!». Y unos labriegos que habían 
presenciado el accidente, intervinieron 
intereiaándnse por !a «criatura». 
—¿Se ha hetho mucho daño, señor? 
-—decían. 
Mañana relataré algunas cosas pin-
torescas v de alto interés recogidas en 
nuestro duro viaje a través de las al-
quería? hurdanas. 
L. MENDEZ DOMINGUEZ 
l    
se limitaban a la detención de malhe-
chores, bandidos o criminales, como 
ustedes quieran, porque todo se lo me-
recen, que se dedican sin ningún es-
crúpulo a atentar o procurar atentar 
contra la vida de los ciudadanos. 
La Feria de Muestras 
de Santander 
SANTANDER, 29.—Por el ministro 
de Estado se inauguró ayer la Feria de 
Muestras. Acudieron las autoridades y 
numerosas representaciones, y el alcal-
de y el presidente de la Diputación de 
Oviedo. El ministro pasó revista a las 
tropas, que le rindieron honores. Se ce-
lebró un banquete, en el que se pronun-
ciaron discursos, y por la noche una 
verbena con motivo del Día de Astu-
rias. 
Audiencia presidencial 
c u m p l i ó a y e r 
c i n c u e n t a y d o s a ñ o s 
ROMA, 29.—El señor Mussolini ha 
celebrado hoy el LI I aniversario de su 
nacimiento dedicado a sus tareas co-
tidianas. Físicamente se encuentra en 
espléndidas condiciones y está prepa-
rado para enfrentarse con uno dé los 
problemas más importantes que han sur-
gido en su vida política—el de Abisnia. 
El pasado año ha sido uno de los más 
laboriosos desde que su régimen se es-
tableció en octubre de 1922, cuando el 
dictador contaba treinta y ocho años. 
Además de presidente del Consejo el 
«Duce» desempeña siete carteras corres-
pondientes a otros tantos ministerios. 
Durante los últimos meses, se ha ocu-
pado, casi exclusivamente, de buscar so-
lución al problema ítaloabisinio.—United 
Press. 
* * * 
ROMA, 29.—El rey Víctor Emanuel 
ha celebrado hoy el XXXV aniversario 
de su exaltación al trono. El monarca 
ha reinado durante más tiempo que nin-
gún otro rey europeo, y diez años más 
que el rey Jorge V, de Inglaterra. El 
rey Víctor Emanuel ocupaba el trono 
cuando Italia libraba su última guerra 
colonial con Turquía en Libia, en 1912.— 
United Press. 
de los de enfrente si vosotros también 
me prestáis vuestro concurso. 
Miembros de la Derecha Regional 
acudieron a cumplimentar al ministro 
presididos por el concejal don Pedro 
Menor García. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
recepción. 
Efferrocarril Ferrol-Gijón 
FERROL, 29.—Con asistencia de las 
entidades de la localidad se celebró ana 
reunión para solicitar de los Poderes 
públicos se terminen las obras del fe-
rrocarril que unirá a Ferrol con Gijón 
por la costa. Las obras fueron inicia-
das hace cincuenta años. Se acordó ce-
lebrar una Asamblea, en la que toma-
rán parte los parlamentarios gallegos 
y asturianos y los Ayuntartiientos inte-
resados. 
Prórroga de los estados de 
V i v a s a l a r e v o l u c i ó n 
e n u n m i t i n 
"Nos apoderaremos de la tierra 
sin esperar decretos" 
"Con los puños y los dientes bien 
apretados", les dijo Jiménez 
de Asúa 
GIJON, 29.—También ha sido despa-
chado, en trámite de acusación provi-
sional, la causa instruida por el Juz-
gado militar de Pola de Lena contra 
Amador Castañón Delgado y 23 más, 
acusados del supuesto delito de rebelión 
militar por haber intervenido en los su-
cesos revolucionarios de aquella loca-
lidad. 
— Îgualmente quedó despachada en 
trámite de calificación provisional la 
causa seguida por el Juzgado militar de 
Navas contra Ramón Suárez Alvarez y 
cuatro más, por el delito de rebelión 
• e íSrSr*enfe7ma militar- ^ esta causa se juzgará el 
asesmato del cura párroco de Valde-
cuna. 
—Instruida por el Juzgado militar de 
Mieres, ha sido enviada al fiscal, en trá-
mite de calificación, la causa contra 
Manuel Marcos Estrada y trece más, y 
otra contra Constantino Pérez y tres 
más, acusados del delito de rebelión mi-
litar. 
Con el mismo objeto se ha remitido 
al fiscal de la octava división la cau-
sa instruida por el Juzgado militar de 
Gijón contra Manuel Barros Vicuña y 
43 más, acusados del supuesto delito de 
rebelión militar. En esa causa se verán 
también los hechos revolucionarios de 
octubre en el barrio de Llanos de Gijón. 
Todas estas causas se están estudian-
do con celeridad para su rápido despa-
cho y poder celebrar en seguida los co-
rrespondientes Consejos de guerra. 
Los sucesos de Avilés 
SAN ILDEFONSO, 29.—El Presiden-
te de la República recibió en audiencia 
al Ayuntamiento de Segovia y al se-
cretario municipal, presidido por el al-
calde señor Guajardo. También recibió 
al delegado provincial de Hacienda. 
Acto radical en Pontevedra 
Don Emiliano Iglesias anunció que 
el próximo domingo se celebrará en 
Pontevedra el acto político en el que 
intervendrán los señores Lerroux e 
Iglesias. 
El señor Lerroux saldrá en avión 
para La Guardia el día 3. > > 
En la Presidencia 
A las dos menos veinticinco de la tar-
de abandonó su despacho de la Pre-
sidneia del Consejo de ministros el je-
fe del Gobierno, sin que manifestase 
nada de interés. 
La nueva Junta Nacional 
de Música 
Por un decreto del ministerio de Ins-
trucción pública, que aparece en la «Ga-
ceta» del domingo pasado, se reorgani-
za la Junta Nacional de Música y Tea-
tros Líricos y Dramáticos, que en lo su-
cesivo estará constituida por cinco vo-
cales de la libre elección del ministro. 
La nueva Junta la integrarán los si-
guientes vocales: don Serafín Alvarez 
Quintero, don Eduardo Marquina, don 
Joaquín Turina, don Federico Moreno 
Torroba y don Alberto Romea. 
La duración de estos cargos será de 
cuatro años. El presidente y el secre-
tario serán elegidos por la Junta entre 
el personal de dicho ministerio. 
En el ministerio de Jornada 
SAN SEBASTIAN, 29.—El ministro 
de Jornada recibió la visita del minis-
tro de Suecia y del encargado de Ne-
gocios de Cuba. 
Banquete al señor Chapaprieta 
ALICANTE, 29. — El señor Chapa 
prieta fué obsequiado en Villena con 
un banquete, al que asistieron unos 200 
comensales. 
Pronunciaron discursos el goberna-
dor, el vicepresidente de la Diputación 
y otras personalidades, que fueron con-
testados por el señor Chapaprieta. Este 
dijo que había recabado el concurso de 
sus compañeros de Gobierno para im-
plantar la «dictadura» económica. No 
retrocederé—dijo—ante ningún ataque 
guerra y alarma 
La «Gaceta» del domingo publica dos 
decretos de la Presidencia por los que 
se prorroga por treinta días más el es-
tado de guerra en Barcelona y su pro-
vincia; el de alarma en los territorios 
de los Gobiernos generales de Asturias 
y Cataluña (a excepción de Barcelona 
y sus provincias) y en las provincias 
de Madrid, Zaragoza, Guipúzcoa, Viz-
caya, León, Huesca, Navarra, Falencia, 
Santander, Teruel y plazas de sobera-
nía de Ceuta y Melilla, y el de preven-
ción en las restantes partes del terri-
torio nacional. 
Hoy, Consejo 
Hoy se celebrará Consejo de minis-
tros en la Presidencia. Se supone que, 
entre otros asuntos, se tratará de nue-
vo de la aplicación de la ley de Res-
tricciones. 
El jueves habrá de nuevo Consejo, 
en Palacio, bajo la presidencia del se-
ñor Alcalá Zamora. 
I n t e reses p r o v i n c i a l e s 
GRANADA, 29.—El director general de 
Prisiones, señor Delgado, colocó la pri-
mera piedra del edificio destinado a pri-
sión de mujeres. Asistieron al acto las 
autoridades locales y los diputados de 
Acción Popular por Granada. 
HUESCA, 29.—-El gobernador ha diri-
gido al ministro de la Gobernación un 
extenso telegrama dándole cuenta del 
mal estado del servicio ferroviario exis-
tente en esta ciüdad y pueblos. 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 29.— 
En la Alcaldía se personaron represen-
taciones de intereses locales, solicitando 
protección ante la amenaza de la pu-
blicación del reglamento regulador de los 
vinos de Jerez, que significa la ruina 
de Sanlúcar, El alcalde comunicó al go-
bernador la gravedad de esta situación. 
Por otra parte, el gobernador ha re-
cibido la visita de una Comisión inte-
grada por ciento veinte miembros y el 
Ayuntamiento en pleno, con una Comi-
sión de Chipiona, acompañados del ex 
ministro señor Giménez Fernández. 
Se ha telegrafiado al ministro de Agri-
cultura pidiendo que no publique el re-
glamento en cuestión sin oír antes a los 
elementos interesados. 
NERVA, 29.—Las fuerzas vivas de la 
población, ante la crisis económica por 
que atraviesa la ciudad, ha dirigido un 
escrito al jefe del Gobierno, en el que 
se le recaba la concesión de auxilios eco-
nómicos que permitan la realización de 
obras de carácter público, como grupos 
escolares, colector de aguas residuales, 
edificio : para Correos y Telégrafos, que 
remediaría en gran parte la crisis ac-
tual de trabajo. 
ARANJUEZ, 29—En la plaza de to-
ros se celebró el anunciado mitin so-
cialista de la provincia. Aunque la pro-
paganda fué grande, los concurrentes 
no excedieron de 4.500. La plaza tiene 
un aforo de 9.000 localidades, y con el 
ruedo, un total de 13.000. Algunas de 
las entradas correspondían al duodéci-
mo millar, pero se ignora desde qué ci-
fra se comenzó a numerarlas. Entre e) 
público figuran elementos de Izquierda 
Repúblicana. 
Intervinieron los señores Del Toro, 
presidente de la Juventud provincial; 
Zabala, secretario de la Federación de 
Obreros del Campo, y los diputados se-
ñores Llopis y Jiménez Asúa. La seño-
rita Carabias no pudo asistir, según 
anunciaron, 
una hermana suya. 
Se oyó entonar «La Internacional» y 
dar vivas a la revolución y mueras a 
Gil Robles. Un miembro de la Juventud 
socialista de Aranjuez hizo la presen-
tación de los oradores; pero antes de 
retirarse del micrófono dedicó un salu-
do a Largo Caballero y a González Pe-
ña, y hace constar que asisten al acto 
representaciones de Toledo y Taran-
cón. 
Todos los oradores coincidieron en sus 
censuras al Gobierno, que, según el se-
ñor Del Toro, no tiene ninguna fuerza. 
Hace responsable a Lerroux de todo lo 
que ha sucedido en España, y acusa a 
la C. E. D. A. de ser la causante del 
paro obrero. 
El señor Zabala escucha los prime-
ros aplausos al abogar por un socia-
lismo como el de octubre y el de As-
turias. Ataca a Acción Popular, y dice 
que Gil Robles y Lerroux simbolizan 
la continuación de un régimen monár-
quico que ha vivido cuatro años, pero 
que no llegará a los cinco. Toca el te-
ma de Annual y Barranco del Lobo, y 
agrega que toda la tierra debe ser pa-
ra los campesinos, y que si se presenta 
alguna ocasión como la del 14 de abril 
irán, sin esperar decretos ni órdenes, 
en busca de las tierras de los caciques. 
El señor Llopis ataca al ministro de la 
Gobernación. En España quien gobierna 
es el Vaticano, y cree lo más conve-
niente, no sólo disolver, sino también 
expulsar a todas las Ordenes religiosas. 
Interviene, finalmente, Jiménez Asúa, 
que saluda con el puño en alto. Del ac-
tual Gobierno dice que es completa-
mente termidorio y monarquizante, y 
se caracteriza por su incompetencia e 
inmoralidad. «Nunca llegará Gil Robles 
—dice—adonde llegó Azaña en el mi-
nisterio de la Guerra. Claro que esto 
se explica—agrega—, ya que hay per-
sonas inmunes al contagio del talento.» 
Hace alusión a un contrato de géne-
ros para la comida en los presidios, y, 
con cifras, dice que se trQ.ta, de un ne-
gocio completamente ilícito y, sin em-
bargo, su autor no está en la cárcel. 
Al terminar, recomienda que salgan 
todos sin dar gritos, pero sí con los pu-
ños bien apretados 'y altos y con los 
dientes apretados, dispuestos «a ha-
cer...». 
El acto terminó a las ocho y cuar-
to. Al comenzar quisieron, por medio 
del micrófono y de un disco, tocar «La 
Internacional»; pero el delegado de la 
autoridad no lo permitió. De Madrid 
vino un delegado gubernativo con va-
rios agentes y cincuenta guardias de 
Asalto, al mando de un teniente. 
Los asistentes salieron sin dar gri-
tos, pero con los brazos en alto. En los 
alrededores de la plaza había fuerzas 
de la Guardia civil y Asalto. 
* * * 
El discurso de Jiménez Asúa ha pa-
sado al fiscal. 
LA 
Próximos Consejos de guerra con-
tra 112 encartados en los su-
cesos de Gijón, Mieres, Avi-
lés, Pola de Lena y Navas 
Se activa la tramitación de causas 
GIJON, 29.—En la Asesoría jurídico-
militar se despachó el trámite de acu-
sación definitiva de la causa instruida 
por el Juzgado militar de Avilés con-
tra Galo del Río Arias y veinte más. 
Se trata de hechos revolucionarios ocu-
rridos en Avilés en octubre, entre otros, 
del secuestro del vocal del Tribunal de 
Garantías don José M. Pedregal, espo-
sa e hija. El fiscal solicita, por distin-
tas causas, ocho penas de reclusión per-
petua, otras ocho de reclusión temporal 
y la absolución para tres de los proce-
sados. 
Próximo Consejo de guerra 
GIJON, 29.—La causa contra el ex 
presidente de la Diputación provincial, 
Valentín Alvarez, por su intervención 
en el movimiento revolucionario, ha pa-
sado a estudio del vocal ponente. Den-
tro de unos días se señalará la fecha 
del Consejo de guerra. 
B u e n a cosecha d e t r i g o 
ROMA, 29.—Según los cálculos del 
Instituto Internacional de Agricultura, 
la cosecha de toda clase de cereales de 
Europa será superior a la del pasado 
año. 
Según estos cálculos, la cosecha de 
trigo será de 440 millones de quinta-
les aproximadamente. 
La cosecha de trigo en la Rusia so-
viética será abundantísima, con un gran 
excedente para la exportación. 
En América del Norte, en los Esta-
dos Unidos, la cosecha presentará tam-
bién un excedente que se destinará a 
ser exportado al Canadá, cuya recolec-
ción será deficiente. 
En el otro hemisferio la sequía ha 
comprometido sensiblemente las cose-¡Bi||i 
chas, especialmente en Australia y Ar-
gentina. 
L a r e t i r a d a d e t r i g o e n 
C i u d a d R e a l 
La mayor parte está pignorado por 
el Crédito Agrícola 
CIUDAD REAL, 29.—El ingeniero-
jefe del Servicio Agronómico, don Zoi-
lo Cano, recibió hoy al presidente del 
Consejo de Administración del Banco 
Popular de los Previsores del Porvenir, 
al que le fué adjudicada la retirada de 
trigos sobrantes de la pasadá cosecha 
en esta provincia, y al financiero don 
Bartolomé Trías, en cuya reunión tra-
taron de la retirada del grano. El tri-
go a retirar, según la asignación he-
cha por el ministerio, asciende a unos 
1.400 vagones. 
La retirada comenzará por el Sur de 
la provincia, en los partidos de Alma-
dén y Almodóvar, que son las. regiones 
más adelantadas en la producción agrí-
cola y a las que urge dar inmediata-
mente salida al sobrante de la cosecha 
anterior. El orden de preferencia que 
ha de regir en esta retirada afecta, en 
primer lugar, al trigo pignorado por el 
Crédito Agrícola, siguiendo las existen-
cias de los modestos propietarios y des-
pués la de los grandes poseedores. Hay 
que hacer notar que de los 132.000 quin-
tales a retirar están pignorados por el 
Crédito Agrícola unos 112.000. Los tri-
gos retirados se recogerán en almace-
nes, cuyo emplazamiento y fecha a de-
positar se darán a conocer a los agri-
cultores en momento oportuno. Las ges-
tiones para dar principio a las activi-
dades de retirada darán comienzo ma-
ñana o pasado, en que se visitarán los 
pueblos de la provincia por el perso-
nal de la Sección Agronómica. 
En Sevilla 
SEVILLA, 29.—La retirada, a car-
go de la Sección Agronómica del tri-
go, pignorado por el Crédito Agrícola, 
empezará en Utrera mañana. 
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F R A S C 
como protege el cuer-
po contra los rayos del 
sol bajo la sombra 
grata de la parra, pro-
teja su organismo en CORRIENTI 
la 0 '5O 
P T A S . refrescante 
"SAL DE FRUTA" 
C O N T R A E L C A L O R 
LABORATORIO FEDERICO BONET . MADRID 
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A N T E S D E S A L I R 
para las playas del Norte, adquieran un 
impermeable pluma de 21 pesetas o una 
G A B A R D I N A 
impermeabilizada, tres telas, de 60 ptas. 
o encárguese un Traje a medida de 
6 0 P E S E T A S 
También de magnífico estambre. 
CASA SESEÑA: Cruz, 20; Filial: Cruz, 23. 
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L a n u e v a R e f o r m a a g r a r i a 
e s c o n s t i t u c i o n a l 
Algunos periódicos y políticos del bie-
nio han dicho, sin duda por no tener 
otra cosa que decir, que la nueva ley 
de Reforma agraria no es constitucio-
nal. El presidente del Congreso nos ha 
facilitado la siguiente nota: 
«El presidente de las Cortes, para 
evitar posibles extravíos de la opinión, 
se cree en la necesidad de rectificar pú-
blicamente algunas interpretaciones re-
glamentarias que ha visto insertas en 
la Prensa con relación a la Reforma 
agraria votada por el Congreso el úl-
timo día de sesión. 
Nace el error—apreciable, desde lue-
go, en los dichos comentarios—de con-
fundir la urgencia «de la discusión» 
con la «votación definitiva» de un pro-
yecto de ley. 
Al primer caso, en relación con el ar-
tículo 83 de la Constitución de la Re-
pública, se refiere el número 2 del ar-
tículo 91 del Reglamento. 
Al segundo caso, el número 10 del 
mismo articulo reglamentario. 
La explicación de las diferencias en-
tre ellos es bien clara. 
Para la aprobación definitiva de las 
leyes del mismo día en que se han apro-
bado ordinariamente, no hay necesidad 
de que la Cámara declare la urgencia 
ni de que se exija quórum alguno para 
que aquélla tenga lugar. El Reglamen-
to no ha establecido formalidad de nin-
guna clase para ello. Así se ha venido 
haciendo, sin votación nominal alguna, 
en multitud de casos tanto en estas 
Cortes, como en las Constituyentes. Pue-
den citarse de las primeras, entre otros, 
los de las leyes de Presupuestos de 1934 
y 1935, que tuvieron lugar los días 29 
de junio de dichos años, en que se apro-
baron ordinaria y definitivamente, a 
continuación una de otra, y en la ley 
de declaración de gratitud de la Repú-
blica y concesión de pensión a cuantos 
se distinguieron al servicio del ideal 
republicano, aprobada ordinaria y defi-
nitivamente el 13 de abril de 1934. Y 
en las Cortes Constituyentes, entre 
otras, la prórroga de los presupuestos 
para el primer trimestre de 1932, el 
presupuesto de las posesiones españolas 
para el Africa Occidental, la organiza-
ción de la casa oficial del señor Presi-
dente de la República y muchos otros 
más que podrían citarse.» 
La declaración de urgencia de que 
trata el artículo 91 del Reglamento vi-
gente se refiere, como queda dicho, al 
artículo 83 de la Constitución en el sen-
tido de que S. E. el Presidente de la 
República procederá Inmediatamente a 
la promulgación de Una ley sin espe-
rar a que se cumpla el plazo de quin-
ce días que para ello le concede ordi-
nariamente el mismo artículo y sin que 
pueda utilizar tampoco el derecho de 
devolverla al Congreso para nueva de-
liberación. Para este fin, «sólo para 
este fin», la ley ha de ser declarada 
urgente por las dos terceras partes de 
los votos emitidos. Ello no ha sucedi-
do con la de Reforma agraria, porque 
el Congreso «no declaró urgente su 
promulgación», ni nadie lo pidió así. 
Tampoco tiene consistencia alguna 
el argumento de la inconstitucionali-
dad de la ley, por haber queaádo de-
rogada—se dice—sin quórum, parte de 
otra que fué aprobada por la mitad 
más uno de los votos de la Cámara. La 
ley de Reforma agraria decretada por 
las Constituyentes necesitó la mitad 
más uno de los votos, porque para su 
aprobación definitiva se solicitó vota-
ción nominal. Lo mismo hubiera suce-
dido ahora, si se hubiese pedido tal vo-
tación. Pero como nadie — ni en las 
oposiciones de la izquierda al retirar-
se—solicitó la votación nominal, ni que 
se contara el número de los señores 
diputados que la votaron ordinariamen-
te, se aprobó, como la casi totalidad 
de las leyes, en votación ordinaria. Y 
en este caso, la votación surte los mis-
mos efectos que si hubiera sido no-
minal. 
El presidente de las Cortes no defien-
de, ni impugna la naturaleza y la tras-
cendencia de tal ley. No estaría ello ni 
en su deber, ni en su derecho. Se limi-
ta a restablecer la verdad, acerca de 
funciones reglamentarias cuyo l ea l 
ejercicio le está confiado.» 
E N T R A D A 
C A R R E R A D E S A N 
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L a q u e e l i m i n a e l r a q u i t i s m o , v i g o r i z a n -
d o e l c u e r p o y a u m e n t a n d o l a s r e s i s t e n -
c i a s o r g á n i c a s . C o n t e n i d a e n e l m á s f i n o 
y g u s t o s o d e l o s a c e i t e s . E l q u e s a t u -
r a e n s a b o r e x q u i s i t o a t o d o m a n i a r . 
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—¿Cuándo quiere usted que cenemos otra vez juntos? 
—Ahora mismo, si usted quiere. 
("Ideas", Mánchester.) 
—Este castillo está igual que hace seiscientos 
años. En seis siglos no se le ha hecho ni la más 
mínima reparación. 
—Sí; será del mismo dueño de la casa en que 
yo vivo. 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
—¿Quién era aquel hombre alto, moreno, que no me quitaba ojo 
en la recepción de la boda de Luisita? 
—Era el policía encargado de vigilar que no robasen ninguno de 
los regalos. 
("420", Florencia.) 
L o s o b r e r o s r e a d m i t i d o s 
t e n d r á n v a c a c i o n e s 
Con motivo de las consultas elevadas 
al ministerio de Trabajo sobre la con-
cesión de vacaciones retribuidas a los 
obreros que firmaron nuevos contratos 
individuales como consecuencia de la 
huelga de 5 de octubre del pasado año, 
el ministro de dicho departamento ha 
dict-.do una orden, cuya parte disposi-
tiva dice: 
"Que el derecho a vacaciones de loa 
obreros que suscribieron nuevos contra-
tos de trabajo con motivo de la huelga 
de 5 de octubre de 1934 ha de reconocer-
se dentro de la interpretación dada por 
este ministerio al artículo 56 de la ley 
de 21 de noviembre de 1931, a partir del 
ano de la vigencia de dichos contratos 
individuales, salvo si las vacaciones estu-
viesen otorgadas por bases de trabajo o 
acuerdos de carácter general, sin aten-
ción a la permanencia o si a los obreros 
readmitidos en la fecha indicada se les 
hubiera reintegrado en la plenitud de loa 
beenñcios que tuvieron anteriormente. 
eSf no obstante, dada la estación 
actual favorable en la mayor parte de 
las industrias y disfrute de esta clase 
de permisos los patronos, dentro de íoa 
rato de trabajo, anticiparán, a partir de 
L gOSt0 Proximo. Y en beneficio de 
los obreros que hubiesen estado coloca 
dos en as mismas industrias con anteriS-
ndad al mes de octubre de 1934, la fecha 
de dichas vacaciones retribuida^, Atable 
ciendo los turnos más conveniente? a laa 
S i n d i c a t o s n o m a r x i s t a s 
e n L e t o n i a 
RIGA, 29—Con motivo de la entre-
ga de bandera a los Sindicatos no 
manastas, el presidente del Consejo 
señor Ulmanis. ha declarado que 
de ahora la lucha de clases ha Si¿o re-
emplazada por la comunidad del pue-
*0 °bfstante ^ corta fexistefeia, 
los Sindicatos obreros cuentan a ora 
con 30 000 afiliados, mientras que los 
socialistas sólo tienen todo lo más 8.0OO. 
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Su administradora, doña Carmen Engallo de Luna, remite a provincias y ex-
tranjero. No admite reembolsos. Teléfono 25093. Envía para los sorteos de la 
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roso b a ñ a r s e e n l a B a r c e l o n e t a 
' W u a l 6 Medicina d¡ce flue a dicha playa l legan aguas 
tifus El68 contlenei1» entre otras bacterias, la de l 
c"arte! g0bernador Propondrá un p lan para cons t ru i r 
«s en Cataluña. Dos atracadores condenados a 
ocho años de p r i s ión 
e ^rano se e l i d e n menos pasaportes que el anterior 
(Cró. nlca telefónica de nuestro 
BARCELONA 9Q w 
el ^adés Hp ' Hem0S recorrido 
^ I W tremo a extremo has-
la ño !' ^ en l0S Últimos Afines 
'•"mai K ALTA DE LA COMARCA- UNA 
til. uUpta• ^ ^ " ^ ^ j a d a . hos-
císlína H ' COnvertido en ""a fera-
1) ^nqueza agrícola merced al tra-
J ncesante y continuado de los «pa-
pa,' catalanes. disputando palmo a 
cadn» u l0S riSC0S• desniveles y barran-
cuItlvnM61 ÚltÍm0 ápÍCe de terreno 
cero« , " ES preciSo contemplar de 
PanL inverosími>^ bancales del 
anaaés escalonados a todo lo largo de 
ola de IaS montañas Para apre-
r ia ir-ente labor llevada a cabo 
bL6808 *payeses^ ^ue no han titu-
^«o en colgar sus vides de los riscos 
mas elevados, casi inaccesibles. Y al 
n'ismo tiempo puede verse cómo viven 
abandonados y olvidados, carentes de 
odo confort y de las más imprescin-
(ill>les comodidades de la civilización 
moderna esos abnegados trabajadores, 
fiue han amasado con su sudor y es-
'uerzo la riqueza agrícola de Catalu-
ña. Sin teléfono, sin caminos, sin ener-
gía eléctrica, sin escuelas, y, sobre to-
tio, sin servicios sanitarios. 
La administración pública no se 
acordó de ellos sino para recargarles 
las contribuciones, que sirven para 
crear y alimentar centros burocráti-
cos en Barcelona, pues esto es, en defi-
nitiva, lo que a los ojos de los «paye-
ses» caracteriza la autonomía. Todos 
ios ramos de la administración han 
multiplicado sus organismos en la ciu-
dad sin dejar sentir sus beneficios en 
los pueblos que parecen olvidados por 
todos menos por la Iglesia. Los políti-
cos de Barcelona sólo llegaban hasta 
los pueblos para predicar demagogia y 
para sembrar odio y discordia. Es aho-
ra, después de la caída de la Esque-
rra, cuando el actual Gobierno de la 
Generalidad ha enviado a cada pueblo 
un cuestionario preguntando por sus 
necesidades más perentorias. 
Ello ha abierto el pecho a la espe-
ranza en los pueblos más apartados, 
pues no es ningún imposible, ni mu-
cho menos, llevar el teléfono y la ener-
gía eléctrica y construir escuelas y or-
ganizar un buen servicio sanitario en 
todos aquellos sitios donde hace falta. 
Puede y debe ser la gran obra ad-
ministrativa de la actual situación. 
En estos días los pueblos del Pana-
das—como la mayor parte de otras co-
marcas de Cataluña—se turnan para 
celebrar sus Fiestas Mayores con una 
paz y un sosiego y una alegría como 
no se habían conocido desde el adveni-
miento de la República. Por primera 
vez han vuelto a celebrarse solemnes 
oficios religiosos y procesiones con 
asistencia del pueblo en masa. Sin em-
bargo, no hay que hacerse ilusiones. 
Los «rabassaires», que parecían ano-
nadados después del 6 de octubre, se 
sienten reconfortados y optimistas, y 
esperan que podrán volver a conside-
rar anulados pactos, leyes y sentencias 
de los Tribunales y podrán seguir que-
dándose con la parte del amo... 
Un viaje al Panadés pone bien de 
relieve las características de la polí-
tica. Ahí están las calles nuevas de Vi-
llafranca, que costaron un millón de 
pesetas y que dan especial prestancia 
y realce a la ciudad. Y esa carretera 
a Pontons, que consiguió el fallecido 
conde de Lavern, y que lleva las ven-
tajas de la civilización a los últimos 
confines de la comarca. Y como con-
traste bochornoso, ahí queda el veneno 
del rencor entre propietarios y «ra-
bassaires». Y esas magníficas iglesias 
que fueron verdaderos monumentos ar-
quitectónicos y arqueológicos, reduci-
das a cenizas en los últimos momentos 
del poderío de la Esquerra.—ANGULO. 
Las aguas de Barcelona 
BARCELONA, 29.—La Academia de 
Medicina de Barcelona ha facilitado una 
nota en la que se extraña de que la 
jsnte. se bañe en la playa de la Barce-
loneta, donde llega una cantidad enor-
me de aguas residuales. Ello constitu-
ye un peligro grandísimo y demuestra 
además una falta elemental del senti-
do de limpieza. Agrega la nota que, 
aunque el agua del mar todo lo puri-
fica, necesita para purificarse cierto 
tiempo. Por esta razón las menciona-
das playas constituyen un constante pe-
ligro de contagio por la cantidad de co-
libacilos y bacterias del tifus que con-
tienen y que viven catorce días en aguas 
marinas. Las aguas de la Barceloneta 
reciben diariamente 175 millones de li-
tros de aguas residuales, y por ello los 
que allí se bañan se hallan en medio 
del peligro constante que representan 
los colibacilos y accidentalmente los ba-
cilos de Eberth. 
También dice la nota que en los aná-
lisis bacteriológicos realizados se han 
encontrado numerosísimas colonias de 
colibacilos en tres litros de agua en los 
que se había mezclado un centímetro 
cúbico de agua marina de la Barcelo-
neta. Termina diciendo que, por des-
gracia, los colibacilos se encuentran 
también en muchas aguas potables de 
Cataluña. 
Dos atracadores condenados 
BARCELONA, 29. — En dependen-
cias militares se celebró ayer el Conse-
jo de guerra sumarísimo contra los dos 
detenidos en el Puente de Marina por 
las fuerzas de Mozos de Escuadra cuan-
do intentaban cometer un atraco. Los 
procesados se llaman Cristóbal Díaz 
Díaz y Rafael Jiménez Bagena, que 
llegan custodiados por dos parejas de la 
Guardia civil. 
Según el apuntamiento, los procesados 
.fueron detenidos el sábado último en el 
Puente de Marina. Se le ocupó a Jimé-
nez una mochila, que resultó contener 6 
pistolas de distinto calibre, 168 cáp-
milas y unos guantes de goma. Con los 
procesados iba una tercera persona, que 
jogró tuir. Conducidos los detenidos al 
cuartel de Mozos de Escuadra, confesa-
ron que, en unión de otro apodado "el 
jíaño», debían perpetrar ur atraco al 
»auto> que lleva desde Barcelona todas 
las semanas dinero a la fábrica de Mon-
eada Asland para el pago de los jorna-
les. Antes del atraco debían apoderarse 
¿e un «taxi». Díaz añadió en su declara-
"ción que el japel a él reservado era el 
de vigilar, sin tomar parte directa en el 
atraco, y Jiménez tampoco debía tomar 
parte por estar separado de los demás 
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B a n c a L ó p e z Q u e s a d a 
DIVIDENDO 
' A cuenta de las utilidades del presente 
ejercicio se reparte un segundo dividen-
do de 3 por 100, con deducción de im-
puestos, pagadero contra el cupón nú-
jnero 70, en la Casa Central y en las 
Agencias de Barcelona y Bilbao, a partir 
Hel día 1." do agosto próximo. 
jíadrid, 29 de julio de 1935.—El Secre-
tario- Eduardo G. Navarro. 
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B I Z A R R A , S. A . " C o m -
p a ñ í a d e S e g u r o s 
u Esta Compañía, en Junta genferal ex-
traordinaria de accionistas, ha acordado 
]a modiíiciición de sus Estatutos, habien-
do elevado ya la correspondiente escri-
tura pública a la Inspección de Seguros 
% Ahorros. 
incorporación a IZARRA de nue-
os elementos capitalistas y la decisión 
Efloptada de ampliar sus actividades so-
Jiales en el campo d^ los seguros po-
Jati de manifiesto el desarrollo y la pu-
janza de esta Empresa, que ha reorga-
•ízado también su Gerencia y su Con-
Bejo de Administración. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L o s C u r s o s d e V e r a n o d e S a n t a n d e r 
[ N FILOSOFIA SE ACOSA ÜN 
LA 
Los gestores municipales de Madrid, don Francisco Morales y don José Ramón Otero, ambos de la CEDA, 
a quienes el vecindario de Chamberí agasajará el día 2 de agosto, en correspondencia a su labor benéfica, 
con un banquete popular 
cuando se debía verificar el golpe. Cons-
tan también en el sumario las declara-
ciones de los Mozos de Escuadra. 
Viene después un careo entre los dos 
procesados sobre la forma en que cono-
cieron a «el Maño» y cómo se propuso 
el robo a mano armada, sin llegar a un 
acuerdo con lo declarado. Díaz, que tie-
ne cuarenta y cinco años y es natural 
de Caudete (Cuenca), dijo que «el Ma-
ño» le debía 400 pesetas, y que como 
el casero le iba a echar del piso por 
falta de pago, le pidió el dinero, y «el 
Maño» le contentó que le daría eso y 
más sí tomaba parte en el atraco, y que 
su papel sería sólo el de vigilar, ya 
que no había ningún cuidado, puesto 
que los dependientes de la fábrica esta-
ban conformes en dejarse robar. Agre-
ga a lo dicho que en las dependencias de 
los Mozos de Escuadra fué amenazado 
de muerte. Jiménez dice que le fué pre-
sentado «el Maño» y le pidió trabajo, 
y éste le adelantó 100 pesetas, y al cabo 
de unos días le dijo que el trabajo que 
le proponía era tomar parte en el robo, 
respecto al cual no tenía nada que te-
mer, ya que estaban de acuerdo con los 
que habían de ser robados. Jiménez es 
natural de Laúdete (Valencia) y tiene 
veintitrés años de edad. 
El juez da cuenta ue que se han so-
licitado por telégrafo antecedentes pe-
nales, y resulte que no los tiene. 
El fiscal lee un escrito muy conciso, 
en el que detalla los hechos, y dice que 
constituyen dos delitos: el de tenta-
tiva de robo, por el cual procede im-
poner la pena de cuatro meses de 
arresto mayor, y el de depósito de 
armas de fuego, por el que solicita la 
pena de ocho años de prisión. El de-
fensor rebate esta tesis, sosteniendo que 
se trata de tenencia ilícita de armas, 
no existiendo el de tentativa de robo. 
El vocal ponente pide que consten en ac-
ta las manifestaciones de los procesa-
dos de que «el Maño» estaba en combi-
nación con los empleados de la Casa 
para que se dejasen robar y que se sa-
que un testimonio de tanto de culpa 
para aclarar estos hechos. Otro vocal 
pide consten en acta las manifestaciones 
sobre los malos tratos y amenazas. A 
las doce terminó el Consejo, y una hora 
después se dictó sentencia, comunicán-
dola al auditor para cu aprobación. 
Los reos han sido condenados, por 
delito de depósito de armas, a ocho años 
de prisión. Se les absuelve del delito de 
tentativa de robo. 
Dice el presidente de 
S e s e n t a m i l c a m p e s i n o s 
a n t e e l R e y d e D i n a m a r c a 
Le expusieron la mala situación de 
la agricultura 
COPENHAGUE, 29. — Hoy se han 
congregado ante el Palacio Real, apro-
ximadamente, 60.000 personas, que han 
acudido de diferentes partes del país pa-
ra solicitar una audiencia con el rey 
Christian. Han hecho el viaje en trenes 
especiales, vapores, automóviles y algu-
nos a pie para someter al rey sus que-
jas sobre la aguda situación de la agri-
cultura del país. 
A las diez de la mañana, el rey re-
cibió a una Comisión elegida por la mu-
chedumbre, a la que manifestó no podía 
adoptar ninguna actitud sobre la situa-
ción. Añadió: "Como monarca constitu-
cional, únicamente puedo ser considera-
siirauxiBSot o^u^uosoadaa p ouioo op 
elegido por el pueblo, y por eso tengo 
que enviar a la Comisión que me visi-
ta al presidente del Consejo". 
Los campesinos han celebrado una 
imponente manifestación al aire libre — 
United Press. 
la Generalidad 
BARCELONA, 29.—El presidente de 
la Generalidad manifestó esta mañana 
que ha aprovechado estos días de des-
canso para estudiar diversas cuestiones 
de interés para Cataluña. Dijo que le 
había visitado el director de la Telefó-
nica para manifestarle que el 15 de 
agosto estarán concluidos los planos y 
presupuestos para la instalación de lí-
neas telefónicas en los 407 pueblos de 
Cataluña que aún no tienen este servi-
cio. - „ 
—El viernes — añadió — convocaré a 
todos los alcaldes y presidentes de en-
tidades económicas de los pueblos don-
de hay cuarteles en Cataluña, para yei 
si se pueden construir nuevos edificios 
con destino, no sólo a acuartelamiento 
de las tropas, sino de la Guardia civil 
y de Seguridad, con una fórmula aná-
loga a la de la Junta mixta de acuar-
telamiento de Barcelona. 
Anunció que mañana se reúne el Con-
sejo de Caldetas, e hizo un elogio de 
la actuación de los Mozos de Escua-
dra en ocasión del intento de asalto a 
la fábrica "Asland", y dijo qüe de Ma-
drid le habían pedido los nombres de 
los guardias, a los que el Gobierno fe-
licita por su actitud. 
Ahora—continuó—los pobres van a 
UNA AUTOPISTA BARGELOHLBIiO 
BILBAO, 29.—En la Diputación ha 
sido planteado hoy oficialmente el asun-
to relacionado con la construcción de 
una autopista entre Bilbao y Barcelo-
na, que uniría los puertos francos de 
ambas poblaciones. Se calcula que por 
esta autopista habría un tráfico anual 
de mercancías de cuatro millones de 
toneladas, mercancías que hoy marchan 
desde Barcelona a los puertos de Mar-
sella y Génova. La Diputación adopta-
rá importantes acuerdos en la próxi-
ma reunión que celebre. 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
• Martes 80 julio 1935 LUNA: Nueva. En Ma-drid sale a las 5,6 de la madrugada y se pone a las 7,30 de la tarde. 
SOL: En Madrid sale a 
las 5,9 y se pone a las 7,33; pasa por el 
meridiano a las 12 horas, 21 minutos, 
4 segundos; dura el día 14 horas y 24 
minutos, o sea 2 minutos menos que 
ayer. Cada crepúsculo, 32 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Saturno (próximo al meridiano). Luce-
ro de la tarde. Venus (A Poniente); 
también Marte y Júpiter (inclinándo-
se a Poniente). 
ECLIPSE DE SOL: Es parcial, y só-
lo visible en una corta zona del Océa-
no Atlántico, sin ninguna porción de 
tierra interesante. Durará de 8,2 a 10,30 
de la mañana. 
Cuide usted 
su e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
L a s e q u e d a d 
En estos días de calor achicharrante 
es la sequedad del aire—la secura de-
cían los antiguos—la que contribuye a 
hacer verdaderamente insoportables al-
gunas horas del día. 
Sin necesidad de aparatos sabemos 
que la sequedad en Madrid es extraor-
L 
M e d i d a s p a r a p r o t e g e r 
l o s b a r c o s a l e m a n e s 
Los comunistas entraron en el 
"Bremen" tomando nombres 
de pasajeros 
NUEVA YORK, 29.—Testigos o cul-
pables de la agresión al "Bremen" de-
claran que la Policía sabía que se ha-
bía organizado una manifestación, y se 
puso al habla con el Deutscher Lloyd. 
Se adoptaron medidas de precaución. El 
muelle a que estaba amarrado el na-
vio fué ocupado por la tarde por cin-
cuenta detectives, y se reforzó el pues-
to de Policía cercano. El capitán del 
"Bremen", por su parte, tomó disposi-
ciones para reprimir todo disturbio y se 
intensificó el control de los visitantes. 
Los comunistas ordenaron a sus afi-
liados que se presentaran vestidos "de 
visita", y se procuraron nombre de pa-
sajeros, pudiendo así atravesar el cor-
dón. 
A las nueve y media de la noche ha-
bían abandonado ya el navio los visi-
tantes de segunda y tercera clases. Un 
grupo de comunistas se mezcló en el 
bauprés con unos 450 pasajeros. 
La bandera de la cruz gamada, situa-
da ante el puente, fué vigilada por una 
guardia especial. A las once treinta y 
cinco un grupo comunista atacó a es-
ta guardia, entablándose una batalla. 
En auxilio dé la guardia acudieron po-
licías que se habían mezclado entre el 
pasaje y fué entonces cuando un co-
munista resultó herido de un balazo. 
Durante los disturbios uno o dos comu-
nistas consiguieron apoderarse de la 
cuerda y arriar la bandera de la cruz 
gamada y lanzarla a tierra. Pocos mi-
nutos después se colocó una nueva ban-
dera y la guardia del paquebote había 
conseguido dominar a los comunistas. 
La Policía detuvo a seis de éstos. 
Al zarpar el navio, 35 detectives y 
policías continuaron a bordo hasta la 
estación de cuarentena para continuar 
la encuesta. 
pedir a las playas de las afueras de 
Barcelona, y estudio la fórmula para 
impedir que la mendicidad se ejerza fue-
ra de la ciudad, después de haber sido 
prohibida en ésta. El miércoles la Ge-
neralidad obsequiará con un almuerzo 
al almirante don Javier Salas. 
Un periodista preguntó al señor Pich 
a qué se debe que desde hace una re-
mana las conferencias de los corres-
ponsales de Madrid y provincias son 
intervenidas por la censura, pues hay 
que presentar los textos antes de dar 
las conferencias en la oficina instalada 
en el Centro telefónico. El señor Pich 
ofreció hablar del asunto con la auto-
ridad competente. 
Reposición de la cruz 
de Poblet 
BARCELONA, 29.—En Poblet se ha 
celebrado la inauguración de una cruz 
de término, de gran valor artístico. Es 
de estilo gótico, de 1569, y fué robada 
hace unos cien años de Poblet, de don-
de pasó a París. Fué objeto de comer-
cio entre los anticuarios. Don Eduardo 
Todo, gran entusiasta de Poblet, recon-
quistó esta cruz y la conservó hasta 
ahora en su castillo de Escornalbáu. To-
dos los centros excursionistas de Ca-
taluña cooperaron al traslado de la cruz 
al sitio donde ahora queda emplazada. 
Esta cruz tiene cinco metros de altura 
y ofrece la característica curiosa de que, 
a pesar de su antigüedad y de los tras-
lados que ha sufrido, no presenta el 
menor desperfecto. Al acto de la inau-
guración asistieron el consejero de la 
Generalidad, señor Durán y Ventosa, y 
el abad cisterciense de Cuxá, don Fer-
nando Cauré. 
Se expiden menos pasaportes 
BARCELONA, 29.—En el negociado 
de pasaportes de la Jefatura de Policía 
se ha observado este año un notable 
descenso en la expedición de pasapor-
tes. El año pasado por esta fecha se 
habían concedido 23.000 y en el co-
rriente solamente se han despachado 
12.000. Se cree que este descenso obe-
dece a la ruptura de las relaciones co-
merciales con Francia. 
Temperaturas mínimas 
diñaría en estos días, porque a la sen-
sación de calor se une el ansia de be-
ber. Es que la mitad del peso de nues-
tro cuerpo es de agua. En cuanto la 
perdemos con abundancia por el sudor, 
la sed nos avisa que hemos de reponer 
prontamente esa pérdida para que no 
perezcamos. 
Y bebemos con fruición. Y no aclá-
mente agua, sino todo lo que en nues-
tro paladar produzca la doble sensa-
^ ''• G.' •-i ir ^ 
L A R E D F E U V I l f i O E 
E M ES UNA OE LAS 
Conferencia de D. Ramiro de Maez-
tu sobre "El reino del espíritu" 
SANTANDER, 29. — Don Ramiro de 
Maeztu ha pronunciado su segunda con-
ferencia. Trató de la fe en el espíritu por 
la ñlosofia. 
Hay en nuestro espíritu la necesidad y 
universalidad de juicios sintéticos a prio-
ri. En torno nuestro y en nosotros mis-
mos todo es cambio y evolución, pero la 
verdad contenida en: "dos y dos son cua-
tro", no se altera nunca. Al hacer este 
juicio nos damos cuenta de que estamos 
en contacto con la eternidad, vista si 
se quiere por el menor de los agujeritos. 
Esa proposición es una verdad desliga-
da de tiempo y lugar. 
De ahí se infiere la deducción Inexo-
rable de que hay algo en nosotros que 
es eterno, que somos en cierto modo la 
eternidad. 
En la Flosofía del sig.\) XIX es ca-
racterística la resistencia a ignorar el 
valor espiritual de los juicios sintéticos 
a priori. Nuestra psicología es una su-
cesión de imágenes; pero la proposición 
"dos y dos son cuatro" es algo que no 
cambia ni envejece. El problema con-
siste entonces en preguntarse: ¿de dón-
de puede venirnos?, y de otra parte: ¿en 
qué consiste que esta proposición de 
nuestra mente se realiza siempre en la 
experiencia, en donde vemos que dos 
manzanas y dos manzanas son cuatro 
manzanas? Y ahí vamos a un retorno a 
la Flosofía Escolástica. Todas las escue-
las idealistas resuelven esta cuestión ne-
gando la realidad objetiva de la expe-
riencia. Con ello olvida lo principal en 
la teoría del conocimiento, que es la re-
lación que hay entre el saber y el ser. 
Y esto es lo que obliga a abandonar el 
idealismo y lo que está moviendo a los 
más agudos pensadores modernos, a 
ejemplo de Maritain, a volver a la Es-
colástica. 
La relación del conocimiento no es de-
formadora. No se trata, como piensan 
los idealistas, de que nosotros produzca-
mos el objeto. Nuestra facultad intelec-
tiva no es fabril. Al conocer la cosa y 
el pensamiento, no están solamente uni-
dos,̂  sino que son estrictamente "uno". 
Aquí entra la función de la "species" y 
la distinción entre "species impressa" y 
la "expressa". Con este esclarecimiento 
de la Escolástica no se acaba con el mis-
terio de la intelección. Conocer no es 
producir, sino perfeccionarse. 
Santo Tomás mostró que, además de 
te perfección que pueda tener un ser se-
gún la propia especie, el hombre puede 
adquirir otra perfección, a saber: la que 
encuentra en las cosas distintas de sí 
mismo por medio del conocimiento. 
El señor Maeztu terminó diciendo que 
en ninguna filosofía se había suscitado 
un mayor estímulo para el saber que 
este que nos propone Santo Tomás; por-
que las ventajas que otras escuelas ofre-
cen al estudioso son puramente exter-
nas como el dinero, la posición social, 
la comodidad, la ociosidad, la prolonga-
ción de la vida, etc.; pero lo que Santo 
Conferencia de don Juan Antonio 
Bravo sobre el problema ferroviario 
SANTANDER, 29.—El administrador-
delegado de la Compañía de los Ferro-
carriles del Norte, don Juan Antonio 
Bravo, ha dado en los Cursos de Ve-
rano de la Junta Central de Acción Ca-
tólica su segunda y última conferencia 
sobre "Principales aspectos del problema 
ferroviario en España". 
He aquí el contenido de la misma: 
La capacidad de la red española es 
muy suficiente para las necesidades del 
tráfico; es una de las más densas da 
Europa. Constituye un error fundamen-
tal la construcción de nuevos ferroca-
rriles, cuyo coste supera al millón da 
pesetas por kilómetro. Además, la ma-
yor parte de esos ferrocarriles carece da 
tráfico propio o éste es insignificante. 
El director de los ferrocarriles del Es-
tado francés, M. Dautry, achaca el dé-
ficit de los ferrocarriles franceses a las 
líneas que se ejecutaron según el plan 
Fraysinet. 
Estudió las diferentes soluciones posi-
bles: intervención del Estado, explota-
ción por el Estado, que resulta contrapro-
ducente para nuestro país, como lo prue-
ban los numerosos ejemplos extranjeros, 
por los que se ve que países de tradi-
ción estatal, como Alemania, Bélgica, 
Holanda y Portugal, han constituido So-
ciedades anónimas con ventaja indiscu-
tible, y como lo prueba el caso de In-
glaterra, que en 1921 el Estado devolvió 
las líneas a las Empresas, indemnizán-
dolas fuertemente por los daños causa-
dos a la explotación durante el periodo 
de 1914 a 1921, que corrió a cargo del Es-
tado. 
Comparó después el sistema de con-
sorcio con el régimen de explotación da 
Empresa, expresándose a favor de esta 
último, puntualizando que la aportación 
de capitales en lo sucesivo debe hacerse 
por obligaciones a largo plazo, y que 
las tarifas deben moverse libremente 
dentro de las máximas legales que exige 
la competencia. 
Terminó haciendo votos por que la 
próxima fórmula definitiva garantice la 
rentabilidad de las aportaciones del Es-
tado y de las Compañías, y que respon-
da cumplidamente a las exigencias del 
tráfico nacional. 
Don Juan Zaragüeta habló acerca de 
la filosofía de Balmes. 
Don Román Riaza pronunció una con-
ferencia sobre el padre Vitoria y el De-
recho Internacional. 
Tomás nos asegura es el perfecciona-
miento de nuestro ser, el complemento 
de nuestra perfección con la ajena, nues-
tra propia multiplicación y la iniciación 
en una vida superior. El hecho de que 
esta Filosofía de Santo Tomás sea la 
oficial de la Iglesia basta para desva-
necer todas las acusaciones de oscuran-
tismo que contra ella se han venido for-
mulando. 
LA DERECHA REGIONAL SE RETIRA DEL 
AYDMIENTfl VALENCIAND 
También han dimitido sus gestores 
provinciales 
VALENCIA, 29.—La dirección políti-
ca de Derecha Regional Valenciana ha 
acordado la retirada de su minoría en 
la Diputación provincial y Ayuntamien-
to de la capital. Los gestores provin-
ciales han presentado la dimisión al 
gobernador y los concejales han mani-
festado su decisión de no volver a ocu-
par sus escaños mientras no cesen loa 
diez y ocho concejales gubernativos dt 
la ciudad. 
El motivo de esta actitud parece es-
tar en que pretende el Ayuntamiento, 
con el voto de dichos concejales guber-
nativos, la emisión de un empréstito de 
70 millones de pesetas cuando el dé-
ficit del año último ha sido de ocho mi-
llones. 
Temperaturas máximas 
ción del fresco y de la humedad. Y 
vengan cervezas y toda clase de be-
bidas frías, cuanto más frías mejor. 
Con tales sensaciones atestiguamos la 
sequedad. Los aparatos, en cambio, to-
do lo reducen a números, lia sequedad 
de los números. Hablemos ahora de los 
números de sequedad. El higrómetro, 
con el que se mide la humedad, marca 
de 0 a 100 el tanto por ciento de vapor 
de agua que el aire contiene, en rela-
ción con, el que había de tener , para 
estar saturado. En estos días desde las 
nueve de la mañana hasta las siete de 
la tarde, el higrómetro marca por deba-
jo de 50 por 100. Dentro de este período 
de tan exigua humedad, todavía desde 
las doce hasta Jas tres de la tarde se 
halla por debajo del 33 por 100, es de-
cir, que el aire no tiene ni la tercera 
parte de la humedad que saturaría la 
atmósfera. 
Lectores: Calor, calor y calor. 
iiiiiiniiiniiHiniiiiniiiiiH 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, EL DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
blicados en este número. 
H o m e n a j e a d i r e c t i v o s d e 
A c c i ó n E s p a ñ o l a 
SANTANDER, 29.—Se ha celebrado 
una comida en honor de don José María 
Fernán, presidente de la sociedad Ac-
ción Española, de don Ramiro de Maez-
tu, director de la revista del mismo 
nombre, y del diputado a Cortes por 
Santander don Pedro Sáinz Rodríguez. 
Concurrieron numerosos comensales, 
entre ellos, don Galo Ponte y los mar-
queses de Pelayo. 
Ofreció el agasajo don Rafael Vega. 
Seguidamente habló el señor Pemán, 
que se refirió a la campaña emprendi-
da por Acción Española en un neto afán 
de reconquista de nuestra maltrecha 
personalidad. Estima que Acción Espa-
ñola ha nacido como base del futuro 
Estado español para acabar con los ab-
surdos de la democracia. 
El orador fué ovacionado al terminar 
su brillante oración. 
A continuación habló el señor Vegas 
Latapie, secretario de Acción Española, 
quien hizo un resumen de todas las ac-
tividades de la entidad durante el úl-
timo ejercicio. A continuación hizo uso 
de la palabra el catedrático señor Sáinz 
Rodríguez, que se refirió al concepto de 
la hispanidad y al desarrollo de la la-
bor hispanista de Acción Española. 
Seguidamente hace mención a algu-
nos de los propósitos de Acción Espa-
ñola, entre los que figuran la creación 
de un semanario. 
Finalmente, don Ramiro de Maeztu. 
Se refiere a su labor literaria eminente-
mente españolista. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
M á s J u v e n t u d e s c a t ó l i c a s 
d i s u e l t a s e n A l e m a n i a 
• 
Las que Aguisgrán y las de Badén 
LOS BIENES DE ESTAS HAN SIDO 
CONFISCADOS 
BERLIN, 29.—Las autoridades con-
tinúan la campaña contra las supues-
tas actividades del sector católico. La 
Policía secreta de Aquisgrán ha prohi-
bido las organizaciones juveniles católi-
cas del distrito, basándose en que sus 
actividades son enemigas al Estado. En 
Badén el ministro de Interior ha ordo-
nado la confiscación a beneficio de los 
fondos benéficos del Estado de las pro-
piedades de varias organizaciones ca-
tólicas recientemente disueltas. Se ha 
basado en que una investigación reali-
zada ha probado que los fondos eran 
para financiar actividades contrarias a! 
pueblo y al Estado.—United Press. 
* * * 
BERLIN, 29.—Los jefes «nazis» han 
manifestado que se preparaba una cons-
piración católico-comunista contra el 
tercer Reich. En tanto se continúa la 
campaña antisemita y se adoptan enér-
gicas medidas contra los «Cascos de 
Acero», las autoridades han anuncia-
do que la Policía de Munich ha confis-
cado una cantidad de manifiestos en 
los que, según afirman, se revela que 
los comunistas han solicitado el apoyo 
de los católicos para una acción contra 
los «nazis». 
* * * 
N. de la R.—Publicamos el telegra-
ma que antecede a título de informa-
ción para que nuestros lectores conoz-
can los pretextos de la amenaza que se 
cierne—en algún lugar ya es más que 
amenaza—sobre las organizaciones ca-
tólicas, cuando a tales pretextos se re-
curre. 
Contra los judíos 
KOLBERG, 29.—Los dueños de res-
taurantes y hoteles y los Sindicatos de 
propietarios, comerciantes, etc., han en-
tregado al alcalde de Kolberg un do-
cumento en el que xpresan su decisión 
unánime de no aceptar en adelante ve-
raneantes judíos. 
Se c r e e q u e c o n t i n ú a e ! 
G o b i e r n o e n H o l a n d a 
Ha sido encargado del Poder el 
presidente dimisionario 
AMSTERDAM, 29.—La decisión de la 
reina Guillermina de encargar al señor 
Coljn la formación de un Gobierno ex-
traparlamentario ha provocado gran 
confianza, ya que se identifica la perso-
nalidad de Coljn con el mantenimiento 
del florín. 
Han cesado las salidas de oro, y la 
cotización del florín ha mejorado. 
Se cree que Coljn presentará la lista 
de los nuevos ministros esta tarde o 
mañana por la mañana. El Gabinete se-
rá independiente de los partidos, y en 
éi figurarán probablemente los ministros 
católicos del Gobierno anterior. No in-
vitará a participar a los socialistas. 
LA HAYA, 29.—La reina Guillermina 
ha encargado esta mañana al señou 
Coljn la formación de un Gabinete ex-
traparlamentario. 
El señor Coljn ha aceptado el encar* 
go, y la Reina ha expresado el deseo de 
conocer una decisión dentro de algunoa 
días. 
En los círculos políticos se cree que 
Coljn mantendrá el actual Gobierno di-
misionario, introduciendo, si acaso, algu-
nas modificaciones poco importantes. 
MAS PROCESAMIENTOS EN CÜENCA 
CUENCA, 29.—El Juzgado de ins-
trucción, que continúa trabajando en 
el sumario de la causa por el hallazgo 
de documentos en la Casa del Pueblo, 
ha dictado auto de procesamiento y pri-
sión contra los directivos Rufino Mar-
tínez, Gerardo Alcañiz, Fausto Ferrer 
y Justo de la Torre. Hay ya procesa-
dos veintinueve individuos. Se sigue la 
pista a cinco más, cuya detención se 
espera. 
Ingresó en la cárcel el extremista 
Agustín Alvarez. 
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C o v a d o n g a - A s t t i r i a s 
S i t i o r i e n t e y a p a c i b l e . - C e n t r o d e e x c u r s i o -
n e s . - H o t e l e s P e l a y o y F a v i l a . - A g u a s co -
r r i e n t e s . - B a ñ o s . - P e n s i o n e s d e 12 a 35 p t a s . 
A l m u e r z o s , 5 y 8 p t a s . - C o c i n a s e l e c t a 
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N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada so consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea. tomar inmediatamente 
los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis Farmacia Collazo. Hortale/n. 2. Madrid Precio lí ptas. 
Marles 30 de julio de 1935 (4) E L D E B A T E 
MADIUD.—Año XXV.—Nñm. 8.007 
H a t e r m i n a d o l a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a 
1 , R o m a i n M a e s ; 2 , M o r e l l i , y 3 , V e r v a e c k e . E l A t h l é t i c d e B i l b a o p i e r -
d e su p r i m e r p a r t i d o e n M é j i c o . T a m b i é n p e r d i ó e l c o m b i n a d o A t h l é t i c -
E s p a ñ o l . I n g l a t e r r a c o n s e r v a l a C o p a D a v i s . < íCarasuc ia , , g a n ó l a C o p a 
d e l C o m i t é de f e s t e j o s d e C u a t r o C a m i n o s 
N U V O L A R I G A N O E L G . P R E M I O A U T O M O V I L I S T A D E A L E M A N I A 
PARIS, 28.—Hoy ha terminado la 
gran prueba ciclista Vuelta a Francia, 
con la etapa Caen-París (221 kilóme-
tros). 
La etapa ha sido ganada por el co-
rredor belga Romain Maes. que ^a re-
sultado también vencedor de la prueba 
FJ resultado de la etapa ha sido si-
guiente: 
1, Romain Maes, 6 h., 57 m., 45 s. 
2, Vervaecke, 6 h.. 58 m.. 24 s. 
3, Morelli. 
4, Chocque. 






43, Bachero, 7 h., 6 m., 10 s. 
Clasificación general 
La clasificación general de la carrera 
ha quedado establecida como sigue: 
Los españoles Cardona, Bachero y 
Prior que, como todos sus compañe-
ros, hablaron desde el micrófono a la 
muchedumbre estacionada en la calle, 
han hecho al corresponsal en Paris de 
la Agencia Fabra interesantes mani-
festaciones sobre la prueba, mostrán-
dose completamente identificados, como 
lo demuestra el que los tres hayan coin-
cidido en el fondo, aunque con distin-
tas palabras. 
Entre otras cosas han declarado que 
el equipo español no era, realmente, 
tal equipo, sino una colección de indi-
vidualidades, cada una de las cuales 
obraba por cuenta propia y perseguía 
un objetivo personal, sin que existiera 
entre ellos la debida compenetración. 
Desde que por las causas ya conoci-
das el equipo español quedó reducido a 
Cardona, Prior y Bachero, los tres se 
compenetraron en absoluto y se pres-
taron mutua ayuda, llegando incluso a 
repartirse las primas. Se muestran muy 
1, ROMAIN MAES, 141 h.. 32 m., 39 satisfechos del resultado. •egundos. 
2, Morelli, 141 h., 49 m., 52 s. 
3, Vervaecke, 141 h., 56 m., 6 s. 
4, Silver Maes, 142 h., 7 m., 24 .-
5, Lowié, 142 h., 23 m., 26 s. 
6, Speicher, 142 h., 26 m., 29 s. 
7, Archambaud, 142 h., 41 m., 28 s. 
8, Vietto, 142 h., 53 m., 3 s. 
9, Ruozzi, 143 h., 6 m., 2 s. 
10, Tierbach, 143 h., 32 m., 4 s. 
Clasificación de los españoles 
22, CARDONA, 145 h., 22 m., 59 s 
32, PRIOR, 146 h., 23 m., 6 s. 
39, BACHERO, 147 h.. 9 m.. 5 s. 
Clasificación internacional 
La clasificación por naciones queda 
como sigue: 




5, España, 438 h., 52 m., 32 a. 
Los corredores españoles opinan 
PARIS, 28.—Los corredores que han 
Los tres corredores lamentan la des-
calificación de Cañardo, pero no pue-
den por menos de reconocer la justi-
cia de la medida, porque aquél aban-
donó sin causa justificada e incluso 
pretendió que hicieran lo mismo sus 
compañeros. Estos se negaron a secun-
darle, estimando que debían llegar al 
final por el buen nombre de España y 
por su prestigio de corredores. Además, 
habían firmado un contrato en el que 
se comprometían a no abandonar sino 
por causas de fuerza mayor. 
Los tres han dedicado un emociona-
do recuerdo a Cepeda, victima de un 
desgraciado accidente. 
Han elogiado la perfecta organización 
de la prueba. Bachero, cuyo sueño era 
participar en la Vuelta a Francia, se 
muestra satisfecho y orgulloso de ha-
ber llegado al ñnal y dessea participar 
en la del año próximo. Dedicó un cari-
ñoso recuerdo a Cataluña, donde nació 
y a Mallorca, donde reside. 
Prior correrá el día 31 en Perpiñán, y 
el 1.° de septiembre en Carcasona. Es 
participado en la Vuelta ciclista a Fran- posible que no pueda participar en la 
cía han sido recibidos esta tarde en la Vuelta a Suiza. Expresó su viva grati-
Redacción de «L'Intransigeant», y ob-itud a los jefes del regimiento número 33 
sequiados con pastas y champaña. 
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i vicio militar, gracias a cuya autoriza-
de Infantería, de guarnición en Carta-
j gena, donde se halla prestando su ser-
a n t i a r t r í t í c o 
se expende en frascos de triple cabida para una cura completa 
ción ha podido participar en la Vuelta 
a Francia. 
El veterano Cardona, muy aplaudido 
al hablar por el micrófono, y el mejor 
clasificado de los españoles, dijo que 
aunque en alguna ocasión pensó aban-
donar, continuó y terminó la Vuelta en 
vista de la situación del equipo espa-
Con esta victoria los ingleses con-
servan el codiciado trofeo ya que de 
cinco partidos llevan tres ganados y 
ninguno perdido. 
C a r r e r a s de g a l g o s 
«Carasucla» ganó la prueba principal 
Sin llegar u la extraordinaria anima-
ción del sábado, a las carreras del do-
mingo asistió mucho público. Se dispu-
taron ocho pruebas, destacando la de 
fondo, sobre 675 yardas, para la que 
ofreció una valiosa copa la Comisión de 
festejos de Cuatro Caminos. Triunfó 
«Carasucla», 
Las restantes carreras respondieron 
al interés de la anterior. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera ca-
tegoría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, 
-«MACHACO», de Juan Moreno; 2, «Jú-
piter», de Miguel González, y 3, «Nava-
fría», de Bonifacio Plaza. No colocados: 
«Violeta IV», «Tresrepas», «Madrile-
ña II», «Cabañas» y «La Libertad». 
32" 4/5. 1 1., 3 l., 1/2 l. 
Segunda (lisa), tercera categoría, ¡¡¡6,5 
pesetas; 500 yardas.—1, «LULU», de 
Teófilo Calle, y 2, «Chelito II», de Mi-
guel Martín. N. c: «Mangante», «Ram-
per III», «Balondo» y «Solapa». 
32,, 2/5. 3 1., 3 L, 1 i. 
Tercera (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, «SOÑADOR ,̂ 
de Ramiro Gil Delgado; 2, «Levita», de 
Alejandro Morales, y 3, «Clavel», de 
Manuel Díaz F. Valderrama. N. c : «Sul-
tana II», «Botafuegos», «Carabanch?!», 
«Ligera VHI» y «Chiquilín III». 
3^• 4/5. 3/4 L, 1/2 1., 1 1. 
Cuarta (lisa), segunda categoría, 855 
pesetas; 500 yardas.—1, «OMNIA TI», 
de Fresneda-Mayor; 2, «Zitro», de To-
más Ortiz. y 3, «Belvis», de José Po-
zuelo Ochando. N. c: «Cubanita», «Glan-
dine Valley», «Glounakeel Killer», «Gue-
rra» y «Caifás». 
31" 1/5. 2 l.p 2 1., 1 l. 
Quinta (lisa), segunda categorí-' 310 
pesetas; 500 yardas.—1, «OCA», de 
María Teresa D. F. Valderrama, y 2, 
«Vasallo», de Miguel Díaz Custodio. No 
colocados: «Perquetio». «Garza», «Cuer-
po Goma», «Quia Dian» y «Novela II». 
31" 3/5. 1 1/2 1.. 3 h, 1 1. 
Sexta (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 500 yardas. — 1, «CLEVE-
LAND DAUGNTER», de Fresneda-Ma-
yor; 2, «Chico», de Juan Abad, y 3. 
«Cleopatra», de la señora de Maroto. 
N. c: «Tabernero», «Alondra II», «Ve-
neno», «Araña Negra», «Gira Bonita». 
31" 3/5. 2 1/2 l., 3 1., 2 l. 
Séptima (lisa), todas las categorías. 
C o m u l g a n e n B a r c e l o n a 
2 . 5 0 0 j ó v e n e s o b r e r o s 
La procesión de Santa Ana, aco-
gida con entusiasmo en Sevilla 
Se inaugura en Seo de Urgel la 
Semana "Pro Ecclesia et Patria" 
Y 
BARCELONA, 29.—Ayer comenzó la 
Primera Semana de Estudio, organiza-
da por la Federación de Jóvenes Obiv-
PELICULAS NUEVAS 
CAPITOL.—"El poderoso Barnum". 
Un caso de tesón, energía y un tan-
to de despreocupación que hace al hom-
bre dar bandazos impelido por la fa-
talidad, que tan pronto eleva a las más 
altas cumbres del poder y la opulen-
cia como hace descender en una derro-
ta cruel y, al parecer, decisiva. 
Y estas alternativas llenan la pellcu-
a con el peligro de las repeticiones. 
ros Cristianos de Cataluña, con asisten- |P0r tratarse análogas situaciones, y a 
cía del Cardenal Barraquer y el Obispo ' frivolidad del diálogo, más acentuada 
de Barcelona. Por la mañana, a las ocho len la primera parte y mejor dosifica-
se celebró una misa de comunión gene- da en la segunda. 
ral en el altar de la Purísima de la i Tiene el mérito de la corrección con 
Catedral Basílica, en la que comulga- que trata el tema y la admirable la-
ron más de 2.500 fejocistas. En las se- bor de Wallace Beery, bien secundado 
sienes de estudio se exponen interesan- por Virginia Bruce, Rochelle Hudson, 
tes cuestiones relacionadas con la Fe- 1 Janet Beacher y el veterano Adolfo 
U L T T I V I A WORa 
deración. Menjou. J. O. T. 
SEVILLA. 29.—Anoche se celebró en 
Triana con gran brillantez la procesión 
de Santa Ana, cuya procesión no salía 
desde 1924. Todo el barrio se hallaba 
engalanado y las calles llenas de pú-
empera-IMLADBD)-PABIS.--*,E1 dor Jones» 
Cultiva la obscenidad en no pocas 
blico. Constituyó un verdadero aconte- escenas y frecuenta las alusiones pro-
cimiento religioso en aquella popular cacefI en un desfile de lugares indesea-
barriada. Fué presidida por el teniente bles. 
de alcalde señor Mensaque, organizador 1 La acción se alarga fatigosamente 
de ella, y otras personalidades. Tomó en abrumador diálogo, que algunas ve-
parte en ella la Banda de cornetas y ees se convierte en monólogo para ma-
tambores militares y tres Bandas de!y0r pesadez. 
música. Durante el paso de la venera-j pudieran haberse aprovechado inte-lson) 
de Mille "El signo de la Cruz" (nueva 
copia en español). (27-12-33.) 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30 (programa extraordinario "Me-
tro"; butacas y sillones, una peseta); 
"Queremos cerveza" (Buster Keaton, 
gran risa) y "Tarzán de los monos" 
(Juhnny Weismuller y Mouren O'Sulli-
van). (2-11-32.) 
CINE MADRID.—6 (continua; butaca, 
una peseta): "En lo profundo del mar" 
y "El ñscal vengador". (20-2-35.) 
CINE VELUSSIA.—(Refrigerado. Tem-
peratura de la sala, 20o.) Sesión conti-
nua: "Aeropuerto central". Butaca, una 
peseta. (15-11-33.) 
CINEMA ARGUELLES. ~ (Teléfono 
35155.) 6,45 y 10,45: "Tratado secreto". 
(18-9-34.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Precios de ve-
rano.) A las 7 y 10,45: "Gente de arriba" 
(por Warre Willlam) y otras (2-4-35.) 
FIGARO.—(Refrigerado. Tel. 23741.) 
6.45 y 10,45: "Enemigos leales". (Tim 
Mac Coy) y "Sombras del presidio" 
("film" de Intriga). 
FUENCABRAL.—6,45, 10,45 (programa 
Metro Goldwyn): "La máscara de Fu 
Manchú" (Boris Karloff, Lewis Stone, 
Mima Loy). Butaca, una peseta. 
JARDIN DE PROYECCIONES.-8,15 
(sillas. 0,60; butacas, 0,80); 10,50 (sillas, 
1; butacas, 1,50): "Amo a este hombre", 
por Nancy Carroll y Edmund Lowe. 
Próximo jueves Carole Lombard y Clark 
Gable en "Casada por azar". (20-4-35.) 
MADRID-PARIS.— (Refrigerado. Con-
E l p l e i t o d e l a G e s t o r a 
p r o v i i 
Se constituirá como antes, salvo 
que estarán representados agra-
rios y melquiadistas 
UNA NOTA DEL GOBERNADOR 
En el Gobierno civil facilitaron la ai-
guiente nota: 
"Los altos Intereses de la provincia 
y obligaciones ineludibles e inaplazables 
entre ellas, como la más destacada. iá 
distribución mensual de fondos con que 
hacer frente al pago de las nóminas de 
personal y atenciones de la Beneficen-
cia, impelen al gobernador, en mérito 
de defensa de aquellos intereses y 
obligaciones, a resolver por si la anó-
mala situación creada al organismo pro-
vincial por los hechos producidos tan 
recientemente que resulta innecesaria 
su reseña en el día de hoy. 
El problema ocupó siempre el pia-
no más destacado entre las preocupa-
ciones que produce regir esta provin-
cia, y el gobernador desea expresar su 
gratitud para cuantos no regatearon 
sus concursos leales y su cordial apor-
V ' "^ . . ^3^ 11 " ^ " f 1 - Clamoroso éxl-, afanosos de hallar término de-to.) "El emperador Jones" (según lai,. ' , ofUmi rio la r»i„,.. obra de Eugene O'Nelll, por Paul Robe-i^tivo a ^ f ^ ^ J 0 la DlPUta-
da imagen de Santa Ana, que aparecía !resantes escenas de valor documental, 
maravillosamente adornada, era cons-lpor ias qUe se pasa con fugaz rapidez, 
tantemente ovacionada por los tria- alargando, en cambio, otras que care-
neros. icen p0r completo de valor. 
La Virgen de Linareios I Los golpes de audacia, solución de 
z . algunas embarazosas empresas, son tan 
LINARES, 29.—Ayer domingo y co-i simplistas y alejan de tal modo la idea 
extraordinaria concurrencia de fieles de peligro, que disminuyen la emoción se celebró el traslado de la Virgen de 
Linarejos desdo su santuario, a tres ki-
lómetros de la población, hasta la pa-
rroquia de Santa María la Mayor. 
que pudieran despertar. 
En alguna escena de verdadera in-
tensidad dramática, resulta ésta tan 
diluida y desdibujada a causa de la 
ñol y para que quedara en el mejor lu- 430 pesetas, Copa de la Comisión de fes-
gar posible el pabellón de España. tejos de Cuatro Caminos; 675 yardas. 
«Aunque Prior y yo—ha dicho—resi-11- «CARASUCIA>, de José Angel Díaz, 
dimos en Francia, somos españoles, sen- y 2. «Panamá Joe>, de Leonor Ortiz. 
También iban en la procesión muchas exagerada dimensión, que la impresión 
señoras y señoritas, portando cirios. La l̂ buscada no llega a prender, ante el 
calles del trayecto estaban cubiert-is; cansancio de una situación excesiva-
por numerosísimo público, que ovado-¡ mente sostenida, 
nó a la Patrona, y el entusiasmo po-| La interpretación, admirable, 
pular se desbordó al entrar la image-i! 9, O. T. 
en la parroquia. 
Luego se cantó una salve y el him-
no. Se calculan en diez mil person-is 
las que concurrieron al acto, sin que 
ocurriera el menor incidente. 
* • * 
JAEN, 29.—La Juventud de Acción 
Católica Masculina de Andújar ha ele-
gido la siguiente Junta directiva: Pre-
sidente, José López Martín; vicepresi-
FIGARO.—"Sombras del presidio". 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,45, "Una 
extraña aventura" y "El hombre que vol-
vió". 
OPERA.—(Teléfono 14836.) 6,45 y 10,45. 
"¿Qué hay, Nellie?" (por Paul Muni). 
(21-5-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo 
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Duro y a la ca-
beza". 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, una peseta. Re-
vista Paramount número 47. "El cohete 
fantasma", "Las cinco gemelas Dionne" 
Revista femenina y "Demasiada música" 
PLKYEL CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4.15: "Una noche en 
el Grand Hotel" (Marta Eggerth) y "Hoy 
o nunca" (Jan Kiepura, Lucien Baroux. 
Butacg. una peseta. (26-9-33.) 
PRENSA. — (Teléfono 19900.) 6,45 y 
10,45: "Te quiero y no sé quién eres" 
(por Jean Murat). (11-10-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "Doble se-
de 
:ción Provincial de Madrid. 
Mas los afanes, a veces, como en la 
ocasión presente, no se compadecen co-
rrelativamente con la exigencia impC. 
rativa del tiempo, y por ello el gober-
nador, con la vista fija en aquellas in-
tereses y obligaciones, ha resuelto vol-
ver la Gestora provincial al punto de 
su anterior constitución, dirigiéndose a 
los antiguos gestores para que se rein-
tegren a sus puestos y sacrificando a 
dos miembros del partido radical, Vfin 
de dar entrada a las iepresentaciono« 
de los partidos agrario y liberal de-
mócrata, que, a su vez. la tienen en 
el Gobierno y que así venían reclamán-
dola." 
Es viejo asunto que una destacada ¡cuestro". Lunes y viernes, cambio 
personalidad—en este caso el ayudante programa; butaca, una peseta, 
del fiscal e hijo de experto detective— 
aparezca, por indubitables indicios, co-
mo autor de un asesinato. 
Y en desvirtuar las apariencias que 
le son adversas y le condenan, se in-
denterVíctor La'kaza; secretario^ Mi- vierte la Película, en^ela ẑada l̂a_ trama 
guel Moreno Valenzuela; vicesecreta-
rio, Enrique de Medio; tesorero, Do-
mingo Solana Rueda; vícetesorero. Ma-
nuel Calzado García, y vocales: de as-
pirantes, Manuel Garzón; de Estudio, 
Julio Carmena; de deportes, Antonio 
Roig; de canto y música, Alfonso Ló-
pez, y de Piedad. Francisco So'as. 
PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
único, una peseta. 6,50 y 10,50: "La ba-
talla", por Annabella y Charles Boyer. 
¡Próximo jueves: "Escándalos romanos". 
por Eddle Cantor. (31-10-34.) 
ROYALTY. — (Teléfono 34458.) 6,45 y 
10,45: "Canción de primavera" y "Diez 
y CON 
eve ras s in 
competencia. Gran batería de cocina, 
85 pesetas. Cestas surtidas, sillas y mesas 
para campo. Gran economía. MARIN. 
Plaza de Herradores, 10. 
B a ñ o s S a l m o s d e E l g o -
r r i a g a v ( N a v a r r a ) 
Contra linfatismo, anemia, escrofulosís, 
astemia, reumatismo, enfermedades de la 
mujer, esterilidad. Recomendadísimos 
contra enfermedades infantiles. 
Servicio de ferrocarril del Bidasoa hasta 
la estación de' Santesteban. 
Por carretera a 57 kilómetros de San 
Sebastián. 
Por carretera a 39 kilómetros de Irún. 
•iniiiniiniiiniiiiniiiniiiiiniiiin^ 
P I C A D I L L O 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. LA CORUÑA 
•!¡iin!iiiHiiiiniiiiHiiiiHiiiini{iiHiiiiniiiiHiiiiinii«iiiiH!iiiiiiiiii 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
B a l n e a r i o d e T R I L L O 
Muy económico. Reuma, nervios, escró-
íula y piel. Informes: Hotel Leones de 
Oro. Carmen, 30. 
IIHIIIIHIIIIHIIIinilllBIIIIIHIIIIHini 
Tratamiento moderno e infalible de la HIPERCLORHIDRIA 
Evita y cura la ULCERA del estómago sin necesidad 
de operar 
Se envía tubo-muestra u prospecta por 1,50 otas- en selóse 
LABORATORIO " CI TO " . — VITORIA 
iiniiiniiiiHiiiiniiiiiniiininiiiiH •iiiniiiiiniiniiniiiiii*! 
B a l n e a r i o d e A L Z O L A 
(GUIPUZCOA) 
Primero español en concurrencia balnea-
ria en su ESPECIALIDAD: 
Kiñón, vías urinarias, cólicos nefríticos. 
15 de junio al 15 de octubre. 
m i l S I I I I I I K M 
^m^mmmammmmmi WIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII . 
L o s t i r a b u z o n e s r u b i o s 
hacen precioso en las niñas si sus 
mamas los cuidan con CAMOMI-
LA INTEA, que deja un rubio muy 
lindo y no hace nunca daño, por-
que es vegetal e inofensiva. Todas 
las perfumerías la tienen; pero cui-
dado... No acepte imitaciones, 
siempre la buena y legítima CA-
MOMILA INTEA. Por si acaso... 
iiniiwiiiiwiiiiniin 
P r o p i e t a r i o s a u t o m ó v i l e s 
Comerciante desearía conocer persona 
disponga coche moderno; pagará gran 
parte gastos. Ofertas: Apartado "t.OOíl. 
timos como españoles y nuestro mayor 
orgullo es haber formado parte del equi-
po español». 
Los tres corredores participarán el 
domingo en una carrera ciclista que se 
celebrará en Barcelona, y luego irán a 
Reus para participar en una carrera de 
seis horas a la Americana. Por lo tan-
to, tienen la intención de marchar con 
dirección a Barcelona mañana por la 
noche. 
Cardona, Bachero y Prior suplicaron 
al corresponsal de la Agencia Fabra que 
transmitiera sus afectuosos saludos a 
la Prensa española y a los aficionados 
españoles. 
Los organizadores de la prueba se 
muestran muy satisfechos de la actua-
ción de los profesionales españoles y 
de su corrección en una prueba dura, y, 
en general, desgraciada. Han cumplido 
sus compromisos y han dejado en buen 
lugar el pabellón de España. 
F o o t b a l l 
El América gana al Athlétic de Bilbao 
MEJICO, 28.—El equipo América de 
Méjico venció por 2 a 1 al Athlétic 
de Bilbao. Los equipos se presentaron 
de la siguiente forma al empezar el 
partido: 
América Navarro, Gómez—Franck, 
Rosoff—Sánchez—Pinte!, Soto—Toma-
sin—Piti—Alvarez—González. 
Athlétic de Bilbao.—Blasco, Zabala— 
Oceja, Cilaurren—Muguerza — Roberto, 
Careaga — Iraragorri — Bata — Urra -
Gorostiza. 
Iraragorri marcó el único tanto de! 
Athlétic, a los quince minutos de jue-
go, al recoger un pase de Cilaurren. 
En el primer tiempo, el América perdió 
tres buenas oportunidades de marcar. 
En el segundo tiempo, el Athlétic mo-
dificó su equipo, actuando Luis y Calvo. 
También América modificó el suyo, re-
tirando a Alvarez, a quien sustituyó 
Carral. 
En este tiempo, Cilaurren y Piti su-
frieron fuerte encontronazo, y durante 
bastantes segundos ambos permanecie-
ro.i en el suelo y el juego suspendido. 
Más detalles 
Piti marcó el primer tanto para su 
equipo, a los treinta y un minutos de 
juego, de un tiro formidable. El Athlé-
tic demostró estar fatigado, lo que apro-
vechó el América para tomar la ofen-
siva, y así sucedió que casi todo el jue 
go se hizo en el terreno de los vascos. 
Hubo numerosos tiros contra el Ath14-
tic, y dos minutos antes de terminar el 
partido, Tomasín marcó un «goal» que 
parecía increíble y que dió la victoria 
a los mejicanos por el «score» de 2 a i. 
Actuó muy bien el portero Blasco, que 
evitó cinco veces que el balón entrara 
en su portería.—United Press. 
Gana la U. de Santa Fe 
SANTA FE (República Argentina) 
28.—El equipo local Unión de Santa 
Fe ha vencido al equipo español, com-
puesto por jugadores del Español de 
Barcelona y Athlétic de Madrid, por 
seis tantos a cinco.—United Press. 
N. c: «Madrid», «Chucha», «Rins». 
«Burgos» y «Ahí Va». 
42" 2/5. Lejos, 3 1., 1 1/2 l. 
Octava (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, «CAUCA», de 
Fidel Aláez, y 2, «Hacefalta», de José 
Gallarza. N. c: «Getafe», «Tangerina», 
«Carmel y «Cartuja IV». 
32" 4/5. 2 1/2 l.. 3 1., 1 l. 
A u t o m o v i l i s m o 
El Gran Premio de Alemania 
COLONIA, 29.—Se ha celebrado el 
Gran Premio de. Alemania en el Nür-
burg Ring. Se estableció la siguiente 
clasificación: 
1, NUVOLARI (Alfa Romeo), tiem-
po 4 horas 8 m., 40 s. 1/5. 
2, Stuck («Auto Unión»), 4 h., 10 m., 
18 s., 4/5. 
3, Caracciola (Mercedes), 4 h., 11 
minutos 3s. 
pues el autor del crimen es descubierto 
, merced a la pericia del Gabinete de iden-
Semana "Pro Ecclesia jtificación, que combina diversas fotogra-
. -Ifías, y merced a la prueba fotográfica 
en Seo de Urgel Contundente y terminante, se llega al 
1 jcompleto esclarecimiento de ios hechos. 
SEO DE URGEL, 29.—Ha sido inau-) Se halla realizada con habilidad para 
gurada en Seo de Urgel la Semana «Pro retener en todo momento la atención, 
Ecclesia et Patria», presidida por e' 
policíaca con sentimental derivaciónmil lonana (por Milagros Leal y arv,nro«n Vilma Vidal). Todas las localidades una amorosa. Ipeseta. (20-10-34.) 
Aunque en el fondo no exista nada i SAN CARLOS.—El local de mejor tem-
nuevo, y no se libre siquiera del juicio, peratura, clima de montaña. A las 6,45 
oral consabido, el interés es constante/y 10,45: "La hermana San Sulpicio", por 
y el desenlace presenta cierta originali-¡Imperio Argentina y Miguel Ligero. Sl-
dad, y no se halla exenta de sorpresa. Hones. una peseta. (20-10-34.) 
SAN MIGUEL. —10,45 (terraza): "Bo-
lero". (4-4-35.) 
TIVOLI. — A las 6,45 (salón, butacaa 
una peseta), a las 10,45 (terraza): "La 
Dolorosa", la obra cumbre del maestro 
Serrano (25-12-34.) 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s d e l m i n i s t e r i o de l a 
Guerra.—El "Diario Oficial del Minis-
terio de la Guerra" del pasado domingo 
publica el reglamento por ol que se hade 
regir la cuarta Sección del Cuerpo Au-
xiliar Subalterno del Ejército Taquime-
canógrafas). Dicha Sección estará Inte-
grada exclusivamente por personal fe-
menino, cuyo ingreso en el escalafón se-
rá por oposición entre aspirantes espa-
ñolas que sean mayores do diez y ocho 
años y menores de cuarenta y cinco. El 
sueldo Inicial de dichos funcionarios se-
rá de 3.000 pesetas anuales, con (ri^^Hr 
nios de 500 pesetas hasta el suel^^B? 
ximo de 7.000 pesetas. Como documenta-
ción personal de estos funcionarios se 
les facilitará una libreta de servicios, en 
las que se anotarán por los jefes respec-
tivos cuantas vicisitudes ex rimenten 
durante sus servicios, así como 
pectivas notas de concepto. 
Obispo. Hablaron la señorita Porcioles 
y el doctor Moles ante gran concurren-
cia. Fueron muy aplaudidos. 
Despedida de un misionero 
BILBAO, 30.—El próximo miércoles 
en la iglesia que fué residencia de les 
padres jesuítas, se celebrará la solem-
ne despedida del P. Antonio Oregui, de 
la Compañía de Jesús, que marcha a la 
China en labor misional. 
pendiente del final, no entrevisto. 
Es completamente moral y la inter-
pretación, discreta y entonada. 
J . O . T . 
GACETILLAS TEATRALES 
Una "Alda" excepcional 
El viernes 2 de agosto se cantará en 
la PLAZA DE TOROS de Madrid una 
"Aida" que será memorable; la interpre-
fP'npTT'nrv n -i ^ —i —i r; P» •••<<* tará el formidable cuarteto de fama mun-
. • dial compuesto por Clara Jacobo, Auro-
ra Boades, Cristóbal Altube y Antenores 
i Realí. Lujosa presentación. Orquesta, la 
del que fué Teatro Real. 7,50 y 5 pese-
tas silla. 1,50 entrada general. 
TECNICO ESPECIALISTA 
competente y experto en estudios y 
cálculos de calefacciones y ventila-
ción necesitase para oñeina en Ma-
drid. Dirigir solicitudes con referen-
cias al Apartado 569. Madrid. 
L a c a u s a p o r l o d e O n t a n e d a - C a l a t a y u d , s o b r e s e í d a 
Hoy, en el Victoria 
Ultimas de "La mujer que se vendió". 
Despedida de la compañía Heredia-As-
querino. Tres pesetas butaca. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELILLA. Barquillo, 6. 
L a w n t e n n i s 
Inglaterra gana a los E. E. U. V. 
WINBLEDON, 29.—Se ha jugado hoy 
el partido doble del «match» de desafío 
para la Copa Davis entre Inglaterra y 
los Estados Unidos. Triunfaron los ln-
Los magistrados de la Sala de vaca- lesión que poi la concesión de autos pu-
ciones del Tribunal Supremo, constituí- J 
da en pleno, han firmado un auto que 
pone fin al sumario instruido para de-
purar las responsabilidades con motivo 
de la concesión del ferrocarril de Onta-
neda-Calatayud. 
Dice así el auto: 
"Resultando que sin que conste acuer-
do alguno de la Comisión que en el se-
no de las Cortes Constituyentes se for-
mó para esclarecer las responsabilida-
des de gestión de las dictaduras, apa-
rece que la Subcomisión creada para en-
tender de la concesión del ferrocarril 
de Ontaneda a Calatayud, otorgada en 
definitiva a la Sociedad Santander-Me-
diterráneo, comenzó la investigación en 
6 de octubre de 1931, y en el curso de 
las actuaciones dictó, en 9 de agosto de 
1932, auto declarando procesados a don 
Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, 
don Fernando María de Baviera, don 
Guillermo W, Solms y Solms, don Ra-
fael Benjumea, don Antonio Faquineto 
clon Gabriel Pastor, don Pedro García 
Faria, don Rodolfo Gelabert y don Luis 
Justo, como supuestos responsables de 
los delitos de cohecho y prevaricación, 
respectivamente, decretando su prisión 
que tuvo efecto en el procesado señor 
Pastor, quien posteriormente fué pues-
to en libertad, previa prestación de fian-
za de 50.000 pesetas en metálico, habién-
dose declarado extinguida por falleci-
miento la responsabilidad penal en que 
pudieran haber incurrido los procesa 
dos señores Faquineto, García Faria 
Gelabert y Justo: 
Resultando que en cumplimiento de lo 
mandado en la ley de 10 de mayo de 
1934 se recibieron en este Tribunal Su-
premo la-; expresadas actuaciones con 
los sumarios instruidos por el Juzgado 
del distrito del Hospital, de esta capital, 
acerca de la mencionada concesión, uno 
bajo el número 545 del año de 1924 y 
otro señalado con el número 201 de 1930; 
y, previa su declaración de competen-
cia, este Tribunal Supremo acordó la 
remisión de las diligencias al juez que 
con el carácter de delegado "designó, 
quien ha practicado las que ha estimado 
convenientes, y el Ministerio fiscal in-
formó en el sentido de que procede de-
clarar terminado el sumario y que se 
sobresea provisionalmente en el mismo, 
a tenor de lo previsto en el número l." 
del artículo 640 de la ley de Enjuicia-
"¡0h, oh, el amor!" en Rialto 
Por la compañía Martí-Fierrá. Ulti-
ma semana, tarde y noche, "¡Oh, oh, el 
amor!" 
diera resultar para el interés público por 
haber transcurrido el plazo que para su 
revisión en vía contenciosa señala ei ar- Gran programa en terraza Barcelo 
tículo 1.° del decreto-ley de 20 de abril 
de 1931, elevado a ley por la de 18 de 
agosto del mismo año: 
Siendo ponente el excelentísimo señor 
magistrado don Joaquín Lacambra 
Brun: 
Considerando que el examen de las ac-
tuaciones practicadas en el sumario a 
que este rollo se refiere pone de mani-
fiesto que se han practica'o cuantas di-
ligencias parec'an convenientes para el 
esclarecimiento de los hechos y depu-
ración de las responsabilidades que en 
su caso pudieran resultar, sin que apa-
rezca indicada la práctica de ninguna 
otra: 
Considerando que evacuado, por tan-
to, por la Subcomisión de Responsabi-
lidades, como por esta jurisdicción, no 
resulta debidamente justificada la per-
petración de los supuestos delitos de co-
hecho y prevaricación, que dieron mo-
tivo a la investigación sumarial y de 
ningún otro de los definidos en las le-
yes penales, y, en consecuencia, inte-
resando el señor fiscal, única parte acu-
sadora, que se sobresea provisionalmen-
te en este procedimiento con sujeción 
a lo dispuesto en el número primero del 
articulo 641 de la ley de trámites, pro-
cede acordar como se pide. 
Este Tribunal Supremo en pleno, cons-
tituido en Sala de Justicia y en su re-
presentación la Sala de Vacaciones ac-
tuante, acuerda: 
Sobreseer provisionalmente con la» 
costas de oficio, por ahora, en la causa 
Stan Laurel y Oliver Hardy "Con la 
música a otra parte", y Joan Crawford 
en su último éxito "Así ama la mujer". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
CHUECA.—(Compañía lírica Pedro Ba-
rrete). 6,45: "El barbero de Sevilla" y 
"La reina mora". 10,45: "La reina mora'-
y "Los claveles" (por Felisa Herrero y 
Llamas). Butaca, 1,50. 7-4-29.) 
IDEAL. — (Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"El guitarrico" y "Molinos de viento". 
10,45: "El ama" (creación de Luis Sagi-
Vela). Butacas, 3 y 2 pesetas. (25-3-33.) 
PARDISÍAAS.—7 tarde: "El puñao de 
rosas". 8,15: "Gigantes y cabezudos". Bu-
taca, 0,75; general, 0,30. 10,45: "El tam-
bor de granaderos" y "La tempranica". 
Butaca, 1 peseta; general, 0,50. 
RIALTO. — (Teléfono 21370. Compañía 
Martí-Pierrá.) 6,45 y 10,45: Reestreno de 
la comedia de Enrique Suárez de Deza 
"¡Oh, oh, el amor!" Ultisam semana de 
actuación de esta compañía. (29-4-34.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11: 
Despedida de la compañía Heredla-Asque. 
riño. "La mujer que se vendió". Tres 
pesetas butaca.) (16-6-35.) 
VISITAD la Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 mañana a 1,30 madrucrada, continua; bu a que este rollo hace referencia y, en su taca una p¿seta: ..A ^ 4 de la ^ 
virtud, dejar, como deja, sin efecto, el (documenta]> en español). Revista femé 
auto de procesamiento de don Alfonso nina. "El campeón de pega", por Bus-
de Borbón. don Fernando María de Ba-lter Keaton y su familia. Noticiarlos de 
viera, don Guillermo W. Solms, don Ra- información mundial, en español, con las 
fael Benjumea y don Gabriel Pastor, al- grandes maniobras navales ante el rey 
zándose las restricciones impuestas a su,de Inglaterra. 
libertad, y las que hubieren sido impues- AVENIDA. 6,45 y 10,45: "La sombra 
tas a sus bienes; cancélese la fianza l̂s,terios,a'Kk se&unda y 1 ultima jornada, 
Butaca, 1,50. 
BARCELO. 
constituida por el procesado señor Pas-
tor, para garantir su libertad y remí-
tanse las actuaciones, juntamente con 
6,45 (salón refrigerado), 
10,45 (gran terraza): o Jan Crawford en 
"Así ama la mujer" y Stan Laurel y eli-
gieses, segán este detalle: 
HUGHES y TUCKEY ganaron a AHI- ¡miento Criminal, expresando que se abs-
son y Van Ryn, por 6-2, 1-6, 6-8, 6-31 tenia de proponer que se pusiera en co-
y 6-3. nocimiento del ministerio del ramo la 
el resguardo de la Caja de Depósitos ver Hardy en "Con la música a otra par-
que obra unido a este rollo, al juez de-lte". (16-3-35.) 
legado para que dé el debido cumpli-
miento a lo acordado, dando a su tiem-
po cuenta a este Tribunal y para que, 
verificado, archive 'a causa." 
Firman el auto don Santiago del Va-
lle, don Joaquín Lacambra. don Emilio 
de la Cerda, don Miguel Torres y don 
Ildefonso Bellón. 
CAPITOL.—(Telefono 22229.) Una gran 
película, una atmósfera fresca. 6,45 y 
10,45: Wallace Beery, "El poderoso Bar-
num". 
CARRETAS.—(Sistema moderno de re-
frigeración.) Continua de 11 mañana a 
1 madrugada. Una peseta. Actualidades 
Paramount 9.147. Extraordinario progra-
ma con la superproducción de Cecil B. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
1 K H B B B.ffi B B H 1" Bf 
Al efectuar sus compras haga , 
referencia a los anuncios leí» 
dos en EL DEBATE 
I K B 
^ ( i H i H i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i m 
| G R A N R E T R A N S M I S I O N | 1 D E | 
[ U N I O N R A D I O l 
¡ F E S T I V A I E S D E S A l Z B U R G o j 
| El miércoles 31. de las 19 a las 20.55, será retransmitido por las I 
2 emisoras de Unión Radio de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia 5 
= el siguiente concierto, correspondiente a los "Festivales de Sala- s 
= burgo". Esta retransmisión es facilitada por la "ONSTERR, Radio- = 
| verkehrs", organización austríaca de radiodifusión. ' Í 
= P R O G R A M A = 
| Sinfonía en si bemol MozarL 
= Concierto para piano y orquesta en re menor (solista 
| Marcel Maus) [ j $ Bach. | 
= Séptima sinfonía en la mayor w Beethoven. | 
| O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A D E V I E N A ¡ 
Director: ERICH KLEIBER 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere I 
5 gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad de una 2 
= perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio 
| R A D I O P A R A T O D O S ! 
E vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será Insta- 5 
| lado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables condicio- § 
5 nes y varias formas de pago. 5 
5 E x p o s i c i o n e s d e l = 
MADRID: Av. Pi y Margal], 10. Teléfono 21181.—REKORD: Avenida 
Pl y Margall, 22. Teléfono 18888. 
BARCELONA: Caspe. 12. Te-
léfono 18860. 
VALENCIA: Don Juan de 
Austria, 5. Teléfono 13155. 
SEVILLA: Rafael González 
Abréu, 4. Teléfono 26260. 
SAN SEBASTIAN: Avenida de 
la Libertad, 27. Teléf. 10908. 
SANTIAGO DE COMPOSTK-
LA: Plaza de la Universidad, 
número 5. Teléfono 1843. 
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EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PIAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
•tera, 35; Goya, 6. 4 
) 
«ADKID.—Año XXV — Núm. 8.007 E L D E B A T E 
Rjbrtes 30 de julio de 193.') 
I V M A D R I 
Nuevo Sindicato de es-
critores y artistas 
En medio de gran entusiasmo ae ha 
constituido en los locales de la Fede-
ración Española de Trabajadores la 
«unifai de Escritores y Artistas Espa-
fto'ea», cuyo Sindicato se ha adherido 
a ^ F . E . T . 
Después de aprobado el reglamento 
°e 'a nueva entidad se eligió la siguien-
te Directiva: Presidente, don Tomás de 
j.a Cerda Barcena; vicepresidente, don 
Sagi-Vela; secretario, don Rafaei 
Rosey Cornelio; vicesecretario, don Luis 
V^Hez Centurión; tesorero, don José 
^ r t a Legaza Pachol; contador, don 
^03é;R. Fernández Andos; vocales, don 
Manuel san Román Alonso, don José 
^ 2 Díaz, don Eugenio Serrano Men-
l̂cUte, don Octavio Castrillo Santos y 
Qô  José Luis Saenz de Hcredia. 
p0r último, el presidente de la F E T , 
señor Inchausti, dirigió breves palabras 
de saludo a los reunidos. 
Vis i ta infantil a la cárcel 
Algunos niños acogidos en los Asilos 
de Vallehermoso, de Jóvenes, Santa Su-
sana y otros establecimientos benéficos, 
fueron trasladados a la Cárcel de Mu-
jeres en un coche propiedad de don Die-
go Orna, para visitar a sus respectivas 
madres allí recluidas. Otros niños fue-
ron llevados a la Celular de Madrid pa-
ra visitar a sus padres. Los niños fue-
ron atendidos por los oficiales de Pri-
siones y los directores de dichos esta-
blecimientos penitenciarios. A las pe-
queñas se les obsequió, además, por el 
señor Orna y otro caballero que oculta 
su nombre, con cajas de pasteles y ra-
mos de flores. 
Festival para n i ñ o s asilados 
E l teniente alcalde del distrito de Pa-
lacio organiza para el próximo jueves, 
en colaboración con el señor Fernán 
Cruz, un festival en obsequio de las ni-
ñas asiladas en los establecimientos be-
néficos enclavados en la calle de Tutor 
y en otros centros análogos. 
A g r u p a c i ó n Art ís t ica 
L a ú l t i m a r e c t i f i c a c i ó n d e l c e n s o d a b a l a c i f r a d e 
991*436. E s t e a ñ o h a b r á u n a r e v i s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a d e l e m p a d r o n a m i e n t o 
V A A C R E A R S E E L C A R N E T D E V E C I N D A D 
la última rectificación cen- es del año 1930, están agrupadas y en-
íual> realizada en diciembre último, leícu3^61"11^3^ todas las "declaraciones" 
faltan a Madrid 8.56-4 habitantes para!firmadas Por todos los cabezas de fa-rafonrioo.. i„ -r ^ , .„ - . nidia de Madrid. Son novecientos tomos 
sondear la cifra del millón. Oficial-
por ahora, la población de la ^ 
c^»ital de España es solamente de i ñor Saborido^ 
99U36 habitantes. 
encomendados a la custodia del Nego-
ciado de Estadística, que dirige el se-
Grciase en los últimos trabajos de re-
cuento que la cifra llegaría al millón 
aBecido y había un callado deseo de 
trasponer esa cumbre; mas la despre-
ocupación de muchas gentes, el interés 
de.aquellas otras que, viviendo en Ma-
drid, desean pagar'su cédula en provin-
cias y, finalmente, la deficiente Policía 
fiscal de las grandes ciudades hace que 
Mjdrid tenga una población, de hecho, 
sensiblemente superior a la de derecho. 
.Mas podemos asegurar, con poco ries-
go, que a fines de 1935 la población 
<K, "oficialmente" y realmente, de 
más de un millón. Cada cinco años, en 
Ato, se rehace por entero el censo. 
Los trabajos de diciembre pasado eran 
Amente de rectificación. Pero los de 
ejte año. en virtud de una moción de 
l* Alcaldía, tendrán carácter extraor-
lJpxio. ya que van encaminados a la 
fl-eación del "carnet" de identidad. 
i En el último padrón de vecindad, que 
|il|:¡!il.':|lllinil!liailllHllim!!linilllHIIIIIIIIII!l!IIIHI!lin!ll!!E 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolld: Miguel Iscar, 6 
Salamanca: San Justo. 14. 
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I N O S U F R I R f 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
C O N T R A E L D O L O R 
M U M C A P E R J U D I C A 
n i n i H i i H H • B 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
\ V ~ \ . y servación de la 
X»W«X -̂*m̂ *s vista. 
L. Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADREO 
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L 1 N 0 L E U W 
M a ñ a n a , ) . o s n u e v o s s e r v i -
c i o s d e A . S o c i a l 
Mañana, miércoles, por la tarde, se 
inaugurarán solemnemente los Servicios 
de Asistencia Social en un pabellón del 
nuevo Parque Sanitario. Serán invita-
das las autoridades y se pedirá un pe-
queño donativo benéfico a los concu-
rrentes. 
Días atrás hablamos de las bolsas de 
comida en frío que se reparten des-
de hace poco en el Servicio reorganiza-
do, y cuyo número, que es actualmen-
te de unas setecientas, ascenderá a 
tres o cuatro mil en el invierno. 
E n otros pabellones, independientes 
del Parque, se montará el servicio de 
clasificación de mendigos y los talleres 
para aquellos que tengan un oficio o 
sean aptos para aprenderlo. También 
serán reeducadas en ellos las mujeres 
y los niños recogidos. 
Dirección única en el Co-
legio de la Paloma 
Castro G i l 
Esta Agrupación advierte a los pe-
queños artistas que han concurrido al 
I I Concurso de Dibujos Infantiles que, 
debido al gran número de obras que 
han de exponerse (pasan de 2.000) anlo 
la imposibilidad de encontrar un loca) 
con capacidad suñclente, se ha aplazado 
esta Exposición hasta el próximo mes 
de octubre, en que se celebrará en uno 
de los principales locales de Madrid. 
Oportunamente se avisará fecha y 
lugar donde haya de celebrarse esta Ex-
posición. 
Movimiento del aeropuerto 
de Barajas 
Movimiento en el día de ayer: 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 8,45, con seis pasajeros; avión co-
rreo de Valencia, a las 9,50, con nueve; 
avión correo de Barcelona, a las 12,55, 
con ocho; avión correo de París, a 
las 17,20, con uno, y un avión extraor-
dinario de Palma de Mallorca, a 
las 18,45, con tres pasajeros. 
Salidas: Avión correo de París, a 
las 7, con seis pasajeros; avión correo 
de Barcelona, a las 10, con siete; avión 
correo de Sevilla, a las 14,30, con siete; 
avión correo de Valencia, a las 14,45, 
con tres, y dos avionetas de turismo pa-
ra Valencia, a las 15, con un pasajero 
cada una. 
Otras notas 
Confederación de Inquilinos—El Comi-
té ejecutivo de la Confederación de Aso-
ciaciones de Inquilinos de España, en su 
última reunión, estudió la labor de las 
diferentes secciones en lo que respecta 
a la derogación de todos los decretos 
posteriores al de 29 de diciembre de 1931; 
se dió de alta a varias organizaciones 
que lo tenían solicitado, y se acordó, ade-
más, contestar las consultas formuladas 
por las secciones de Salamanca y Viz-
caya. 
Ha comenzado la reforma orgánica 
del Colegio de la Paloma. E l primer 
paso ha sido el acuerdo tomado ayer 
de refundir en una las dos Direccio-
nes que había: la docente y la admi-
nistrativa. Para ello se convocará un 
concurso entre directores de grupos es-
colares municipales. E n el Tribunal, pa-
ra mayor garantía, habrá representan-
tes del Estado, de la Provincia y del 
Municipio. E l temario será moderno y 
se ha inspirado en las modernas orien-
taciones pedagógicas que se han teni-
do en cuenta al cubrir la plaza de di-
rector del Colegio Nacional de Ciegos. 
Donativo al Colegio de San Ildefon-
so.—El Colegio de San Ildefonso, gala 
de las instituciones docentes de Madrid 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madariaga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
H e r n i a d o s . B R A G U E R O S 
los mejores los construye la Casa MI-
NERO, Príncipe, 26 (frente San Ignacio). 
C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
descuentos. CARRANZA, 20. 
y predilecto del vecindario y del Ayun-
tamiento, necesitaba un aparato de ci-
nematógrafo, y el Consejo de Adminis-
tración del Banco de España, al que 
se había hecho una indicación, ha des-
tinado a este objeto 8.000 pesetas. 
Reglamento de Beneficencia.—Ha si-
do aprobado el reglamento general de 
Beneficencia, en el que se refunden los 
que regían en orden a Casas de Soco-
rro y Juntas de Beneficencia, los Cuer-
pos facultativos y todos los servicios 
públicos (consultas e instituciones mu-
nicipales). 
Se interrumpe la circulación en la 
calle del Arenal.—Según nota que nos 
facilita el servicio correspondiente, va 
a interrumpirse aquélla desde la es-
quina de la plaza del Celenque hasta 
la de San Martin. 
Los vehículos que entren de Sol a 
Arenal, deberán continuar por las ca-
lles de Mariana Pineda, Misericordia y 
San Martín. 







A G U A V ! S N 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
L A SEÑORA 
(Domingo 28 de julio) 
E n suspenso las tareas legislativas y 
encalmada la política, el comentario pe-
riodístico ha remitido. Los diarios de la 
mañana, por regla general, insisten en 
sus juicios acerca de las leyes última-
mente aprobadas por las Cortes. 
«A B C» se ocupa de la de Restric-
ciones, y espera que se vaya conociendo 
paso a paso el anunciado proyecto de 
reorganización ministerial. Cree que ¡a 
reducción de dos departamentos minis-
teriales «seria el camino más llano y 
abierto para asegurar economías, sin e' 
menor perjuicio para el servicio públi-
co», y entiende que, por lo menos, «la 
supresión se ha de extender a una por-
ción de centros y organismos que son 
una carga en el presupuesto». Se re-
fiere, principalmente, a los ministerios 
de Trabajo, Agricultura e Industria, 
selvas de enchufes desde los tiempos del 
bienio, en los que «la Ponencia ministe-
rial debe p o d ar sin contemplaciones 
sueldos y dietas con que se han impro-
| visado una posición social una serie de 
protegidos». 
«En cuanto a los funcionarios, es de 
esperar que, conforme a lo ofrecido por 
el señor Chapaprieta, sean respetados. 
Nos referimos, por supuesto, a los q̂ ie 
han ingresado y ascendido reglamenta-
riamente, a los que pudiéramos llamar 
auténticos.» 
«El Sol» habla de la prórroga del es-
tado de circunstancias excepciona'.es, 
que estima injustificada. Y en seguida, 
tras un preámbulo más o menos espa-
cioso, va a lo que le interesa: «Cuanto 
más lejos se encuentren de la opinión 
pública los actuales titulares de los car-
gos rectores; cuanto más intensamente 
perciban el desvío nacional hacia sus 
procedimientos de gobierno, menos pro-
picios han de sentirse a restituir las li-
bertades políticas, hoy en secuestro. Y 
sin esta restitución, ¿cómo puede ha-
blarse de elecciones municipales, ni fie 
reforma eonstitucional, ni de ningún 
acto o empeño de trascendencia para 
la vida y el destino de España?» 
«El Liberal» descubre que la ley Je 
reforma de la Reforma agraria «es nu-
la por los cuatro costados, porque ado 
lece de dos vicios de nulidad». Eso 
uno de los editoriales. E n otro, llama 
a las Cortes «pesadilla» — ¡qué duda 
cabe que lo son para él!—. y pide que 
sean disueltas, «porque no deben re-
unirse más». 
ALAS", Empresa anunciadora, S. A. 1 « I * Libertad» lleva al lugar del ar-
D,a B a s i ü s a R o d r í g u e z 
H e m a n i d e S o l a n o 
Ha fallecido el d ía 2 7 de 
julio de 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición «le S. S. 
R . 1. P . 
Su director espiritual, reverendo 
padre Gres (S. J . ) ; su esposo, don 
Juan Cruz Solano; hija, María del 
Carmen; padre, don Gregorio Rodrí-
guez Sáez; hermanos don Felipe, 
doña María y don Gregorio Rodrí-
guez Hemani; hermanos políticos, 
doña Luciana Sedeño de Oro, don 
José Regu#ira García, doña Micae-
la y don Nicolás Solano; hijo polí-
tico, don José Julián Solano; tíos, 
sobrino ,̂ primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor y asis-
tan ai funeral que por su 
'eterno descanso se celebra-
rá hoy, día 30 del actual, a 
a las once de la mañana, en 
la iglesia parroquial do San 
Ginés. 
El santo rosarlo se rezará en la 
citada parroquia durante nueve días, 
a las ocho de la noche. 
tículo de fondo la noticia de que los 
señores Azaña, Sánchez Román y Mar-
tínez Barrio firmaron el sábado por la 
noche «el documento programático que 
constituye el pacto de los partidos de 
izquierda» y, de paso, pone en labios 
del señor Sánchez Román la afirmación 
de que «la ley de Reforma agraria, o de 
contrarreforma agraria, es sencillamen-
te anticonstitucional». Y el periódico 
apunta hacia arriba y escribe: «Sin 
duda, la opinión autorizadísima y sabia 
del ilustre jurisconsulto y parlamenta-
rio don Felipe Sánchez Román será oída 
atentamente por quien corresponda.> 
«Ahora» dedica su editorial al conflic-
to ítaloetíope: «A fuerza de complicarye 
tanto el problema queremos ser optimis-
taT y esperar que se busquen y hallan, 
en Ginebra o fuera de Ginebra, fórma-
las conciliatorias. E l prevalecimiento 
de éstas interesa a España más que a 
ningún otro país neutral.» 
(Lunes, 29 de julio) 
L a mitad de los periódicos de la tar-
de no comentan. Lo hace la otra mitad. 
Uno de los comentarios ge refiere a 
la pretendida nulidad de la ley de re-
forma de la Reforma agrraia, tesis que 
sostienen los diarios del bienio argu-
mentando con que se declaró urgente 
su aprobación definitiva y con que para 
estos casos el artículo 91 del Regla-
mento de la Cámara habla de una vo-
tación nominal y de un quórum de 
presencia. 
Y «La Nación» dice: 
«El «Diario de Sesiones» consigna el 
unánime asentimiento de los diputados 
presentes, es decir, de la Cámara, sin 
que nadie pidiera votación nominal, ni 
tampoco que se comprobada el quó-
rum de presencia, que la presidencia 
puede dar por existente, cuando nadie 
reclama.» 
«De modo que no cabe duda que la 
ley aprobada es válida, puesto que na-
die protestó y toda vez que quien pue-
de interpretar si había o no número 
suficiente de diputados, para este efec-
to, lo dió por existente.» 
«Heraldo», de acuerdo con su her-
mano siamés de la mañana, opina: 
«La ley de Contrarreforma no es tal 
ley, porque le faltan las características 
imprescindibles para su aprobación; y 
suponemos que no ha de pasar mucho 
tiempo sin que se declare así.» 
Dicho 'lo cual vaticina que cuando el 
Parlamento reanude las sesiones, será 
un cadáver. 
H o m e n a j e a l a m e m o r i a 
d e S e r r a n o S a n z 
Se c e l e b r ó el domingo en S igüenza 
E l domingo por la tarde se celebró 
en Sigüenza un homenaje en memo-
ria del historiador y catedrático de la 
Universidad de Zaragoza don Manuel 
Serrano Sanz, nacido en Rugilla (Gua-
dalajara) y muerto en noviembre de 
1932. Organizado por el Ayuntamien-
to de Sigüenza, el homenaje se hizo 
nacional, pues a él acudieron el sub-
secretario de Justicia, señor García 
Atance; el catedrático y vicerrector 
de la Universidad de Zaragoza, don 
Pascual Galindo, en representación de 
su Universidad y de la Diputación de 
Navarra; el señor Entrambasaguas, 
catedrático de la Universidad de Mur-
cia, en representación de la misma: 
don Manuel Avizanda, jefe del Archi-
vo de Protocolos de Zaragoza, en re-
presentación del Ayuntamiento, la 
Academia de Bellas Artes y la Pa-
tronal de Artes Gráficas de aquella 
ciudad; don Francisco Layna, acadé-
mico y cronista de Guadalajara, con 
la adhesión de las Academias de la 
Historia y de la Lengua, y el histo-
riador don Carlos Pereyra. Asistieron 
también el gobernador, presidente de 
la diputación, diputados a Cortes y 
Ayuntamiento de Guadalajara, repre-
sentaciones de pueblos de la provin-
cia y un grupo de archiveros de Ma-
drid. 
E l homenaje consistió en una vela-
da y el descubrimiento de una lápi-
da en la casa en que vivió Serrano 
Sanz. Aquella se celebró en el teatro 
de la ciudad. Presidieron las autori-
dades y don José Luis Serrano, re-
gistrador de Almodóvar del Campo, 
hijo del homenajeado. Pronunciaron 
discursos los señores Garcés Olmedi-
11a, abogado de Sigüenza; dos Pas-
cual Galindo, don Francisco Layna, el 
señor Avizanda, don Carlos Pereyra, 
don Gerardo Sánchez, alcalde de Si-
güenza; don Agustín Barrena, presi-
dente de la Casa de Guadalajara en Ma-
ñor García Atance. Todos elogiaron la 
drid, y el subsecretario de Justicia, se-
figura y las virtudes del señor Serrano 
Sanz. Don Pascual Galindo dijo que Se-
rrano Sanz era universitario de la in-
vestigación, de los selectos, no de la 
masa que para nada sirve. Mientras no 
arrojemos de la Universidad esa infor-
me masa de atraídos por el título no 
tiene redención la vida universitaria ni 
la española. Nuestra Universidad tiene 
que llegar a ser la Universidad por ge-
rencia científica. A Serrano le enojaba 
la vida burocrática y parlamentaria de 
la Facultad. Que haya menos Univer-
sidades y más escuelas profesionales. 
Que todos volvamos al ideal cristiano 
de fin de la Edad Media, linea recta de 
nuestra civilización, de la que desde en-
tonces estamos separados. E l ideal de 
Serrano Sanz fué España en su histe-
ria, en sus regiones y en sus hijas de 
América. E n su trabajo fué el descu-
bridor del Archivo de Protocolos de 
Zaragoza. Pero en el Archivo de Pro-
tocolos no se puede trabajar en las con-
diciones en que está. Debemos gratitud 
al maestro y se la hemos de demostrar 
mediante el aseguramiento financiero 
de sus obras. Zaragoza contribuirá. 
Don Carlos Pereyra, historiador ame-
ricano, dijo: "Serrano fué en el cam-
po del Americanismo lo que en el del 
Hispanismo: un gran americanista. No 
fué hombre que pasó de un campo a 
otro; estaba dentro de círculos concén-
tricos como hombre universal. E l hizo 
el descubrimiento del descubrimiento. 
Siempre encontré a mi maestro en esa 
ancha plaza de la generosidad que sólo 
tienen los señores del pensamiento. Fué 
un pedagogo en los archivos y un ar-
chivero en la cátedra. Desde los más 
escondidos repliegues de su región pa-
saba a todas las Américas". 
E l señor subsecretario de Justicia di-
ce que a Serrano Sanz se le puede co-
locar al lado de Menéndez Pelayo. Te-
nía como misión rectificar la leyenda 
negra, y, después de sus estudios, na-
die puede hablar contra España. Por-
que no aceptó homenajes en vida, le 
tributamos ahora éste, generoso y ro-
mántico. Se dirige al señor Galindo y 
le dice que se ocupará de las ideas por 
él expuestas, desde su despacho de la 
Subsecretaría. 
D e s c u b r i m i e n t o de u n a l á p i d a 
A R M U L I T A C O R T O O R E J A 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a e n S a n S e b a s t i á n r e s u l t ó a b u r r i d a 
F r i t u r a d e b e c e r r o s 
Fué la vacada de Pérez de la Con-
cha la que mandó seis toretes el do-
mingo a la plaza de Madrid, converti-
da en sartén. 
E n verdad que no puede hacer más 
nuestra Empresa por sacar una buena 
hornada de novilleros. 
Toritos recortados, de poca alzada y 
menos cuerna, y que no pueden con el 
rabo en cuanto pegan dos carreras... 
Así se los ponían a Fernando V I I cuan-
do quiso sortear reses a la orilla del 
Jarama. 
Al amparo de este becerreo semanal 
no hemos sacado hasta ahora más que 
un torerito: «Rafaelíllo». 
Y decimos «torerito» porque no sa-
bemos qué hará este insigne becerrista 
cuando, en la ya próxima alternativa 
(como novillero que es de primera fila), 
tenga que despachar un toro aunque 
sea con la rebaja de kilos reglamen-
taria. 
Los demás miran con igual pruden-
cia al torete que al toraco, lo que hace 
inútil el arbitrio empresario para sacar 
pollos coletudos. 
Asi, el domingo, con medía docena de 
utreros de la más variada condición, 
pudimos ver la más negativa colección 
de recursos toreros. 
Todos los bichos eran chicos, condi-
ción inapreciable para torearlos con 
tranquilidad. Entre ellos hubo de todo: 
bravos, mansos, enteros, apurados..., to-
da la gama para desarrollar el toreo 
acorde con las circunstancias. 
Pues a pesar de todo vimos tan sólo 
algún lance suelto, algún adorno a fa-
vor de querencia, entre la vulgaridad 
aplastante de una lidia desordenada. 
Terminado este acto se descubrió en 
la calle de Medina la lápida colocada 
en la casa en que veraneaba Serrano 
Sanz y que da su nombre a la calle. E l 
alcalde de Sigüenza leyó unas cuarti-
llas y obsequió con un ramo de flores 
a doña Mercedes Ubierna, viuda de Se-
rrano Sanz, que acudió al descubrimien-
to de la lápida. 
E l Ayuntamiento obsequió a medio-
día con un banquete en la Alameda a las 
autoridades, representaciones y Prensa. 
L a Casa de Guadalajara en Madrid 
organizó una excursión a Sigüenza en 
autobuses. Los excursionistas fueron re-
cibidos en el Ayuntamiento y visitaron 
la Catedral. 
Echemos por delante la noticia de que 
el primer espada, Miguel Palomino, cor-
tó la oreja de su segundo toro. 
Sí; digámoslo pronto, no sea que se 
nos olvide, como se le olvidó al público 
antes de salir de la Plaza. Tan peque-
ñita fué la oreja y tan extemporánea-
mente concedida. 
Había Palomino bailado ya bastante 
con la capa y la muleta, manejada por 
la cara, ante el primer novillejo, agora-
do por las varas, y habíalo despachado 
con medía pasada y un descabello, cuan-
do, para el desquite, le salió en cuarto 
lugar un animalíllo bravo y suave como 
la manteca. 
Con unos lances buenos preparó M'-
guel a su enemigo para las varas, to-
madas bien y con recargo. Tomó los 
palos y cambió cuatro pares en los me-
dios, con buen aguante en uno de ellos 
y poca apretura en los demás. Y con '.a 
muleta se pasó el bicho por alto cuatro 
o cinco veces bien..., y se acabó. A pe-
sar de la madurez del cornúpeto, qu* 
invitaba a una gran faena. Palomino 
acabó toreando por la cara, movido y 
despegado. Una estocada tendida dió en 
tierra con la res. y la petición de una 
exigua minoría amistosa decidió al pre-
sidente a conceder la oreja, con muchos 
votos particulares en contra. 
Con un torillo de escasísima cuerna, 
lidiado en segundo lugar, apretóse 
Euuardo Solórzano con la capa, y para 
eso solamente por el lado izquierdo. 
Todavía no eran bastantes estas ven-
tajas, y aun apretó la picanderia los 
tornillos para quitar al burel un poco 
de guerra, y en este plan cuajó el me-
jicano unos derechazos de puro adorno, 
para meter como final un sablazo atra-
vesadísimo. 
A l otro toro, el quinto, también ma-
nejable y bravete, y machacado por los 
del costareño, lo mató de dos sartena-
zos con alivio, después de torear bai-
larín con el percal y con la franela. 
Y Rafaelíllo, que era el torero favo-
rito del programa y no pudo en reali-
dad hacer nada de provecho con el ter-
cer astado, de difícil lidia por su extre-
mada mansedumbre, no quedó en el sex-
to a la altura de su fama, teniendo 
como tuvo para lucirse un toro brioso. 
Con el manso cambió un revolcón de 
la faena por una estocada delantera 
que aseguró a la res. 
Y ante el bravo, que mató de salida 
un caballo, peleó codicioso y llevó re-
suelto al último tercio, toreó con ex-
cesivo movimiento, no aguantando ni 
en dos intentos de muleteo al natural, 
que tanto domina. E r a este buen novi-
llo un suplente salamanquino de Terro-
nes. E l que no era el buen torerito de 
otras tardes era Rafaelíllo. Nos lo ha-
brán cambiado. 
Hasta aquí la reseña de una corrida 
de toretes que no merecía en realidad 
las líneas que acabamos de dedicarle. 
Curro CASTAÑARES 
tario es la forma en que se expresan los 
oradores del mitin socialista celebrado 
el domingo en Aranjuez. 
«Informaciones» escribe, refiriéndose 
al discurso del señor Llopis, en el que 
aludió a un pacto electoral de los socia-
listas con las izquierdas burguesas: 
«Se creería que es un complejo de 
inferioridad, de envidia y de rencor, el 
que mueve a estos «pequeños burgueses» 
a firmar, poco más o menos, su sen-
tencia de muerte, con tal de herir o 
destruir lo que no pudieron alcanzar. 
Pero, en realidad es otra cosa. Es el 
sino fatal de la mujer que pasa siem-
pre, con «fru-fru» de sedas baratísimas 
al tango argentino.» 
«La Nación» pone este comentario: 
«A nosotros no nos preocupan extraor-
dinariamente las propagandas socialis-
tas. Al contrario. Las audacias rojas 
determinan una mayor cohesión y en-
tusiasmo en nuestras filas. Lo que sí nos 
preocupa es el prestigio de la autoridad, 
Quedamos, hace pocos días, en que la 
autoridad iba a destacar sus fueros. Se 
dió, incluso, una nota. Y . . . ayer se per-
mitieron las expansiones de un partido 
que no puede actuar dentro de la ley, 
porque es un partido revolucionario que 
hace propaganda subversiva...» 
Y «Dilarlo Universal» este otro: 
«¡Adelante, señor ministro de Ha-
cienda, que el mitin de las Juventudes 
Socialistas de Aranjuez le demuestra su 
anticipado éxito y España se lo aprecia-
Otro tema que da materia al comen- rá!» 
Primero. "Niño de la Palma" vero-
niquea bien. Cayetano coloca dos pares 
superiores yotro bueno. (Ovación.) Co-
mienza la faena con dos pases por alto 
magníficos, dos naturales de buena eje-
cución, siRuiendo por altos. Entrando 
derecho, agarra una estocada alta algo 
atravesada y descabella al segundo in-
tento. (Ovación, salida a los medios.) 
Segundo. Ortega lancea valiente. (Pal-
mas.) Desde cerca, hace una faena efi-
caz para dominarlo. Entra con alivio, de-
ja media delantera y tras un pinchazo se 
echa el toro, rematándolo el puntillero. 
Tercero. Cayetano, que no ha podido 
hacer nada con la capa, toma las bande-
rillas y a duras penas coloca un par. E l 
banderillero José González Aguila deja 
otro soberbio, saliendo perseguido y es al-
canzado ya en el burladero; recibe un 
fuerte golpe y es llevado a la enfermería 
por las asistencias. Cayetano brinda al 
público y hace una faena artística. En-
tra de largo y pincha alto. Entrando nue-
vamente clava media estocada, que ma-
ta. (Palmas y salida a los medios.) 
Cuarto. Ortega lo capotea de cerca. 
Realiza una gran faena con pases de 
todas las marcas, tocando los pitones 
Entra a matar y agarra media que 
basta, (Ovación y petición de oreja.) 
E N BARCELONA 
B A R C E L O N A , 29.—Plaza de las Are-
nas. Seis toros de Ignacio Sánchez de 
Salamanca, para Perlada y "Carnicerito 
de Méjico". E n el primero Perlada es 
ovacionado en ceñidas verónicas. Mule-
tea metido entre pitones. Una estocada 
algo desprendida. (Aplausos.) 
Al segundo lo saluda "Carnicerito" con 
un bonito cambio de rodillas. íOvación.) 
Verónicas escalofriantes. (Ovación y mú-
sica.) "Carnicerito" banderillea de frente 
pegado a las tablas. (Ovación.) E n la 
faena de muleta, ayudados por alto con 
rodillas en tierra; otros por alto, ceñidos, 
natural con la derecha; sigue valiente 
con variedad de pases. Mata de un buen 
pinchazo, una entera alta y un descabello. 
(Ovación.) 
Al tercero, que es manso, Perlacia lo 
fija con verónicas apretadas, rematando 
bien. Con la muleta, pases ayudados poi 
alto, naturales con la izquierda y de pe-
cho. (Ovación y música.) Continúa valien-
te y artístico con pases de todas marcas. 
Media contraria, atacando desde cerca, 
y descabella. (Ovación y vuelta.) 
Al cuarto, también manso, lo veroni-
quea muy ceñido "Carnicerito". (Aplau-
sos.) Tiene que torearlo por bajo con mu-
cha insistencia para hacerle tomar el tra-
po. Pincha en hueso a toro quedado, otro 
pinchazo y una entera en todo lo alto, de 
la que muere sin puntilla. (Aplausos.) 
E n el quinto Uerlacia se hace aplau-
dir en unos lances muy valientes. Con 
gran voluntad 'logra algunos pases y pin-
cha cinco veces y termina con una hasta 
el puño. 
Al sexto lo fija "Carnicerito". Con la 
muleta hace una faena dominadora, para 
un pinchazo, una entera y descabella al 
segundo intento. (Palmas.) 
LA D E P R E N S A E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 29.—Corrida de la 
Asociación de la Prensa. 
E l primer toro, de don José Ignacio 
Martín, fué lidiado por Tusquellas, que 
lo recibió con el "salto de Martincho". 
Se enfrenta el toro con los álanceadores 
en la barrera debajo de la presidencia, 
y es detenido por aquéllos. Tusquellas 
da el salto de la garrocha y dos quie-
bros a cuerpo limpio. Marcet clava un 
buen rejón y sigue hasta poner cuatro. 
Tusquellas, después de unos pases, cita 
con el sombrero y deja una estocada que 
hace rodar al toro. (Ovación, orejas y 
vuelta.) 
Lidia ordinaria. Seis toros de Guada-
let, para Manolo Bienvenida, L a Serna y 
Garza. 
Al primero lo recibe Manolo con cuatro 
verónicas ceñidas. Coloca luego tres pa-
res, dos de frente y otro al cuarteo. 
Con la muleta cerca y confiado. Al dar 
un natural recibe un paletazo en la ma-
no. Media y una caída atravesada bastan 
(División.) 
L a Serna da unas verónicas vulgares y 
una buena en los quites al segundo. L a 
Serna pasa la muleta por 'la cara del bi-
cho y da un pinchazo y dos medias; y 
muere el toro a manos del puntillero. 
(Bronca. Se aplaude al toro en el arras-
tre.) 
E n el tercero Garza da unos capotazos 
vulgares y un parón. Comienza Garza 
la faena con dos parones y un rodi-
llazo superior, que repite tirando los 
trastos y sentándose delante del toro vuel-
to de espaldas durante unos segundos. 
(Gran ovación.) Sigue con otros pases 
de rodillas y deja un pinchazo bien se-
ñalado. Otro y descabella a la primera 
(Palmas.) 
Al cuarto le da unos capotazos Bien-
venida. Coge los palos y coloca dos pa-
res. Inicia la faena sentado en el estribo. 
Dos afarolados y uno de pecho. Pincha 
sin soltar, y como el toro tarda en do-
blar co'loca una desprendida que basta. 
(Palmas.) 
E l quinto salta de salida al callejón. 
La Serna le lancea sin nada de particu-
lar. Comienza con un natural con la 
derecha y continúa con pasos por alto 
E N T E T U A N 
Primera novillada sin caballos. Esto 
baja de categoría. Y quien da la medi-
da exacta de ello es el público, que de-
ja desierto el sol y grandes claros en 
la sombra. A tono con ello está el gana-
do escurlalense de don Francisco San-
cho, desigual en tipo, carne y defensas. 
Sólo en casta es en lo que están pare-
jos: baja y escasa. También en inofen-
sividad. Esto, no obstante, mal hubiéron-
selas con ellos los tres mozalbetes de 
la terna. Valerito, que estuvo muy flo-
jo y desacertado con su primero, cogió 
un respetable pánico al cuarto, al que, 
huyendo, y con todas las agravantes, le 
apuñaló cuanto quiso y pudo. José Pare-
jo no escaseó la nota de valor, y estu-
vo a ratos lucido y gustó al estoquear, 
mejor en el quinto, al que tiró de media 
fulminante. Siró Rea "Pichi" está ver-
dísimo y es un atropellado y barullero 
con la percalina y con la bayeta. Y por 
lo que al estoque respecta, parece que no 
ha de ser nunca su fuerte. 
Merece quo se le haga especial y lau-
datoria mención el subalterno Balbue-
na, tan formidable banderillero como 
siempre. L a única ovación cerrada que 
hubo para él fué. 
L . G . H . 
E N P R O V I N C I A S 
SEGUNDA D E F E R I A E N L A 
L I N E A 
A L G E C I R A S , 29.—Segunda corrida 
de feria en L a Línea, con ganado de 
Domecq, antes de Veragua; dos para 
Cañero y cuatro para "Niño de la Pal-
ma" y Domingo Ortega. 
Cañero es aplaudido al evolucionar 
con su jaca en el primero. Se limita a 
cumplir con dos rejones ayudado por 
Bombita IV. Cambia de jaca y coloca 
otros dos rejones, que el toro rechaza. 
(Silencio.) 
Al segundo coloca cuatro rejones. 
Vuelve a cambiar de jaca y pone dos 
pares de banderillas a una mano, que 
son aplaudidos. 
Zurito de Córdoba despachó brevemen-
te y bien estos dos toros. 
Comienza/ la lidia ordinaria 
de rodillas. Despacha de pinchazo y me-
dia. (Pitos.) 
Garza se luce con el capote en .<1 sex-
to. Varios pases de Garza y un parón. 
Media, una delanterilla y descabella al 
cuarto intento. 
E N SANTANDER 
SANTANDER, 29.—Seis todos de Pa-
llarás y dos de Terrones, para Lalanda, 
Armillita, Noaín y " E l Soldado". Asistió 
el ministro de Estado. 
Lalanda, mal en sus dos toros. 
Armillita fué el más completo. Con la 
capa instrumentó algunas verónicas vis-
tosas. Al primero comenzó por natura-
les, a los que siguieron otros por alto 
de rodillas, afarolados, etc. Faena repo-
sada, lucida e inteligente. De una bue-
na estocada acabó con el morlaco. (Ova-
ción, dos orejas y rabo.) Dió la vuelta 
al anillo. Al segundo le colocó tres pa-
res muy buenos. Suministró pases de to-
das las marcas (Tocó la música.) y ter-
nó de un pinchazo y una entera. (Otra 
ovación, dos orejas, rabo y vuelta al 
ruedo.) 
Noaín. un poco basto, pero valiente. 
E l soldado voluntarioso. 
LAS D E V A L E N C I A 
VALENCIA, 29.—Cuarta corrida de fe-
ria. Ocho toros de don Graciliano Pérez 
Tabernero, para Manolo Martínez, Barre-
ra, Cagancho, que sustituye a Enrique 
Torres, herido recientemente en Barce-
lona, y Fernando Domínguez. 
Primero. Martínez lo veroniquea en 
dos tiempos. Con la muleta está sobrio 
y breve. E n la primera igualada, media 
buena y una entera en las agujas. Des-
cabella al cuarto intento, y hay palmas. 
Segundo. Cagancho le administra de 
salida varios lances movidos. Múletea por 
alto, cerca y valiente. Con el estoque es-
tá decidido. Marca un buen pinchazo, al 
que sigue una gran estocada, de la que 
dobla el bicho. (Ovación.) 
Tercero. Barrera lo recoge con cinco 
magníficas verónicas, modelo de suavi-
dad y temple. (Ovación.) Barrera brin-
da a la señorita Colomer, reina de loa 
Juegos Florales, y da dos pases de rodi-
llas escalofriantes, a los que siguen otros 
por alto y molinetes. Suena la música, 
y, entre ovaciones, continúa con pases da 
todas marcas. Atiza una estocada, qu© 
basta. (Gran ovación. Se le concede la 
oreja, que rechaza.) 
Cuarto. Domínguez veroniquea luci-
do. Con la muleta comienza decidido, pe-
ro al dar un ayudado sufre un serio 
achuchón, y se desconfía. Un pinchazo 
seguido de media contraria, otra me-
dia, y descabella al décimo intento. (Si-
lencio.) 
Quinto. Martínez administra cuatro 
verónicas buenas rematadas con media 
superior. Al dar Martínez el primer pasa 
sufre un puntazo y pasa a la enfermería. 
Cagancho da unos cuantos ayudados, en 
uno de los cuales resulta cogido. Se en-
corajina, y sin nuevos pases se tira a 
matar, cobrando una estocada algo de-
lantera, de la que dobla el manso. (Ova-
ción y vuelta.) 
Sexto. De salida le administra Cagan-
cho seis verónicas monumentales, que 
son largamente ovacionadas. Brinda des-
de el centro de la plaza, y hace una fae-
na breve, pero eficaz y valiente. Un pin-
chazo tirándose bien. Más pases, otro 
pinchazo perfectamente señalado y una 
estocada hasta el puño, de la que dobla 
el bicho. (Ovación.) 
Séptimo. Barrera pierde el capote al 
dar las primeras verónicas. Con la mu-
leta está valiente. Se deshace del bicho 
de un pinchazo bien señalado, otro hon-
do, media estocada y 'escabello al se-
gundo intento. (División de opiniones.) 
Octavo. Domínguez lo recoge con cin-
co verónicas regulares, saliendo apura-
do. Pasa con precauciones, y apenas 
iguala da un pinchazo hondo, entrando 
feamente; otro delantero, que se silba, y 
da fin al bicho con un sablazo en la pale-
tilla. (Pitos.) 
* * x 
VALENCIA, 29.—Quinta de feria. Seis 
toros de viuda de Soler, para Barrera, 
L a Serna y Garza. 
Primero. Barrera es aplaudido con el 
capote. Con la muleta da cuatro pasea 
por alto, buenos. Sigue con ayudados, 
molinetes y rodillazos. Atiza media esto-
cada, entrando mal; otra delantera y 
descabello. (Palmas y pitos.) 
Segundo. L a Serna veroniquea sin pa-
rar. Muletea con precaución, para un 
pinchazo feo, media y degüella. (Pitos.). 
Tercero. Garza veroniquea sin parar. 
(Protestas.) Un gran pase por alto y 
otros ayudados. Un tirón y más pases 
de rodillas. (Palmas.) Pincha dos veces 
y atiza una estocada delantera, doblan-
do el toro. (Silencio.) 
Cuarto. Barrera intenta torearle, sin 
conseguirlo. Hace una faena tirando a 
igualar, y receta una estocada. Descabe-
lla a la tercera. (Ovación.) 
Quinto. L a Serna da unos capotazos 
con suavidad. Inicia la faena con pases 
de estirón en medio de constante abu-
cheo. Trata en vano de lucirse con ro-
dillazos y pases de pitón a pitón. (Pal-
mas de chunga.) Atiza un pinchazo, me-
dia mala. (Bronca.) 
Sexto. Garza no hace nada con el ca-
pote. Con la muleta da pases ayudados, 
aligera y atiza una estocada buena, de 
la que dobla el toro. (Silencio.) 
^ O L D r . M . C ^ 
i \ M e s e l o r n e o r e c o m e n d a d o 
X N , p o r m i l l a r e s d e M é d i c o s , p a r a 
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L e s d a S a l u d , F u e r z a y V í c t o r . , 
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Idem, f. p 
Idem, nominativas 































1 1 0 
113 
127 
3 3 1 





















Idem. f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
[Idem, f. p 
Madril. Tranvías . 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A.. Hornos 
(Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Bspañ. Petró leo^ 
Idem, f. c 7. 
Idem, f. p. .., 
Explosivos 
Idem, f. c. .., 
Idem, f. p. .., 
Idem en alza. 
Idem en baja 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acccionea 
Tranvías Bar . ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 





















Valen. 5 % % -
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
~ — 3.' 
Segovla 5 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 To. 
3. Real-Bad. 5 "c 
A-lsosua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z . A . 3 % 1.» 
— — 2.' 
— — 3.' 
— Ariza 5 >i 
— HL * H 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 
Antr. Dta 29 
19 0 
12 1 




































































Naviera Nervión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Feiguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... . 
85 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Aeclenea 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B . Vizcaya A 
F . c. Da Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nona 
Antr. Uía 29 
l l 7 0 
10 0 
1 1 4 0 
10 0 
3 6 2 5Ü3 6 6 
1 9 4 1 9 4 









Antr. Din 29 
4 0 0 
4 2 0 
82 





6 2 5 







4 2 5 
8 3 
6 3 0 
1 8 5 
Obligaclonee 




2 3 0 
2 3 0 
14 4 








2 4 2 40 
110 50 
110 50 
1 1 1 5 0 




C o t i z a c i o n e s 
Banquo de Paris. 
B. de l'Union 
8. G. Electricité. . . 
Société Générale. . . 
Peñarroya 
Riotinto 
Wagón Li t s 
St . Kuhlmann 









Nueva York .... 
de 
Antr. 
P a r í s 
Dfa 29 
8 8 2 
4 3 2 
10 0 2 
13 0 5 
17 6 
12 3 2 
5 0 
5 3 1 
3 9 8 
1 8 5 4 0 
113 0 
2 6 7 
2 0 7 
1 2 4 
2 5 6 
75 
1 5 
8 6 9 
4 2 9 
10 0 1 
13 15 
17 5 
12 2 5 
4 9 
5 2 7 
4 0 2 
1 8 4 9 0 
113 5 
2 6 9 
2 0 7 
123 
2 5 6 
75 
1 5 
C o t i z a c i o n e s de Z u n c h 
Antr. Día 29 




i\.cc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 

















1 7 7 
3 3 






Gas Madrid 6 % 
- ft 1/2 %. 
|H. Española 
• serie D 
Chade 6 % 
5 1/ % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
U . E . Madril. 5 % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
5 0 Rif A 6 % 
— B 6 % 
2 5 — C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.' 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
jHuesca-Canf., 4 % 
[Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
|Alicante Í A 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
1 % C 
14 % D 
i,50 % E 
% F 
B % G 
5.50 % H 




Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 1/2 
- — 6 1/2 % 
Azuc. sin estam 
cstom. 1912. 
— 1931. 
Hdem 5 % % 
- Int. pref.... 
IE. do Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 . 
— 1920 .. 
5 0 — 1926 ., 
1929 . 
iPeñarroya, 6 ., 7 5 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
L iras 
Marcos 
Coronas suecaa ... 
— danesaa... 
— noruegas. 
Chnes. austr íacos . 












































6 4 0 
6 4 1 


























3 0 0 
5 I O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
— mínimo. . . . 




jDólares, máximo. . 
— mínimo. . . 
tMorcos oro, máx. 
— mínimo. 
|Esc . port., máx. . . 
— mínimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo 
Florines, m á x i m e . 
— mínimo. . 
Cor. norue., tnáx 
— mínimo.. 




— «ueeas, máx. 










6 4 3 
6 4 1 
6 4 6 
1 0 2 
9 7 
9 8 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 8 
10 7 
l 0 7 




C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
A u m e n t a n l a s e x i s t e n c i a s 
d e c a r b ó n e n m a y o 
L a s e s tad í s t i cas de producc ión y su-
ministros de hullas durante el mes de 
mayo acusan nuevo aumento en las exis-
tencias: de 414.466 a 445.669 toneladas. 





Se nota en el corro la Inmi-
nencia del fin de mes. 
¿ P o r mayor actividad? No, 
pero sí por nueva afluencia de 
gente. 
L a gente feliz que ha podido Exis tencias en abril 
ya ausentarse de Madrid. Pero | Z ± r £ ^ 
que tiene que retornar p a r a i S 
preparar la l iquidación de fin 
corriente. 
E l fin de mes se presenta 
con bastante irregularidad. P a -
r a algunos valores de especu-
lac ión hay diferencias en alza; _ 
pero hay otros, y en particular Suministros 
Exis tencias a fin mayo 
E n lo que respecta a la 
"total de carbones, las cifras 
g u í e n l e s : 
Existencias en abril 





^ S a n t o r a l y c u l t o s 
los valores ferroviarios, que re-
gistran una fuerte baja y sig-
nifican pérd idas abundantes, ya 
arrastradas del mes anterior. 
Es to mismo aumenta la irre-
gularidad de las tendencias, 
puesto que desplaza la actua-
lidad de unos corros a otros. 
Cédulas 
6 7 5 5 
5 7 2 5 ! 
5 6 6 5 
7 2 5 0 
6 6 
9 0 
5 7j 6 5 
6 415 0 
8 7| 7 5 
2 4 5| 
7 0| 
6 0 5 0 
5 5'2 5 
5 815 0 
6 8 
7 N 
8 3 7 5 
7 8| 7 5 
8 3 7 5 
7 2 50 
8 3 
2 4 41 
9 7 50¡ 
9 7 
106 
10 7 2 5 
1 0 1 5 0 
7 3 7 5 
8 3 5 0 
7 3| | 
9-150 
5 2! 
9 3 5 0 






4 8 45 
4 8 3 5 










1 0 7 











Exis tencias a fin mayo ... 
P r o d u c c i ó n cinco meses ... 
Suministros cinco meses ... 
L a s existencias aumentan, por consi-
guiente, en 39.000 toneladas. 
L a d i s tr ibuc ión de producc ión y su-
ministros de las distintas clases de car-
bones ha sido la siguiente: 
Conceptos Hul la A n t r a . Lignito 
Programas para 
M A D I I I D , U n i ó n Radio ( B .A. J . 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gaceti l las. Calen-
dario a s t r o n ó m i c o , Santora l .—13: Cam-
panadas. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " K l 
"cock-tail" del día". M ú s i c a v a r i a d a . -
13,30: "Tutt l in maschera". "Serenata 
florentina", " Z a z á " . — 1 4 : Cambios de 
moneda. M ú s i c a var iada.—14,30: " E m -
beleso", " L a rosa del aza frán" , "Sere-
nata h ú n g a r a .— 1 5 : M ú s i c a variada.— 
15,15: " L a Palabra".—15,30: "Mosko-
va".—15,50: Noticias.—17: Campana-
das. M ú s i c a l igera—17.30: "Guía del 
viajero". M ú s i c a l igera .—18: " L a Giral-
da", "Granada", " L a a l e g r í a de la huer-
ta", " L a revoltosa", " E l profeta".--
18,30: Cotizaciones. " L a Palabra". " L a 
princesa amaril la", "Pavana", " E l 
h u é s p e d del sevillano", "Su í t e exót ica". 
19.30: L a hora a g r í c o l a . — 2 0 , 1 5 : " L a 
Palabra". S e l e c c i ó n de "Tannhauser".— 
21.30: E s t r e l l a s frivolas ante el micró -
fono.—22: Campanadas.—22,5: " L a P a -
labra". Rec i ta l de canto. M ú s i c a de 
baile.—23,45: " L a Palabra".—24: Cam-
panadas. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
''ffilllVllllillllllBCllilllllllllllHIIIIIBIlilHIllllBlllllllllinilllillllllBi1 







9 2 5 0 
9 15 0 
8 6 5 0 
3 6] 4 5,, 
3 6 3 5! 
7 3 5 
7|3 3 






4¡ 9 2 
18 4 
18 2 
3 0 80 

























E l dinero afluye a las Cédu-
las, tanto Hipotecarias como 
del Crédito Local . 
Entre las primeras hay estos 
días una novedad de in terés : 
las Hipotecarias al 6 por 100, 
que llegan a hacerse a 114, y 
a este cambio tienen dinero. 
Desde el a ñ o 1929, en que se 
l legó al cambio de 115, no se 
hab ía logrado alcanzar este ni-
vel, inigualado, por otra parte, 
en los diez ú l t imos años . 
E s t a mejora de cambios ha 
tenido u n a consecuencia nece-
saria: la i n c r e m e n t a c i ó n del se-
guro de cambio de amortiza-
ción de estas cédulas , que pa-
sa desde diez c é n t i m o s a vein-
te c é n t i m o s por cédula. L a rea-
lidad ha sobrepasado las previ-
siones, y claro es que los cá lcu-
los, hace m á s de un a ñ o no 
se hicieron pensando en un 114. 
sino en un 108. a lo sumo. 
Las Hidroeléctricas 
Con gran interés es seguido 
en el mercado el curso de las 
acciones de la Hidroe l éc t r i ca 
E s p a ñ o l a , que en esta jornada 
cierran a 196. 
Por cierto que la operac ión 
a que nos r e f e r í a m o s el vier-









Produc. mayo. 575.469 
Sumin. mayo. 544.266 
Prod. 5 meses. 2.702.334 
Sum. 5 meses. 2.556.696 
L o s embarques por los puertos de As-
turias durante el mes de mayo ascen-
dieron a 247.649 toneladas y para los 
cinco meses 1.261.457 toneladas, distri-
buidas del modo siguiente: 
Puertos Mayo 
DI A :m. MnH.-s. Santn,-, Mui,,,,, ¡3 
v Rufino, mrs.; Urso. ob. y < r,; S a S 
k x í m a , Donatila y Segunda, v . s , , ^ 
' 'V 'mTsa y oficio divino son de « O H , 
con riTo semidoble y color e n o a r t ^ H 
Adoración Noctunm. San > n a c i ó ^ 
Loyoía. Solemne "Te Deum" a las di(J 
en punto. 
Ave M a r f a . - l l y 12. misa, r o s a r S H 
mida a 40 mujeres pobres, que costean 
í a fundación de don Manue 7lméDez 
García de Pedro y don José Km/. Bal let 
toros respectivamente. . H m 
Cuarenta H o r a s . - d g l o s i a do San is, 
naCoHe de M a r í a . - D o las An,u.sUa8, E8 . 
cuelas P í a s de San Fernando oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angust í^ 
(P ) De las Tribulaciones y 1 a/, interior 
Religiosas Carboneras, plaza del 
de Miranda. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a de ios 
Anffole8.-A las 10, misa solemne. A iaa 
Picte tarde, novena a i W s t r a ^nora d6 
los Angeles, con sermón por don Daniel 
Lampreave. 
Parroquia de San Glnés . A las 8 no, 
che, rosario y visita a la Santísima Vir, 
gen de las Angustias. 
Santuario del Perpetuo Socorro. ^ K 
las seis y media do la tardo, novena á 
San Alfonso María de Ligorlo. 
* * * 




Gijón-Muse l 115.482 
A v i l é s 52.762 




Totales 247.649 1.261.457 
Obligaciones de Feiguera 
Por orden del Ministerio de Hacienda 
se dispone que se incluya en la L i s ta 
especial de Valores para inversiones pa-
ra reservas de C o m p a ñ í a s de Seguros las 
obligaciones de la Sociedad Duro Fei-
guera, 5 por 100, e m i s i ó n julio de 1928. 
Balance del Banco 
E l balance del Banco de E s p a ñ a en 
esta ú l t i m a semana presenta alguna no-
vedad de in terés : en Descuentos se ob-
serva un aumento de cinco millones; en 
cuentas de crédito con g a r a n t í a menos 
créd i to s disponibles, una d i s m i n u c i ó n de 
12 millones. 
L a cuenta del Tesoro cambia su sal-
do, que era desfavorable por un impor-
te de 27,1 millones, en saldo favorable 
de 22,9 millones de pesetas. 
H a y nueva reducc ión en los billetes en 
ta de la a n o m a l í a en 3 " * ^ c i rcu lac ión , que descienden en 35 millo-
verifico, y que ya s e ñ a l a m o s nes de pesetMas. en cambi0i las cuentas 
corrientes aumentan en 13 millones. Pe-
ro hay t a m b i é n otra just i f icac ión de la 
d i s m i n u c i ó n de la c i rcu lac ión fiduciaria: 
la partida de diversas cuentas disminu-
ye en cinco millones de pesetas. 
+ 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
M U Y I L U S T R E SEÑOR 
D O N G O N Z A L O S A N Z H E R N A N D E Z 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca 
y capellán secretario de su alteza real infanta doña 
Paz de Borbón 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e j u l i o d e 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . ! . P . 1 
S u desconso lada h e r m a n a , d o ñ a Isabel; hermano político, don 
L e o n c i o G ó m e z S i m ó n ; sobrinos , Gonzalo , Luis, Leoncio, Amalia, 
R o d r i g o , M a r í a P a z y Gonza lo , primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
dar-su alma a Dios y asistir a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar a las diez de 
hoy, martes, desde la casa mortuoria, Carrera 
de San Jerónimo, 18. al Cementerio Municipal 
(antes Almudena). 
N o se r e p a r t e n esquelas . 
y e 
entonces. 
Hace ya dos meses que ve-
nimos indicando la tendencia, 
c lara a todas luces, y recogien-
do el comentario del corro: a 
doscientos. 
Justo es decir que incluso ha-
bía optimistas ya veteranos en 
U ^ r T a n T r o í t " ^ ¿ ^ " n i ^ D ^ i m i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i c 
Pero todo se les h a puesto a 5 
AGENCIA F U N E B R E MILITAR. Claudio Coello, 42. 
. H ra H: H: H i B • . IIUII IiniIKilHIllllB iiniiiiniiiini ¡iKiiniiiiiKiiiniiiiniun iiBiiniiiiiKi 
pedir de 
condic ión 
boca para que 
pueda darse. 
esta; 
Rif, a la cabeza i= A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
E l valor de bandera de l a | S 
e specu lac ión es en estos mo- ¡ s 
mentos Ri f . L a s portador se ha-i = t , , , ^ 
cen ya por encima del 340, y = Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
sigue el in terés creciente. Sj 
Parece que esta temporada i s 
se ha notado una d e s v i a c i ó n d e l | S 
l n % r S a h d ^ ^ " " " « " " « " " « • " " " " w i n i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i n i 
 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre 
vlarlo no da nada de sí . 
Barcelona, Madrid y Bilbao 
han encontrado en las R i f una 
especie de refugio, y eso es 
todo. 
Por cierto que estos días ha 
vuelto a aumentar la diferen-
cia entre las R i f portador y 
las nominativas, diferencia que 
llega ahora a los treinta ente-
ros. Si los propós i tos de con-
vers ión de Ins dos clases de 
acciones siguen firmes, la dife-
rencia p r o p o r c i o n a r á un gran 
arbitraje. 
«iiii'iiiimiiiiniüimmimiiinniiniiiHiiiiiniiin' 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Lozoya, 101,50; Prensa E s p a ñ o l a , 325; 
F ó s f o r o s . 131; Ebro , 162; Duero, 107; 
T r a s a t l á n t i c a s , 1920, 15; H. Chorro, D, 101. 
M A D R I D 
Cotizaciones de ú l t i m a hora 
Explosivos, 643, y queda papel a fin 
corriente; R i f portador, 340 ; 342 por 341, 
a fin próx imo; Alicantes, 182,50, y quedan 
a 183 por 183,50, fin corriente. 
B A R C E L O N A 
Cotizaciones de ú l t i m a hora.—Nortes, 
240; Alicantes, 185; Explosivos, 639.25; 
R i f portador. 338,75; Chade, 434. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 













U . S. Steels 
E l e c t r i c Bond Co. . 
Internat. Te l . & Tel . 
General E lec tr i c .... 










Balt imore and Ohio 
Canadian Pacific ... 
Anaconda Copper .. 
National City B a n k 
Madrid 13,71 
P a r í s 6,615 
Londres 4,9587 
Milano 8,20 
Z u r i c h 32,70 
B e r l í n 40,36 
Buenos Aires 26,65 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 29) 
Continental Gummiwerke 155 1/2 
ri'WüiiHiBr iig''!liai!!llW'!!!lHll: IBIIimiiillB 
n u n c a d e b e n p l a n c h a r s e 
Todos los modelos 
Manufacturas F. Maríull. Barcelona. 
Gesfüre l Aktien 126 3/4 
A. E . G . Aktien 39 1/4 
Farben Aktien 158 1/8 
Harpener Aktien 115 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 91 1/2 
Dresdener Bank 91 1/2 
Reichsbank Akt ien 188 3/4 
Hapag Aktien 17 7/8 
Siemens und Halske 182 3/4 
Siemens Schuckert 128 
Rheinische Braunkohle 22i 1/4 
Bemberg 144 1/2 
E lektr . Licht & K r a f t 134 
Berl iner Kraf t & Licht 139 1/2 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid '. 41,95 
P a r i s 202,45 
Londres 15.205 
Nueva Y o r k 3,0637 
Ber l ín 123.35 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 29) 
Cobre disponible 31 3/8 
A tres meses 31 13/16 










Cinc disponible U 
A tres meses 
Cobre e lectro l í t ico 
















P la ta disponible 30 
A tres meses 30 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a semana empieza con carac ter í s t i cas 
exactamente iguales a las del viernes 
úl t imo. No han pasado días , o han pasa-
do inút i lmente estas dos jornadas de des-
canso. 
Temas de todos los corros sigue sien-
do el de la convers ión de Deudas. E n es-
te departamento e s tá todo el interés , por-
que en especu lac ión el aburrimiento si-
gue a la orden del día. 
E l calor aplana a la gente. Se nota en 
los corros nueva afluencia de concurren-
tes, aunque ya vieja: son los de siem-
pre, que interrumpen su veraneo para 
arreglar el fin de mes, que, por cierto, 
se presenta muy desigual. 
* * * 
Dinero en fondos públ icos para las cla-
ses de costumbre. Singularmente, el I n -
terior aparece bien orientado, con deman-
da a 79,75, es decir, otra vez a las puer-
tas del 80 por 100, que s irv ió de base pa-
ra los cá lcu los del ministro. Los Amorti-
zables exentos, a l 5 por 100, c o n t i n ú a n 
flojos. 
P a r a Bonos oro casi no hay atenc ión 
de n i n g ú n g é n e r o : a 237,50 se hacen, y 
quedan a 238 por 237. 
E n valores municipales se mantiene 
la tendencia de gran firmeza: dinero pa-
ra Mejoras Urbanas a 83,50; para Vil las 
de 1914, a 86,50; para las de 1929, a 86,50; 
para las de 1931. m á s bien papel a 98. 
F irmeza en gran escala en ambas cla-
ses de Cédulas . Hipotecarias y del Cré-
dito Loca l . 
* * * 
De todo hay en el grupo bancarlo: 
para Hipotecario, dinero; papel para R í o 
de la Plata. 
Vuelven a destacar las H . E s p a ñ o l a s , 
que se hacen ya a 196 y queda dinero, 
pero con papel m á s abundante. P a r a 
Mengemor. 141 papel; en Electras . 167 
por 165.50; a 108 papel de Guadalquivir. 
Dinero en ambas clases de valores te-
le fónicos : a 113 en preferentes y a 127 en 
las ordinarias. 
L a s R i f siguen a la cabeza del sector 
especulativo: queda dinero a 337 a fin 
corriente, y a 338 a ñn próx imo. 
De Guindos, papel a 230. E n Campsas. 
144 por 143,75. 
* * * 
Dormida la e specu lac ión: se ve algo en 
Explosivos, que quedan a 644 dinero, a 
fin p r ó x i m o ; pero apenas hay interés . E n 
"ferros", desde luego, ni una palabra: 
Alicantes, a 186 por 181, alejados, a fin 
próximo, pero sin ganas de operar. Bar-
celona no envía nada. 
Papel de Petrolitos, a 25,50; en T r a n -
vías, dinero a 110.50; en "Metros", dine-
ro; y demanda abundante t a m b i é n para 
Tabacos, sin cambio fijo en el corro, aun-
que se rumorea el 250. 
Papel de Hornos. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Interior, 5 y 4. 76,50 y 76,25; Amortiza-
ble 5 por 100. 1920, B , 99.35 y 99,50; E x -
plosivos, 643 y 641. fin corriente; fin pró-
ximo, 645, 644 y 646, 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 2 9 .—L a Bolsa cont inúa 
encalmada. Los valores industriales re-
accionan ligeramente, destacando los Nor-
tes y Alicantes, que se desprenden de la 
pesadez de días pasados, presentando un 
todo m á s afianzado. 
L a s operaciones de doble se desenvuel-
ven con toda normalidad. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 29.—-La s e s i ó n de Bolsa de 
hoy ha sido realmente esp léndida . L a 
tendencia de firmeza c o n t i n ú a inaltera-
ble. Todas las e l é c t r i c a s se han cotizado 
en alza. Uno de estos ascensos, que pu-
diera calificarse de colosal en la Bolsa 
es. por ejemplo, el de Bancos de Bilbao, 
que c o m e n z ó co t i zándose hace unos días 
a 1.175 y hoy es tá a 1.200, y han quedado 
pedidos a 1.225. T a m b i é n Vizcaya ha su-
bido otros veinte enteros. Los ú n i c o s va-
lores que desentonan son los de especu-
lac ión , que cont inúan retraídos por el 
peso muerto de los valores ferroviarios. 
Sin embargo, hoy las operaciones de E x -
plosivos se han hecho con otros ocho 
puntos de alza. 
Al cierre c o n t i n ú a u n a or i entac ión de 
gran firmeza, habiendo quedado pedidos 
todos los valores. 
Cotizaciones: Banco de E s p a ñ a , 589; 
Banco de Bilbao, 1.200; Banco de Vizca-
ya , serie A. 1.200; Banco Central, 85; Se-
to lázar portador, 60; E l e c t r a de Vies-
go. 365; Reunidas de Zaragoza, 175; 
H . E s p a ñ o l a , 194; H . Ibérica , 800;; Sevi-
llanas de Electricidad. 90,50; M a r í t i m a s 
Anchove, 70; M a r í t i m a s del Nerv ión , 
400,50; M a r í t i m a s U n i ó n , 83,25; Altos Hor-
nos, 83,25; Fosfatos L o g r o s á n , ordinarias, 
125; P e t r ó l e o s 144,25; Reaseguros garan-
tía, 250; Explosivos. 628. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá . 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen. 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex, Pi y Margal!, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral . 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pl y Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado, Montera, 16, 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez 
Pl . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Doraíngue? P. Matu 
te, 10. 
Agencia Reyes, P.celados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz . S2 
T e l é f o n o s 40507-45266. Madrid. 
Agencia E . Cortés . Valverde, H. L1 
D E S H A G O piso: comedor, dormitorio, des-
pacho, tresillo, refrigerador americano, 
radio toda onda, baratís imo. Lope Rue-
da, 17, portería. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
a y B •miniüimi 
B A N C O D E 
iii»iHiiiiniiii¡nn!!ii 
E S P A Ñ A 
Pago de cupones de obligaciones del Te-
soro al 4,50 por 100, e m i s i ó n 27 de no-
viembre de 1934, a cinco a ñ o s fecha 
Los tenedores de cupones vencimiento 
de 27 de agosto próx imo, n ú m e r o 3, de 
las obligaciones del Tesoro al 4,50 por 
100, e m i s i ó n 27 de noviembre de 1934. a 
cinco a ñ o s fecha, pueden presentarlos, 
desde luego, bajo las respectivas facturas, 
en la C a j a de Valores de las Oficinas 
centrales del Banco y en las Cajas de las 
Sucursales, para su pago, previo seña la -
miento por el Tesoro públ ico . 
Madrid, 27 de julio de 1935.—El « e -
cretarlo general, Francisco Belda. 
A B O G A D O S 
S B R O B Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
O P O S I T O R E S . Certificados penales. Ortiz. 
Silva. 26. tienda. (5) 
D K T K C T I V E S . vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50, principal. (18) 
I ' A T E N T E S , marcas nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo 
no 24888. (4) 
C K E D I T O S atrasados cobro sin anticipos 
adelanto importe. Divorcios. Herencias 
Pleitos. Informes. Documentos. "Foro-
mercantil". Mayor, 26. cuarto. 16381. (2i 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente. Infor-
maciones reservadas. Híspanla. Pi Mar-
gan, 7. (V) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33. en-
tresuelo derecha. 27381. ( E ) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, contravigilan-
cias, acompañamientos , custodias, infor-
maciones reservadísima^; plazas veranie-
gas, Madrid, provincias (garantía, econo-
mía) . "Centromcño". Principe, 14. princi-
pal. 15816. (8) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S K I I V I M O S domicilio toda clase aguas mi 
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A D 
LHíUI l )ACION. Salón dorado, comedor es 
tilo español, mesa consejo. Leganitos. 17 
(20; 
C A S A completa, 600 pesetas: turcas. 14 
mesllas. 10, Puente. Pelayo. 31. (TJ 
POR, cambio industria realizo camas, come-
dores, armarios, alcobas, 50 % rebaja 
verdad. Ferraz. 33. (3) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados. 
Avenida Plaza Toros, 8. (3) 
A L M O N E D A particular, urge por ausencia. 
Atocha, 102, segundo izquierda. (A) 
N O V I O S . Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
(2) 
V E A N ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. • (4) 
O B J E T O S arte, 
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid, 
da, 25. San Sebastián. 
Alame-
(21) 
A L Q U I L E R E S 
lllllllllffi 
J U N T O Moncloa-Rosales. excelente exta-' 
rieres modernísimos. 90-207. Romero Ro-
bledo. 13. (2)' 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exteriS 
res todas comodidades. 117-200-212. Lop» 
Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). (2). 
plata antigua. Pedro Ló- E X T E R l o « F < ! r-o», - ^ • J 
3«»j„ •> I ^ - J - U . i r-.v i r>niuKKN. Casa recién terminada. 
Cinco habitables amplias, baño, calefac-
ción central, gas. ascensor, agua Lozo-
ya Buenas comunicaciones. Precio. 130-
145 pesetas. Donoso Cortés. 33 (entre Va--
Hehormoso. Galileo). (3) 
E X T E R I O R , matrimonio, dos amigos, coa 
o sin, económico. Corredera Baja , 3, se-
gundo. J ' (3) 
T I E N D A S , cuartos, calefacción, gas. as-
censor, baño. Porlier, 19, esquina Her-
mosilla. ' o) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente, todos precios. Principe. 4. (3) 
H^Mi?S-0S exteriores. 110 pesetas, aseen-
R o s a s 0 - Alonso Cano' 52- esquina Rioj 
S I A . Información gratuita, pisos desalqui-
lados. (4) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405 
(4) 
l 'AUA arrendar rápidamente un piso dirí-
jase a la S. I . A. (4) 
S I A . L a más formidable organización. In-
formación gráfica con los planos del pi-
so. Próxima apertura de esta sección. 
(4) 
S I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
T I E N D A S , 70 pesetas, con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves 60. Embajado-
res. 104. (2) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para Industria o 
a lmacén, alquílase. Antonio Palomino. 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
M E N D I Z A B A L . 42. buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé, 
fono. 200 pesetas. (3) 
S E necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas; preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o Inte-
riores. Renta Máxima, 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse: E L D E B A T E 
número 8888. (T) 
PISOS desalquilados y amueblados facili-
tamos. Principe. 1; Montera. 24. (T) 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso bajo; 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
P R E C I O S O cuarto lujo, 210 pesetas. Seis 
amplias habitaciones, baño. Avenida Pa-
blo Iglesias. 15. (T) 
N U E V E habitables, calefacción, baño, as-
censor. 52 duros. Corredera Baja, 19. (2) 
S E alquila espléndido local con casa ha-
bitación, patio cubierto de cristales, só-
tano para a lmacén, imprenta, industria. 
500 pesetas. Paseo San Vicente. 4. ( T ) 
C O N F O R T , 9 piezas, 2,50 pesetas. General 
Oráa. 56. (5) 
E X T E R I O R 6 habitaciones, baño, calefac-
ción central, gas. Bravo Murillo. 25. (T) 
J E R O N I M A Llórente. 42 (Cuatro Caminos). 
Casa nueva. Cuartos desde 50 pesetas. 
(V) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila 
dos, " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo, 95; Goya. 56. (21) 
P R I N C I P A L . Diez piezas. Cuatro balcones. 
Calefacción. 165 pesetas. N ú ñ e z Balboa 
92. (10) 
T I E N D A , vivienda, tres huecos, 200 pese-
tas. Viriato, 19. (16) 
P I S O amueblado, precioso sitio barrio Sa-
lamanca. 61815. (V) 
A L Q U I L A S E local dos coches, foso, agua, 
luz, 45 pesetas. Teléfono 22764. (T) 
A T I C O exterior, terraza, calefacción, baño, 
150. Bonito interior, mucha luz, 130. L a -
rra. 9. ' (T) 
P I S I T O amueblado, económico, baño, gas, 
ascensor. Lombia, 6. (T) 
H O T E L I T O proximidades C a s a Campo. Sie-
te piezas, jardín, corral, tranvía, 12 du-
ros. Teléfono 15609. Once-una. (2) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas. 9, jun-
to teatro Pavón (3) 
(T) 
H E R M O S O cuarto exterior, ocho habitacio-
nes, gas. 32 duros. Monteleón. 27. (18) 
Aha^EBLc!A?>0' ext̂ or. todos adelantos, 
barrio Salamanca; medio piso, 175 pese-
tas, todo. 250. Teléfono 21685. Mañanas. 
(V) 
A v n U E f ^ D ^ ^ e t e habitaciones. casa nue-
va, frente Retiro. 61850. (V). 
A U T O M O V I L E S 
:AnuIv0o?0TVILISJAr- ^ " ^ 1 0 0 3 seml-
m - ^ L " 1 4 3 barato3. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
E^f^Am?^ co^uc lr automóviles 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora 56 (2), 
vticiaS did- Génova- 4- EnvIos 
r"l(>0AníS>t!!adeTÍ,eil(1,ente. ^ camionetas loo pesetas. Embajadores. 104 (2), 
manentP T W , kllómetro. Servicio per-
manente. Doctor Caatelo. 20. Teléfono 
t ; m o S w « , r a " t l Z 0 . e n l u c i r automóviles. 
10O nes i f i t 'AT1"10]103- C ó d 1 ^ mecánica. 
TTÍ-VJJ: Marqués de Zafra. 18. (B) 
tomóvnNZfnpi^ra.ntlzada conducción au-
Academia.faCllidade3 ^o. Carretas. * 
V?ru?b0a F^U51,,4- Cuatro P""tas. toda prueba. Fernández de los Ríos. 13. (T) 
f í S l i d ^ P ^ T 1 0 1 1 6 ^ 8 P r e ñ a s , coches; tacllidades. General Oráa, 56 (S) 
" ^ J h e ^ e u r ^ e ^ 0 ™ 0 ^ 1 , 1 8 ^ L a H l a P a ™ 
?a l:negUrraXrS6.amerlCan0S- nueV03- S ^ 
E?eStaf ACNue5nC%ndllClr a"tomóvlles, 45 pe-
. x « n i o « Sant0 Doinlngo, 12. b) 
• T n ^ s T 0 • NÚfieZ de ^ o a . 3. Telé-
• ^ m ó v n e ^ m o ^ o í í T - S u c c i o n e s a«. 
^ K í ^ l o ' s 3 1 ^ . ^ 1 1 1 . 0 1 " 6 ^ 1 6 3 estupendos? 
» 6 1 S S W ^ r % 
Rl?bA5o0 r ^ S r ™ - Hecauchutado. 
RSADblTrat?simhory2er m*^o, toda Prue-oa, baratísimo. Hermosilla, 104 (T) 
Dt:roASS.•a?lt!^0^mo^e,08• cabrlolet cua. 
nes S r o 3 ' ^ f f 1 0 , elegancia, condúcelo-
£ZquCez.CT8.8lete PlaZaS' p a c i ó n . Vc-
Pcíóna,ínH"Cla• Cíche americano, condue-
ñ o 0 " ^ prueba- 1-'150 Pe3eta3- Telé(fT0; 
C \ ™ 0 * : f í B . 14, particular, cuatro puer-
tas seis lunas, sela ruedas, perfecto es-
tado, prueba so desee. Menéndez Val -
dés. 19. (T) 
L ? ^ i O M O V I J ' semlnuevo. cualquier precio, 
toda prueba. Doctor Esquerdo, 77. , (E) 
• 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 8.007 
:::::::=tr^nr: E L D E B A T E ( 7 ) 
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PODGBJi particular, cuatro puertas, siete i 
, plazaa, seminuovo, toda garantía. Glorie-
, ta de.Quevcdo, 1, taller eléctrico. (T) | 
P A l l T l C l i L A K . vendo ocasión coche Inglés,1 
9 caballos, inmejorable estado. Espelel . ' 
Teléfono 55133. (E) 
A U T O M O V I L E S ocasión. Después de ha-
' ber visto automóviles , antes de comprar 
visite: Ayala, 7. (T) 
HISPANO, Graham Autoplano, Prlmaqua-
tre, Chrysler 75-6é, Citroen 7, Bali l la ca-
brlolet, Opel, Rochne, otros; cinco, siete 
plazas. Ayala, 7. (T) 
V E N D O Chevrolet seminuevo, 6 cilindros, 
,. baratísimo. General Ricardos, 53, primero i 
s, centro. (7) 
JTIAT 7 plazas, 15 caballos. 0 ruedas n---^-
vas, 1.500. Doctor Gástelo, 20. (7) 
B A R A T I S I M O , conducción, diez caballos, 
propio viaje, cinco personas. Te lé fono! 
i 17598. (3) 
' C O M P R A U I A "auto" ocasión hasta 1.500 
^ pesetas, toda prueba. Teléfono 22540. (3) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O Gayangos (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco. 
• nómico. Soliciten precios. (T) 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bl-
carbonatado - sódico - cálcicas . nitroge-
nadas. L a s más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
J del aparato respiratorio. Artritismo y 
i convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
(T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X •Jcromin", la eran revista para n i ñ o s , publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
O 195>. Klng Faruio Syndiciie. Inc., Crcif Biin!n tleMi mmi 
—Las cometas servirán para que ven-
ga algún barco. 
—Pero bueno sería hacer alguna otra 
cosa, porque con la marea baja no sé. . 
— E l coco flota, así que esto sí que 
servirá de señal. 
¡ H i i i i i i i m i i i i m i m i i i i i i i i i m m i i i m i i i i i m i i i i i m m 
junio a 30 de septiembre. 
CAFES 
' C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso; señora, 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5) 
M E D I C O Loco. Paseo Extremadura. 48. 
, Consulta. 25 pesetas. (2) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v í a s urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
Kiete-nueve. (4) 
^PENSION naturista, adecuada al mejora-
miento enfermos crónicos. 19498. (3) 
E N F E R M E D A D E S sexuales, génltourlna-
rias. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
- Tres-seis. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is i s . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
C O N S U L T O R I O especializado v í a s urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, venéreo, sífilis, 
blenorragia. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
M E D I C O tocólogo. Matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13, principal. ( E ) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrrldo. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
P A Z Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
M A T I L D E . Partos. Consultas reservadas, 
^ M ^ l ^ j o , incaico . especialista. Hortale-
A S I S T E N T A partos, consulta, hospedajes. 
Felipe V, 4 (Opera). (5) 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas . Hortale-
za. 7. 21687. (2) 
A N A Mateos, practicante, profesora par-
tos. Consulta, hospedaje embarazadas. 
Trabajo especialistas. Curas, inyecciones. 
Ayala, 136 moderno, hotel. (5) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, ma-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta 4. 
Compra-Venta. "(2) 
P A E D I S A S , 17. Paga Insuperablemente 
pisos, antigüedades, buhardillas; vamos 
rápido. 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
JESUS paga, espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, porce-
lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 
(3) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíri tu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17S05. (20) 
•fcXHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
gu valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
flTJBBEA, dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Bilbao. Cursos verano. Ingre-
so Universidad, bachillerato, comercio, 
ciencias, griego, l a t í n , m e c a n o g r a f í a (al-
quilamos), t aqu ig ra f í a , cul tura . Fuenca-
rral, 119, segundo. (2) 
ACADEMIA Domínguez . Cul tura general, 
taquigrafía, m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas, A l -
varez Castro, 16. (2) 
P R O F E S O R f r ancés nativo, diplomado, en-
señanza rápida , p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s , 
económico. Peligros, 12, pr incipal . (4) 
POLICIA, contabilidad, t a q u i m e c a n o g r a f í a , 
análisis, cul tura general. Atocha, 37. (4) 
P E R I T O S a g r í c o l a s . P r e p a r a c i ó n completa 
total ingreso Escuela. 150 pesetas, en tres 
niazos. Cardenal Cisneros, 02, principal . 
Teléfono 49597. M a t r í c u l a : 4 a 9. (3) 
I N C U E L A Berlitz. F r a n c é s , inglés, a l emán , 
oor profesores nativos. Grupos y clases 
narticularos. No cierra en verano. Are-
" <,j rrt„i Af 1 AQfic; (2) 
C L A S E S particulares económicas. Cultura. 
Preparaciones especiales. Pi Margall, 16. 
( E ) 
T R A D U C C I O N E S garantizadas Inglés or. 
diñarlo y técnica Ingeniería. Teléfono 
56459. (4) 
M A E S T R A joven daría lecciones domicilio 
o casa. Teléfono 27940. (5) 
ESPECIFICOS 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrili-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre, tomando lodasa Bellot. F a r -
macias. (22) 
FILATELIA 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandia. Asúa (Vizcaya). (16) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s Importante y acreditada. Alcalá, 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas; ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova, 4. Cin-
co-siete. Teléfono 32245. (3) 
C A S A céntrica permutaría por solares o 
finca rústica. Apartado 4034. (2) 
O C A S I O N . Casa céntrica, renta líquida, 
17.000 pesetas; precio, 220.000. Apartado 
12215. (6) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. Cinco-siete. (5) 
S E desea comprar casa en Madrid, cons-
trucción moderna. Dirigir propuestas y 
amplios detalles en sobre cerrado a R a -
fael Flaquer. Bodegas Franco-Españolas . 
San Agust ín, 10. (3) 
V E N D O casita dos plantas, con gas. Cua-
tro Caminos. Teléfono 40035. (3) 
V E N D E S E casa cuatro plantas, frente Re-
tiro. Teléfono 56640. (T) 
M A G N I F I C A S parcelas de terreno en la 
mejor zona de la Ciudad F i n de Semana, 
a pagar con insignificantes cuotas men-
suales. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 8. (6) 
O C A S I O N . Hotel dos plantas, verdadero sa-
natorio, confort, patio, jardín, cochera, 
30.000 pesetas. Prosperidad. López de Ho-
yos, 99, zapatero. (3) 
V E N D O casa rentando 8 % %. Magnífica 
s i tuación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
T R I N I D A D . Compra casas Madrid, v ías 
principales, pagando contado y formali-
zando operación en cinco días. Hileras. 17. 
Teléfono 15354. (18) 
V E I N T E duros libres por hembra, trans-
formando subproductos, sólo en cunicul-
tura moderna. "Granja Malvarrosa". Pi 
Margall, 9. (2) 
V E N D O terreno Ciudad Lineal, calle Jo-
sefa Varcárcel; desemboca v ía principal. 
Razón: Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
C A S A Vallecas, 20.000 pesetas; renta 2.600. 
Núñez Balboa, 16, bajo. (18) 
E N la Sierra de Guadarrama, a mil dos-
cientos metros de altura, hotel amuebla-
do, preciosa situación, excelente construc-
ción, alcantarillado, cuatro plantas, terra-
zas, termosifón, garage, calefacción cen-
tral, agua de abastecimiento y de pozo, 
jardín huerta cercada con frutales; no 
ha estado alquilado. Venta directa del 
propietario. Plaza Santa Cruz, 6. De 
4 a 6. (2) 
C A S A nueva, entramada hierro, sólida 
construcción; renta 72.500 pesetas; pre-
cio, 625.000; permuto por solares buen si-
tio. Barreiro. 42042. (3) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
G U A R D A muebles, mudanzas con garru-
cha. Madrid, provincias. Precios económi-
cos. Teléfono 52115. (T) 
HIPOTECAS 
B I G King. Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones pesetas. (V) 
L E A anuncios Big K i n g sección Prés ta -
mos. Le interesa. (V) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
O R T I Z . Facilito prés tamos Banco Hipote-
cario. Carmen, 6. Madrid. (3) 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero; 10-3. Señor Ortuño. (11) 
T O M A R I A hipoteca 100.000 pesetas; inútil 
corredores. Teléfono 96660. (5) 
D I N E R O para fincas rústicas. Camacho. 
Infantas, 26; cinec-siete. (5) 
H I P O T E C O casa Madrid. Camacho. Infan-
tas, 26, cinco-siete. Teléfono 23071. (5) 
A L 5 % hipotecas toda España. Reyes. Ca-
rrera San Jerónimo, 16. i (3) 
N E C E S I T O 70.000 pesetas, buena hipote-
ca. Camacho. .Infantas, 26. Cinco-siete. 
(5) 
A R T E A G A . Primeras, segundas Madrid, 
rúst icas provincias; tramitación rápida. 
Hortaleza, 22. (18) 
HUESPEDES 
nal, 24. Teléfono 0865 
VARA aprender moderna t a q u i g r a f í a espa-
ñola dirigios G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o 
Congreso. (24) 
M E C A N O G R A F I A , tacto. T a q u i g r a f í a ra-
pidísima. Academia especializada. Mon-
íera, 7. ^ 
ACADEMIA Redondo. R o m a n ó n o s , 2. Ba-
chillerato, cursos verano, taqulmecano-
erafía, cul tura general, idiomas, cálculos 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal, (16) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6. se-
gundos. (18) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados. 11. (4) 
P E N S I O N Alcalá . Alcalá. 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios do ve 
rano. (23) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort. "Metro" 
Goya. Alcalá, 157, cuarto derecha. (T) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, todo con-
fort, para matrimonio, dos amigos esta-
bles. Salud, 13, segundo Izquierda. Rol-
dán. (T) 
L A Giralda. Pensión, cinco pesetas, exte-
rior, baño, teléfono. Esparteros, 6, ter-
cero (Puerta del Sol). (2) 
D E S E O huésped, exterior, todo confort, 6,50 
todo comprendido. Alcalá, 157, segundo 
derecha. (18) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrleta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
P E N S I O N Hispanoamericana, 9 pesetas. 
Habitaciones fresquísimas. Menú colosal. 
Príncipe, 15. (2) 
P A R T I C U L A R . Dos alcobas exteriores, ba-
ño, teléfono, con. 40370. (16) 
P E N S I O N Leonesa; completa, 4,75, baño, 
ducha. Teléfono 26123. (5) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N confort, baño, precios económi-
cos. Paz, 8. 20714. (18) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
G A B I N E T E , una, dos personas, pensión o 
dormir. Cuesta Santo Domingo, 18, se-
gundo (rinconada). (5) 
P E N S I O N , 5 pesetas. Paz, 7, tercero. Pen-
sión Salamanca. (V) 
CASA honorable, particular, ofrece pensión 
confort. Infantas, 30, segundo izquierda. 
Teléfono 23771. (V) 
S E S O R A S , señoritas, residencia católica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 
E N familia cedo amplio dormitorio, dos 
balcones, todo confort, a estables, junto 
Puerta del Sol. Teléfono 15093. (V) 
C A S A particular cede espléndida habita-
ción exterior, todo confort, barrio Sala-
manca. Teléfono 61176. (V) 
CASA particular, habitación económica y 
limpia, caballero. 35098. (V) 
G A B I N E T E señorita, dos amigos, aguas 
corrientes, con, sin. Conde Peñalver, 14, 
principal izquierda. (6) 
CASA particular, muy honorable, todo con-
fort, admitirla matrimonio o dos huéspe-
des. Acuerdo, 29, cuarto B . (5) 
S E S O R I T A desea pensión confort, única. 
Agencia del Pilar. Montera, 24. (5) 
H E R M O S A S habitaciones, terraza, ducha, 
teléfono; pensión, 7,50. Dato, 27, ático. 
(3) 
T O L E D O , 49, habitación económica caba-
llero. Preguntar señor Diez. (7) 
C E D O una, dos habitaciones, derecho co-
cina, matrimonio o señora honorable. Ve-
lázquez, 128, entresuelo derecha. (3) 
H O T E L I T O particular, San Rafael, ofrece 
pensión, 10 pesetas. 23186. (5) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, úni-
co, entre Goya-Alcalá. 60392. (5) 
UNO o dos amigos, completa, 5,50 pesetas; 
baño, ducha, teléfono. Cardenal Cisne-
ros, 51, principal. (3) 
H E R M O S O exterior, con, sin. Veneras, 2, 
tercero. (5) 
UNO, dos, en familia, matrimonio, pensión 
completa. Imperial, 1, segundo. (4) 
P A R T I C U L A R , exterior confort. Rodríguez 
San Pedro, 63, principal. (3) 
P E N S I O N Martín. Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, inmejorable ve-
rano. Huertas, 3. (A) 
E S T A B L E S , completa, 4,50, próximo Sol. 
Barcelona, 2. (A) 
H A B I T A C I O N confort, persona formal, 
con, sin. Nicasio Gallego, 10, entresuelo 
derecha. (8) 
C E D O habitación exterior caballero formal, 
preferible empleado estable, desayuno. 
Palma, 69, primero derecha. (8) 
P E N S I O N completa a señorita empleada, 
económica. 24544. (8) 
H U E S P E D E S , precio económico. Fuenca-
rral, 39, tercero izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N E S , 35, 40, a cabalIeBos. Pe-
layo, 27, primero izquierda. (8) 
N E C E S I T A N S E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (V) 
C A S A distinguida cede, con, sin, exterior; 
ascensor, baño, calefacción, teléfono, a 
matrimonio, señoritas estables. Referen-
cias. Trato esmerado, precios razonables. 
Teléfono 41456. (8> 
H A B I T A C I O N exterior, confort. Alberto 
Aguilera, 5, entresuelo centro derecha. 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. 
G R A N Vía. Espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. Todo confort. 25953. ( v ) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión casa nueva, 
barrio Salamanca. 61850. (v ) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva, teléfono. Bravo Murillo, 24, ter-
cero izquierda. (18' 
H A B I T A C I O N con, económica, individual, 
familia. Teléfono. Andrés Mellado, 21, en-
tresuelo derecha. (2) 
F A M I L I A cede hermosa, fresca habitación 
exterior. Goya, 75, entresuelo izquierda. 
(3) 
SEÑORITA alquila gabinete económico. 
García Paredes, 52, ático C . (4) 
P A R T I C U L A R , habitación gran confort, 
con, céntrico. 16109. (4) 
P E N S I O N Guevara, 5, 6 pesetas; habita-
clones exteriores. Fuentes, 5, segundo 
(junto Arenal). 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
E S P L E N D I D A habitación exterior. Medio-
día, todas comodidades, único, con. Doc-
tor Gástelo, 9, tercero izquierda. Montes .̂ 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocina 
do primer orden; pensión desde 10 pese-
tas; habitaciones desde 5. Avenida de Pe-
ñalver, 14 y 16. (T) 
.«."KINOS". Precios propaganda. Pensión 
Honorarios reducidísimos. ( Í O ) \ compieta: interiores, una persona, siete p A R x i C U L A R , gabinete, alcoba, caballero 
r o B T E confeeeión. 10 pesetas, clase dia-¡ pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; estable, con. Barbieri, 7, primero. (10) 
ria- cursos verano, concédese título. Aca-^ ¿os, 14. Ascensor, calefacción, baños, c '^a-ISESORA da pensión dos, tres amigos, 5-6 
rtemia Redondo. Komanones, 2. (18) tro terrazas. Teléfono 35873. Santa L n - pesetas. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (8) 
" terceros (junto plaza banta| r 
(T) M A T R I M O N I O solo cede habitación, calle 
recomendadísima, econó- Alcalá; baño, calefacción, teléfono. L i a -
me 55377. v v > 
F A M I L I A catól ica admitiría estables, 5 pe-






(4i izquierda. (T) 
CJÍI) Via) . 
G R A T I S proporcionamos casas particula-
res, pensiones. Agencia. Montera, 24. (5) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto 
(V) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
D I S T I N G U I D A pensión, comida excelente, 
baños. Teléfono 40609. Desde 7,50. Hila-
rión Eslava, 6. Casa las Flores. (5) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, junto plaza Colón. Teléfono 48286. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S estupendas, precios bara-
t ís imos. Independencia, 4, tercero izquier-
da, frente Teatro Real. (18) 
H A B I T A C I O N caballero, matrimonio, baño, 
ascensor. Sagasta, 12, principal. (2) 
F A M I L I A honorable admite uno, dos hués-
pedes, confort. Santiago, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
H E R M O S O gabinete, único, con, sin. Me-
léndez Valdés, 27, segundo. (2) 
P E N S I O N Suiza. Excelente cocina españo-
la, confort, temperatura ideal, jardín, 
limpieza exagerada, baños, duchas, sin 
aumento precios hospedaje; abonos, co-
midas, tarifas especiales por verano. Pa-
seo Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P A R T I C U L A R daría pensión confort, ma-
trimonio, amigos estables, económico. 
Fuencarral, 137, entresuelo derecha. Te-
léfono 48266. (18) 
A L Q U I L O habitación, baño. General Par-
diñas, 24, primero derecha Interior. (T) 
C E D E S E habitación fresquísima, dos, tres 
camas, baño. Montera, 46, segundo. (T) 
P E N S I O N completa, económica, conforta-
ble, exteriores. Lagasca, 6, tercero. (T) 
H A B I T A C I O N confort, con, sin. Jorge 
Juan, 70, tercero centro izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort, 
matrimonio, dos amigos; hospedaje com-
pleto, 7 pesetas. Villalar, 6, principal iz-
quierda, entre Olózaga-Recoletos. (T) 
A señorita, señora, habitación todo confort. 
Teléfono 51666. (T) 
H A B I T A C I O N confort. Lope de Rueda, 16. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, confortables, 
baño, ducha, teléfono, mucha limpieza, 
todo nuevo. Alcalá, 157, segundo izquier-
da, esquina Torrijos. (T) 
A L Q U I L A N S E alcobas confort, con, sin. 
Pardiñas, 25, principal derecha exterior. 
(T) 
P A R T I C U L A R , magnífica habitación exte-
rior, sin. Corredera Baja, 2. (T) 
C A S A particular muy honorable desea es-
tables, gran confort. R a z ó n : Granja 
Poch. Princesa, 54. (T) 
E S P A C I O S A habitación, uno, dos amigos. 
Carlos I I I , 3. tercero derecha (junto "Me-
tro" Opera). (2) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones, 
particulares, para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
F A M I L I A vascongada admite huéspedes, 
propio estables. Cruz. 35, tercero. (3) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
P E N S I Ó N en familia. Bárbara Braganza. 
14, primero. ( E ) 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort, caballero, único. Quintana, 13, se-
gundo. ( E ) 
H U E S P E D E S en familia. Augusto Figue-
roa, 11, segundo derecha. (T) 
C E D O habitación señora honorable. Serra-
no, 21. Lechería. Tarde. (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, seño-
rita,, señor. Teléfono 47657. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental Royal. Re-
mington. Mercedes, sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Euki ld; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400. 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago; alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión baratísi-
mas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 
20743. (22) 
S E C R E T E R Sínger, con o sin motor, nue-
vecita. Santa Teresa, 12, lechería. (8) 
MODISTAS 
A, Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
S A N T A N D E B I N A , casa, domicilio, econó-
mica; enseño corte particularmente. 27104. 
(4) 
MODISTA. Vestidos desde 15 pesetas. Telé-
fono 45636. (5) 
M O D I S T A domicilio, acompañar niños; no 
importa salir fuera. Villamagna, 10, se-
gundo centro derecha. (2) 
P A Z , alta costura. Vestidos, abrigos; ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
MUEBLES 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegullla. Des-
engaño. 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
deinia KCUOnOO. IWUinuvuKa, v w LIO Lfiiuüaa. i 
P O L I C I A . P r e p a r a c i ó n completa; turnos gracia. 5, tere 
K d e noche. Academia E s p a ñ a . Monte-i B á r b a r a ) . 
: 3ü (T) iF lONSION Eiffel , -
ftACHILLEKATO. Derecho, Po l ic ía , taqui- mica. P i Margall , 7. 17848. « j 
mecano-ralia cmnabilidad. Academia Es- P A R T I C U L A R a d m i t i r í a dos h u é s p e d e s . ^ p a ñ a . Montera, 30. (T) 
N E C E S I T O profesor a r i t m é t i c a , g e o m e t r í a , 
bachillerato. Menéndez Pelayo, 21, entre-
psue lo . 
B E R E C H O . Opositores Registros, 
tura. Dan ('lases particulares. L i 
matrimonio. Avenida Menéndez Felayo,
13, frente Retiro. Casa confort. 
HBÑOKITA .I •• lecciones i 
I f l l e r . B.ÍOM R0#as, 0, primero do 
E r i o r . 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.077, por "Mejoras en las disposicio-
nes de protección 9 refejmtes a ellas en 
las lineas de potencia eléctrica y simila-
res". (T) 
O F R E C E S E licencia de explotación de la 
patente número 112.940, por "Una mejora 
en lo referente a las máquinas para cor-
tar el pelo en los tejidos que lo tienen". 
Informes: Manuel Arjona, agente de Pro-
piedad Industrial. Fuencarral, 156. (16) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 107.954, por "Un procedimiento 
para realizar descomposiciones dobles 
entre las sales cálcicas y el ácido sulfú-
rico o sus sales", concedería licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse al 
Registro de la Propiedad Industrial o a 
los Agentes Oficiales, Schleicher y San-
cho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
L A propietaria del certificado de adición 
número 112.557, por "Procedimiento pa-
ra realizar descomposiciones dobles en-
tre las sales cálcicas y el ácido sulfú-
rico o sus sales", concederla licencia de 
explotación para el mismo. Dirigirse al 
Registro de la Propiedad Industrial o a 
los Agentes Oficiales, Schleicher y San-
cho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 107.577, por "Un procedimiento 
para la obtención de cianuros terreoalca-
linos sólidos", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse al Re-
gistro de la Propiedad Industrial o a los 
Agentes Oficiales, Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 113.437, por "Un tubo luminoso 
eléctrico", concederla licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse al Re-
gistro de la Propiedad Industrial o a los 
Agentes Oficiales, Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 114.644, por "Un procedimiento 
para ennoblecer las diversas clases de 
carbón, los alquitranes, aceites minerales 
y simiíares". concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse al Re-
gistro de la Propiedad Industrial o a los 
Agentes Oficiales. Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de la patente de invención 
A C H T U N G . Kleines gutgehendes noch wet-
ter ausbaufaehiges Geschaeft Strand-Bar-
Café Badeanstalt auf den Kanarischen 
Inseln guenstig zu verkaufen. Geeignet 
fuer deutsches Ehepaar. Inventar káu-
flich zu uebernehmen. Erforderliches Bar-
kapltal 6.700 pesetas. Naheres D E B A T E 
número 100. (T) 
100-200 semanales ganarán (localidades pro-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544. Madrid. (5) 
R E P R E S E N T A C I O N exclusiva aparatos 
radio magníficos, cederemos para capita-
les, partidos judiciales, pueblos grandes, 
a personas solventes cultas, relaciona-
das; bien atendida, produce fáci lmente 
mil pesetas mensuales. "Superboy". Apar-
tado 9.021. Madrid. (T) 
N E C E S I T A practicante de Farmacia com-
petente, interno, soltero. Dirigirse: F a r -
macéutico . Navas del Marqués. (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente, mundial, llamando 16279. 
Palma, 7. (T) 
M A G N I F I C A retribución percibirán resi-
dentes provincias, pueblos, trabajándome. 
Apartado 9077. Madrid. (3) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
A chófer o particular proporcione portes, 
dará colocación o comisión propietario ca-
mión. Teléfono 58775. (7) 
N E C E S I T A M O S representantes activos y 
con buenas relaciones en todos los pue-
blos de España. Fuerte comisión. Dirigir-
se con referencias a Royal. Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Apartado 349, Ma-
drid. (T) 
N E C E S I T A M O S corredores inteligentes pa-
ra la plaza de Madrid. Dirigirse por es-
crito, con referencias, a Royal. Trust Me-
canográfleo, S. A. E . Avenida Peñalver, 
14, Madrid. (T) 
N E C E S I T A M O S viajantes expertos con 
sueldo, dietas y comisión; absoluta reser-
v a para los que actualmente tengan ocu-
paciones. Dirigirse por escrito, con refe-
rencias precisas, a Royal. Trust Mecano-
gráfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 14, 
Madrid. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S librería necesito toda 
J O R D A N A . Condecoraciones, oanüeras. es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca. 
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
O F I C I N A Belliure. Redacción de documen-
tos. Blasco Ibáñez, 60, (H) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prlncl-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
trabajo. Teléfono 40938. (V) 
SEÑORAS, sus bolsos arregla y Uñe Ro-
drigar, Atocha, 35, entresuelo. (18) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21) 
A U T O C A R S a Lugo, 30-35 pesetas. 70400. 
(4) 
ORGANOS, armóniums, pianos. Prepara-
ciones, afinaciones. Jacinto Benavente. 2. 
Teléfono 75308. (4) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
P A R A toda clase anuncios, Carma. Chu-
rruca, 20. Teléfono 18029. (V) 
C H I N C H E S . No queda una usando "Mata-
Chin". Mayor, 25, y demás droguerías. 
(10) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
A G E N C I A Garde recibe todos los anuncios 
por teléfono 76639. (V) 
Z U R C I D O R A , tejedora, trabajo perfecto. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
número 127.694, por "Procedimiento para 
la hidrogenación destructiva bajo presión 
de materiales carbonosos destilables', 
concedería licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse al Registro de la Pro-
piedad Industrial o a los Agentes Ofi-
ciales. Schleicher y Sancho. Cruz, 23. 
Madrid. (23) 
L O S propietarios de la patente de inven- ca, 20. Teléfono 18029. 
ción número 122.959, por "Un procedí . ^ 
miento para transformar corriente polifá-
sica de frecuencia determinada en mo-
nofásica de menor frecuencia', concede-
rían licencia de explotación para la mis-
E s p a ñ a ; comisión, 70 %; muestras, 20 pe-
setas, reembolso. Monterde. Vallehermo-
so, 32. (5) 
D E S E A N S E agentes publicidad ambos se-
xos. Inúti l no entendidos. Carma. Chu-
rruca, 20; 4 a 6. (V) 
P A R A anuncios en vallas, Carma. Churru-
(V) 
P E R S O N A S se interesen para labrarse si-
tuación estable y" abrirse paso en la Gui-
nea Española . También cargos oficiales. 
(Plazo ilimitado.) Sueldos hasta 30.000 pe-
setas. Viajes cargo Estado. Escribir: T u -
rna Dirigirse al Registro de la Propie-, ^ Verg¿rai 3, Barcelona. (Serán con-
dad Industrial o a los Agentes Oficiales.i tP<stnrin<» tnda<5 Ini cartas inrluvendo 
Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. ^Inqu^) . ) incluyendo 
L A propietaria del certificado de adición ' SEÑORAS I . . . Facilitamos gratuitamente 
número 114.504. por "Un procedimiento " « ^ S * " seriamente mformada. Telé-
para la obtención de hidrocarburos de al-t 10110 •wiao. u ; 
to valor a partir de lodos de carbón, al- SEÑORITAS especializadas propaganda es-
;ucntoo. 21333. (1S) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duac ión vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madr id . (V) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotación patente 
113.076, por "Maquinaria de vapor, en 
part icular para presiones elevadas". (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
107.232, por " P a n t ó g r a f o de toma de co-
rriente para vehícu los de t racc ión" . (T) 
OFRECESE licencia de explotac ión de la 
patente n ú m e r o 123.406, por "Perfeccio-
namientos en las máqu inas para cortar 
el peí/) en las telas de t rama de pelo". 
Informes: Manuel Arjona, agente de Pro-
piedad Industr ia l . Fuencarral, 156. (16) 
quitranes, aceites minerales y similares", 
concedería licencia de explotación para 
el mismo. Dirigirse al Registro de la 
Propiedad Industrial o a los Agentes 
Oficiales, Schleicher y Sancho. Cruz, 23. 
Madrid. (23) 
L A propietaria del certificado de adición 
número 96.080, por "Una instalación lo-
cal de distribución de corriente", conce-
derla licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse al Registro de la Propiedad 
Industrial o a los Agentes Oficiales, Sch-
leicher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
J A propietaria de la patente de invencicn 
numero 127.227, por "Un accionamiento 
de puente levadizo con cremallera de ar-
ticulación que, mediante un órgano de 
tracción y otro de impulsión, agarra en 
los gorrones de articulación del puente ', 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse al Registro de la 
Propiedad Industrial o a los Agentes Ofi-
ciales, Schleicher y Sancho. Cruz. 23. 
Madrid. (23) 
PERDIDAS 
P E R R O Fox, pelo duro, atiende por "Mo-
rree"; collar rojo; se gratificará esplén-
didamente. Hotel Mercedes. Arlabán, 9 
y 11. (3) 
PRESTAMOS 
B I G King. Agencia negocios y préstamos 
legalmente constituida. (V) 
B I G King. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarías , proindivisos. 
(V) 
B I G King. Dinero automóviles , grandes, 
pequeños, camionetas, camiones. (V) 
B I G King. Dinero muebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 
B I G King. Solvencia máxima moral, han-
caria. Fuencarral, 64. (V) 
D I R E C T A M E N T E prestarla sobre casas, 
valores, usufructos, nudas propiedades. 
Dirí janse: Alcalá, 2, continental. Sánchez. 
(2) 
CON garant ía de una finca rústica que 
vale más de trescientas mil pesetas, so-
licito préstamo de sesenta y\cinco mil por 
doce meses, abonando por interés mil pe-
setas cada mes. Teléfono 47962. (T) 
SOCIO capitalista se necesita para ampliar 
negocio grandes utilidades. Escr iban: 
5127. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
C R E D I T O S bajo inspección del Estado, 
5 % anual. Grandes facilidades de pago. 
Apartado 2018, Madrid. (3) 
C O N C E D B N S E créditos, grandes facilida-
des. Informarán: Teléfono 24371. ( E ) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
rústicas, urbanas, valores, usufructos. 
(18) 
A R T E A G A : Rápidamente , comerciantes, 
mercancías, pensionistas, muebles, má-
quinas, "autos". (18) 
A R T E A G A : Coloca vuestros capitales des-
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Géu 
rantia, rapidez y economía. Vlvomir. Al-
calá, 67. (T) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver. 16. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alrneu 
gro. 12. (T) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (7) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. HortaJeza, 7, segundo. 
(24) 
TRABAJO 
O f e r t a s 
SEÑORITA: L e interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga^ 
nando 300 pesetas. Escribir: Centro F e -
menino. Apartado 1248, Barcelona. (In-
cluir sello.) (9) 
UIJEN sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (3 | 
tablecimientos venta productos limpieza, 
sueldo, comisión. Seis-siete. Padilla, «47, 
tienda. (3) 
A D M I T O socio tenga despacho mucha ven-
ta en taiiona cuatro hornos, y traspaso 
despacho de pan sitio mucho porvenir. 
Facilidades. Ponce de León, 4. (T) 
S E I S días San Sebastián. Hoteles, viaje se-
gunda, 210 pesetas todo. Pardiñas, 17, 
primero centro. (T) 
F A L T A doncella informada y muchacha 
cuerpo casa. Buen sueldo. Fuencarral, 93. 
(T) 
F A L T A dependiente ultramarinos, introdu-
cido en colegios y asilos. Apartado 4.079. 
(18) 
S E R V I D U M B R E católica, informada, faci-
litamos, Madrid, provincias. 74281. (8) 
J E F E producción y auxiliar, lécnicos Se-
guros, preciso, imprescindible lianza me-
tál ica. Conde Duque. 24. Madrid. i3) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 3S. Teléfono 
13603. (V) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo. Coló-
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
Demandas 
S E Ñ O R A S : L a Milagrosa, Institución cató-
llca proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
G R A T I F I C A R E 1.000 pesetas por coloca, 
clón fija ordenanza, conserje, cobrador, 
chófer. Escribid: Fernán González, 17, 
entresuelo derecha. Narciso Casado. (T) 
T A P I C E R O , ebanista, dentro, fuera; fun-
das, muebles, coches. 33524. (2) 
C O C I N E R A informada, sin pretensiones. 
Caballero de Gracia, 42, portería. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
SEÑORITA hablando ing lés educaría niños 
familia distinguida. Teléfono 26093. Ma-
ñanas . (2) 
O F R E C E S E doncella formal. Lagasca, 52. 
(T) 
SEÑORA ofrécese para niños o señora com-
pañía. Escr ibir: D E B A T E , 53571-. (T) 
S E ofrece cocinera formal, o asistenta dia-
ria. Teléfono 58896. (T) 
SEÑORA educada, viuda 54, cuidarla señor, 
señora, sacerdote, dentro Madrid. Modes-
tas pretensiones, inmejorables referencias 
L a u r a . Alcalá, 2, continental. (2) 
SEÑORA sabiendo francés e inglés, bue-
nas referencias, sin pretensiones. Gaz-
tambide, 10 (Convento). Madame Durand. 
ÍT) 
O F R E C E S E cocinera o chica para todo. 
70871. (8) 
TRASPASOS 
S E traspasa buena peluquería. L i s ta , 72, 
bajo derecha. (T) 
T R A S P A L O tienda vinos, bar, mejor sitio 
boulevard. Carranza. Aleix. Calle Prado, 
25. (3) 
D R O G U E R I A económica, facilidades pago. 
Bruno. Montera, 15, anuncios. (16) 
C U A T R O lecherías céntricas, 80 litro. C a -
llejón Preciados, 4. (3) 
O C A S I O N . Varias tiendas ultramarinos, 
mantequerías . Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A dos huecos, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A tienda, tinte acreditado, 5.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C O S locales próximos estatua 
Argüel les . Callejón Preciados, 4. (3) 
L O C A L propio pastelería, bar, Atocha. C a -
l lejón Preciados, 4. (3) 
E S T A N C O mucha venta, vivienda, traspa-
so, cediendo derechos propiedad. E s c r i -
bid: Campos. Preciados. 58. Anuncios. (5) 
T I E N D A , no poder atenderla, dos huecos, 
huevería, aceites, frutas; renta 100 pe-
setas. Chamberí; 1.200. Razón: Modesto 
l a Fuente, 33. bajo A . (V) 
V A R I O S 
E L Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54l35r " „(5; 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray. 25. ( T ) 
( ! A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
V E N D O , derribo, maderas, puertas, buenos 
azulejos, mosaicos, tejas. Embajadores, 
39. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. V a l -
verde, 8, rinconada. (10) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
O C A S I O N . Comedor, 3.000 pesetas. Mendi-
zábal, 58, bodega. (V) 
A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
do. Antracita moro, 5,50, y almendrilla, 
4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3,50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, barat ís imas, Valverde, 8 (rinco-
nada). (10) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado; limpie-
za alfombras, tapices, baratísimos, m á s . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
P R E C I N T O S de plomo y barras de lacre, 
moldes para su fabricación. Apartado 
10037.- (9) 
O C A S I O N . Vendo baratís imo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
D E S H E C H O taller ebanistería, vendo m á -
quina tallar, chapa, transmisiones, tablo-
nes, herrajes. Torrijos, 60, hotel. (2) 
P E R R I T O S foxterrier pelo duro. Colonia 
Manzanares, 159, hotel. (16) 
G R A N D E S subastas diarias infinidad ob-
jetos tejidos, sedería, perfumería, bisute-
ría, muebles todas clases. Todo al mejor 
postor. Trust Remate. Barquillo, 4. (V) 
Q U I E B R A mueblista, importante liquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras, 
piano cola decorado, comedor lujo, arma-
rios, telas, esoejos, relojes. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
A U S E N C I A Madrid, toda la casa. Come-
dor Rolaco, despacho español, alcobas cu-
bistas, lámparas, tresillo. Conde Duque, 
52, bajo derecha. (2) 
M A G N I F I C A nevera grande, poc» consu-
mo, sesenta pesetas. Martín. Goya, 77.. 
(3) . 
V E N D O ocasión baúl ropero americano, es-
tupendo. Teléfono 61720. (T), 
V E N T A urgente saloncito Luis X V I com-
pleto. Teléfono 61020. (T), 
U R G E N T E . Deshago casa. Comedor cubis-
ta, despacho alemán, baúl-armario, vaj i -
lla, enseres; 30, 31. Doctor Gástelo, 4. (T), 
V E N D O finca, vaquería, con, sin industria. 
Facilidades. Informarán: Juan Bravo, 87. 
( E ) 
P A R T I C U L A R , vendo urgente magnífico 
comedor roble, radiogramola R. C. A . 
Hoy, cuatro a siete. Señor Moreno. Callo 
Prado, 9, tercero izquierda. ( E ) 
P E N S I O N confort, dos amigos. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. Te-
léfono 48288. vl8) 
P I N T O R E S católicos profesionales, espe-
lizados todos trabajos. Teléfono 26629. 
(4) . 
P I N T O R decorador, habitaciones 6. pesetas, 
garantizo trabaj%s. Teléfonos: 22240-
23474. (4) 
O F R E C E N S E licencias explotación patente 
número 119.160, por "Procedimiento para 
la carga automát ica de baterías de acu-
muladores de plomo". Ofertas a: E . Mo-
rales. Fuencarral, 70. (4) 
C A C H O R R I T O S ratoneros, pelo largo, 50 
días. Ruiz, 3. Teléfono 45705. (8) 
V E N D O casa completa, muchos objetos. 
Rubio. San Mateo, 8, primero centro. (8), 
VERANEO 
V E R A N E A N T E S . Hotel Ellas , Sigüenza. 
Todo confort. Razón: Hotel Central. Ma-
drid. (21) 
SAN Sebastián. Hospedaje delicioso, es-
pléndidas habitaciones, casa tranquilísi-
ma, céntrica, frente playa; baño, ascen-
sor, teléfono (cocinera excepcional). P l a -
za Guipúzcoa, 2. Díazotero. (V) 
V E R A N E A N T E S . Pensión L a s Quebrantas. 
Playa de Somo (Santander). Frente al 
palacio Magdalena. Soliciten detalles. A l -
quilo chalet. (3) 
320 pesetas, Santander, ocho plazas. San 
Sebastián, Galicia, automóviles nuevos, 
0,40 kilómetro. Equipajes gratis. Teléfo-
no 20218. Divino Pastor, 22. (V) 
V E R A N E O entre pinares. Hotellto siete ca-
mas, comodisimo, mil pesetas temporada. 
Cirilo Fernández . -Hote l e s Palacios. San 
Rafael. (£) 
S A N T A N D E R . Casa aldea, playa, 600 tem-
porada, 7 camas. Hortaleza, 50, drogue-
ría. 18035. ( E ) 
V E R A N E O . Alquilanse dos gabinete? cer, 
ca playa con, sin pensión. Máximo. "Iza-
buru-Berri". Alto Miraconcha. San Se-
bastián. (9) 
V E R A N E O económico Cuenca, casa amue-
blada, jardín, agua. Teléfono 56484. (V) 
£ S T O S A N U N C I O h 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe , Puerta del Sol, 18. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
ca lá , entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente ai 
B a r F lor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta, 
M a d n d . - A ñ o X X V . ~ N ú m . 8.007¡ E L D E B A T E 
Los agricultores japoneses deben 25.000 millones de francos 
L a seda ha perdido las nueve décimas partes de su precio antiguo. 
Las relaciones sociales se fundan más en costumbres que en leyes 
M a r t e s 3 0 d e j u l i o ele ( 9 3 5 
•(Reportaje de Extremo Oriente por 
Emilio Schreiber, exclusivo para 
EL, DEBATE en España) 
—Ee inexacto—nos dice durante la 
comida el señor Mango Kushita, direc-
tor general de la Organización social 
en el ministerio de Trabajo—, es in-
exacto que carezcamos de organización 
social. Tenemos nuestra ley de Segu-
ros sociales, a la que están sometidos 
tres millones de obreros y obreras. Los 
obreros están obligados a cotizar con 
el dos por ciento de su salario, y los 
patronos también con el dos por cien-
to. Este Seguro funciona para las en-
fermedades, los accidentes, las indem-
nizaciones de embarazo y nacimiento 
y también para los gastos de entierro, 
que son muy considerables en Extremo 
Oriente. Por el contrario, es exacto que 
no existen en el Japón retiros obreros o 
campesinos. 
—¿Y límite en las horas de trabajo? 
—Está prohibido emplear a niños que 
tengan menos de catorce años, y hasta 
los dieciséis años no pueden trabajar 
más de diez horas diarias. Está limita-
do también a diez horas el tiempo del 
trabajo de las mujeres. Para los hom-
bres no hay límite. Si se buscara la 
media de las horas de trabajo en nues-
tras fábricas creo se averiguaría que no 
pasan de nueve. 
— Y parados, ¿tienen ustedes algu-
nos? 
—Unos 350.000. Y ocurre esto porque 
si la producción japonesa ha aumenta-
do durante los últimos años en un trein-
ta por ciento aproximadamente, la ma-
no de obra no ha aumentado más que 
en un dos por ciento a causa de los cons-
tantes perfeccionamientos de la técni-
ca. Es, pues, el paro aquí consecuencia 
de esta superindustrialización; pero el 
mal no alcanza las proporciones que en 
Europa. 
La cuestión del paro se plantea en-
tre nosotros de manera diferente. La 
mayoría de los obreros provienen del 
campo y vuelven a su pueblo cuando 
no tienen trabajo en la ciudad. En el 
pueblo, un hombre que no trabaja en-
cuentra siempre una ración de arroz 
en casa de un pariente más o menos 
próximo. No verá usted en el Japón a 
nadie que pase hambre. 
—Los obreros despedidos ¿cobran al-
guna indemnización? 
—Por lo general, puede despedirse 
a un obrero o a algún empleado sin in-
demnización, cualquiera que sea el nú-
mero de años de servicio. Pero un jefe 
de Empresa que obrara en esa forma 
se descalificaría, no solamente con res-
pecto a su personal, sino aun ante sus 
relaciones sociales. De hecho las indem-
nizaciones establecidas por la costum-
bre son superiores a las que la ley es-
tablece en Europa. El jefe de Empresa 
se encuentra frente a su personal en la 
situación de los patricios romanos fren-
te a la clientela. Para conservar auto-
ridad y prestigio con los clientes, los 
patricios romanos tenían forzosamente 
que ser justos y equitativos. 
—¿Tienen ustedes leyes de higiene? 
—No tenemos leyes de higiene, pero 
existen interventores de fábricas a los 
que incumben las iniciativas necesa-
rias para reprimir abusos eventuales. 
Las huelgas han disminuido 
está aquí muy bien organizada. E l pre-
supuesto de la Cruz Roja, es, aproxi-
madamente, de 40 millones de francos 
franceses. Cinco de estos millones pro-
vienen del Estado y otros cinco de los 
Municipios. El resto, de contribuciones 
particulares. 
Las grandes Sociedades comerciales, 
esas mismas que los extranjeros llaman 
frecuentemente "los grandes señores 
feudales", tienen un importante presu-
puesto de obras sociales. La Sociedad 
Mitsio tiene ella sola un presupuesto 
de cerca de 150 millones. Las Empresas 
que escapan a todas las leyes sociales 
son los talleres familiares en que tra-
bajan menos de cinco obreros. Pero aun 
allí el sentido de la familia reemplaza 
casi siempre, y con ventaja, a la inter-
vención legal. 
E l señor Kushita concluye: 
—Las naciones occidentales nos re-
prochan no haber establecido en el Ja-
pón sus leyes sociales; sin embargo, da-
da nuestra población excesiva, el pri-
mer deber que nos incumbe es asegu-
rar a cada uno los medios de existen-
cia. Estamos obligados a trabajar más 
para hallar una compensación a las ba-
rreras aduaneras que Occidente levan-
ta contra nuestros productos. La unifi-
cación de nuestros métodos de trabajo 
con los de las grandes naciones sola-
mente podría lograrse con un régimen 
de libre cambio, con el que nos viéramos 
libres de la actual desventaja aduanera. 
E l problema, como se ve, es, por el 
momento, de solución imposible. 
Las condiciones de trabajo de los 
obreros japoneses, ¿resultan así más 
duras que las de los obreros de Euro-
pa y América? Sin duda ninguna. Pe-
ro son relativamente aceptables, en es-
pecial si se considera, por una parte, la 
proporción del precio de la vida con re-
lación a los salarios, y por otra la so-
briedad natural de los japoneses, cuyas 
dos aspiraciones esenciales son la nece-
sidad de vida familiar y la limpieza fí-
sica. 
Los grandes propietarios—cada vez 
menos grandes, porque todos los años 
se ven obligados a vender tierra para 
compensar su constante empobrecimien-
to—arriendan sus tierras a aparceros, y 
estos aparceros explotan el trabajo de 
los campesinos, y a todos alcanza igual-
mente el resultado de la deplorable si-
tuación de la agricultura. 
Baja de los productos agrícolas 
sión de los productos agrícolas colonia-
les, los cuales, cultivados en Corea, y 
últimamente en la Manchuria, con una 
mano de obra más barata todavía que 
la del Japón, constituyen una compe-
tencia peligrosa para la agricultura de 
la metrópoli. 
Cooperativas agrícolas 
E l Gobierno acaba de decidir hace al-
gunos meses el establecimiento de Co-
operativas agrícolas para producir más 
barata reglamentar el cultivo y orga-
nizar la venta en común. El pian de 
cooperación en principio debe ser reali-
zado en cinco años. 
Como el plan prevé un aumento de 
ciertos productos agrícolas, los japone-
ses piensan defenderse levantando las ba 
rreras aduaneras contra la invasión de 
estos productos de sus colonias. En ge-
neral, todos estos problemas que con-
ciernen a la agricultura son aquí tan 
complicados como en Europa. 
L a atrasada región de Akita 
LAS IMPERIOSAS VACACIONES p - K - H I T O 
Desde 1932 la baja considerable de los 
productos agrícolas, principalmente del 
arroz y de la seda, las dos principales 
ramas de la agricultura japonesa, ha 
acabado de arruinar a una economía ya 
Acompañado de un intérprete, estuve 
en Akita, al norte del Japón. En esta 
región los campesinos están obligados 
a vender sus hijas. 
Basta con visitar ciertos barrios ba-
jos de cualquier ciudad japonesa para 
percatarse de la suerte de cestas des-
venturadas. 
He recorrido esta región tan atrasa-
da de Akita, en que los campesinos se 
protegen contra el frío y la lluvia con 
abrigos de paja y en la que trabajan 
con los pies y las piernas desnudos, 
metidos en el fango. 
Sin embargo, cuando de golpe me 
presento en la escuela comunal de uno 
de estos miserables pueblos quedo sor-
prendido por las dimensiones de la es-
cuela, por la claridad y por la limpie-
za de las clases, por el gusto con que 
están adornadas con dibujos de niños 
y por el gran "hall" destinado a la cul-
tura física. Estas escuelas son mucho 
más alegres y hermosas que las de la 
mayoría de nuestros pueblos. 
Los aparceros, con los que hablé, me 
declararon que podrían vivir si no es-
tuviesen aplastados por deudas. 
No hay en la región nadie que no 
deba mucho más de lo que importa un 
año de trabajo. 
Entro por casualidad en la casa de 
un obrero. Es una especie de choza re-
lativamente limpia pero en la que to-
do el mundo se acuesta en la tierra. 
El obrero que visito es padre de cin-
co niños: dos de ellos trabajan, el ter-
cero cuida de los dos más pequeños. 
Entre todos los de la familia vienen 
—¿Y huelgas? 
—Las huelgas han disminuido en es-
tos últimos años y casi nunca son vio-
lentas. En 1932 hubo dos mil. en 1934 
solamente ha habido de seiscientas a 
setecientas. Generalmente, la concilia-
ción se hace por medio de la Policía. 
Aquí, naturalmente, yo esbozo una 
sonrisa, pero el señor Kushita prosigue. 
—Comprendo lo que usted piensa, pe-
ro infórmese: aquí la Policía no está 
considerada por la gente como un ele-
mento de represión gubernamental. Es 
poderosa en el Estado, como lo es el 
Ejército; pero tiene un sentido muy cla-
ro de su misión social. Tan cierto es 
esto, que hasta para los disgustos fa-
miliares la gente del pueblo japonés 
acostumbra solicitar el arbitraje del je-
fe de Policía más próximo, en lugar 
de ir al Tribunal, y no es de maravi-
llar que ocurra lo mismo en las fá-
bricas. 
L a Cruz Roja atiende a 
los parados 
—¿Pero, no tienen ustedes ninguna 
organización de socorro para los obre-
ros «sin trabajo» y sin socorro fami-
liar? 
—De eso se encarga la Cruz Roja; 
tambaleante. E l arroz, que valia 31 
"yens" los 142,50 kilogramos en 1928 a ganar 250 yens por año, o sea, unos 
—cotización máxima—y 18,40 "yens" en 1075 francos franceses, más cinco yens 
1931—cotización mínima—, ha subido Por mes Por la ejecución de pequeños 
26 "yens" aproximadamente, pero no ol- trabajos para los vecinos, en Total, 1.350 
videmos que entre tanto el "yen" ha si-
do desvalorizado en un 65 por 100. 
Más catastrófica ha sido la baja de 
francos para cinco personas. O sea. 
270 francos anuales por cabeza, es de-
cir, apenas 80 céntimos por día y por 
los precios de la seda, de cuyo trabajo persona. Aun teniendo en cuenta el In-
vivían cerca de dos millones de fami-
lias japonesas. La seda del Japón ha 
caído, como consecuencia de la crisis 
mundial y, sobre todo, del desarrollo de 
la seda artificial, a la décima parte de 
su valor. 
Actualmente todo el mundo agrícola 
japonés, desde el propietario hasta el 
obrero, tiene deudas. E l total de estas 
deudas puede cifrarse en 25.000 millo-
nes de francos franceses aproximada-
mente, cantidad enorme dado el índi-
ce de vida muy bajo del Japón. 
E l año pasado las provincias del Nór-
dico bajo de la vida—cuatro veces me-
nor que en Europa occidental—, esa 
cantidad equivale, según nuestro "stan-
dard" de existencia, a 3,50 francos dia-
rios por persona. 
Al preguntar a este obrero de qué se 
alimentaba, me dijo que come, sobre 
todo, legumbres de su jardín y un poco 
de arroz, algunas veces pescado, y 
agrega: 
—Nunca jamás he comido carne y 
mi ambición consiste en probarla algún 
día. 
Todos los niños que he visto en esta 
te sufrieron inundaciones importantes, región van, a pesar de todo, bien vesti-
que arruinaron una parte de la cosecha, dos, presentan buen semblante y no dan 
La ruina llegó a tanto, que una parte a entender que tengan padecimientos, 
de la población campesina padeció casi En todo caso no hay comparación po-
completa falta de víveres, mientras que Slble con los niños abandonados que he 
la otra parte de la población no hallaba 
manera de vender sus cosechas. 
Intervino el Gobierno, principalmente 
para luchar contra la venta del arroz a 
precio excesivamente bajo, de la misma 
manera exactamente que ha hecho el 
Gobierno francés para el trigo y la vid. 
Pero en el Japón todo el mundo reco-
noce que son los intermediarios los que 
se han aprovechado del precio mínimo 
fijado por la ley y que los campesinos 
apenas han cobrado una pequeña parte 
del presupuesto, que fué lo que se votó 
para ayudarles (250 millones de francos 
franceses en los últimos meses). E l em-
perador intervino también, concediendo 
una subvención de dos millones y me-
dio de francos franceses. 
Los agricultores japoneses, lo mismo 
que los europeos, se quejan de la inva-
de encontrar en la Rusia soviética a mi 
vuelta por el Transiberiano. 
A pesar de esta pobreza evidente, el 
Japón es un amplio jardín admirable-
mente cultivado por los campesinos. Ca-
da pedazo de tierra, en este país en que 
solamente es cultivable la cuarta parte 
de la superficie total, es objeto de cui-
dados tan precisos y minuciosos y todo 
el campo está tan bien atendido y pei-
nado que dijérase se confunde aquí el 
arte del cultivo con el arte de la pelu-
quería. 
Las faenas del arroz, que los campe-
sinos realizan encorvados con las pier-
nas hundidas en el lodo y con las ma-
nos en el agua, bastan para convencer 
a los campesinos de Europa que su suer-
te, por mala que sea, es todavía envi-
diable si se compara con la de sus ca-
maradas japoneses. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
—Algunos creían que no íbamos a llegar nunca. 
Primera p r u e b a de la 
"Fortaleza Volante" 
SEATLE, 29.—El nuevo y enorme 
avión de bombardeo del Cuerpo de Avia-
ción militar de los Estados Unidos "La 
Fortaleza Volante" ha hecho su primer 
vuelo. Las autoridades de la Compañía 
constructora han manifestado que pue-
de desarrollar una velocidad de doscien-
tas cincuenta millas por hora.—United 
Press. 
Sacan cobre de un barco 
español torpedeado 
PARIS, 29.—Comunican de La Roche-
la que un vapor italiano ha recuperado 
grandes cantidades de cobre dei vapor 
español "Noviembre", hundido durante 
la guerra 
El cobre y el latón han sido transbor-
dados al vapor italiano que ha marcha-
do a Génova, donde el cargamento ser-
virá para la fabricación de municiones. 
En la parroquia de Santa Catalina, 
de Murcia, se ha celebrado la boda de 
la distinguida señorita Pilar Zurbano 
Gastón con el abogado don Rafael Vi-
nader Soler. 
Fueron padrinos don Miguel Zurba-
no López, padre de la novia, y doña 
María Soler Pourtáu, tía del novio. 
Bendijo la unión don José Aguirre. 
Actuaron de testigos el ingeniero je-
fe de Obras públicas de Murcia, don 
José Arambarri Berazaluze; el notarlo 
don Lorenzo Segura García de Galdia-
no, el abogado del Estado don Ense-
bio Chico de Guzmán, don José Sando-
val, delegado del Trabajo; el secreta-
rio del Ayuntamiento, don José Mollá 
Montesinos; el marqués de Torre-Oc-
tavio, el notario don Pedro Bañón y 
los tíos del novio, don Ricardo Soler y 
don Antonio Murcia. 
Numerosas amistades de los contra-
yentes asistieron a la ceremonia, y 
después fueron obsequiados con una 
merienda en el salón de té del Casino. 
Los nuevos esposos salieron en viaje 
de bodas. 
—En la capilla del Palacio Episco-
pal de Segovia se celebró el domingo 
la boda de la bella señorita María de 
la Concepción Blanco con el redactor 
de «Diario Vasco», de San Sebastián, 
don Francisco Cáceres y Torres. 
Bendijo la unión el ilustrísimo Obis-
po de Segovia, y actuaron de padrinos 
don Gabriel J . de Cáceres y doña Ma-
ría de la Peña. 
Firmaron el acta matrimonial como 
testigos: los diputados a Cortes señores 
marqués de Lozoya y don Rufino Ca-
no de Rueda; don Matías M. Pereda, 
don Luis Peñalosa y Contreras, don 
Dionisio Ridruejo, don Manuel Rivas, 
don José María, don Antonio Flórez y 
don Ricardo de Cáceres. 
San Ignacio 
Mañana celebran su fiesta: 
Marquesas de Ríos y San Martín de 
Hombreiro. 
Condesas de Isla y Villamarciel. 
Señoras Bernaldo de Quirós de Ansal-
do (don Francisco), Morales de los Ríos 
de Santiago (don Fernando), Dorado de 
Pereyra (don Bernardo). 
Señoritas de Alvarez de Toledo y Rus-
poli (Eril), Areyzagn y Caveroj G 
y Dorado, Pardo Manuel de VlliJ:„8pt 
Harlholomy (Villa Alo^ro de Castnlâ  y 
Duques do Franoavilla y Tovar. 
Marqueses de Aledo, Marchel}na B 
zola, Camarasa, Casa Sandoval, GÚai-Ji 
K.-al, Llano do San Javier, Palmaro,̂  
Pobla de Claramunt, Villa Alegre "l' 
Castilla, Villota de San Martin y Lâ e 
rencín. 
Condes de Caspe, Fama, Perella, su. 
perunda y Vallecabra. 
Barones de Palíamelo, Palma del Con 
dado, Montevilla y Pinopar. 
Vizconde de Castel-Ruiz. 
Señores González Aguilar, Comyn « 
Avlal, Herrero y Garralda, Alós y Hue-
lín, Urquijo y Losada. Soto y Domecci 
Foxá y Torroba, Rodríguez y Menón-
dez, Méndez-Vigo y Méndez-Vlgo, Pî ai 
y Bermejillo, Enlate y Mata, Roldan v 
De Palacio, Despujol y Trónor, Castell¿.' 
no y Mazarredo, Quadra-Salcedo y Arrie-
ta de Mascarúa, León y Primo de RU 
vera. Moreno y de Arteaga, Orbe y pL 
nlés, Fúster y Otero, Cavero y Cavero 
Martel y Viniegra, Sangro y Torres, Av.' 
guavlves y Sala. Coello de Portugal v 
Bermúdez de Castro, Coello de Portupal 
y de Hoces, Moyano y Araiztegul, Oyar-
zábal y Velarde, Miranda y Barcálztegui 
Arana e Ibarra, Huerta y Fernández da 
Henestrosa, Roca do Togoros y Torde-
sillas. Manso de Zúñiga y Guirlor, Pe. 
che y Sánchez-Arjona, Pidal y Bernaldo 
de Quirós, Pidal y Sancho, Ramírez da 
Haro y Pérez do Guzmán. Fort y Mora-
les de los Ríos, Osborne y Vázquez, Mu-
guiro y Muñoz de P.acna, Arbisu y" Desi 
pujol, Melgar y Rojas, Bernar y Castê  
llanos, Riostra y Calderón, Ibarra y Men-
chacatorre( Ansaldo y Bejarano, Sánchez 
de Ibargüen y Villalón-Daoíz, Melgar v 
Escrivá de Romaní, España y Albert 
Muguiro y Gil-Becerril, Satrústegui v 
Fernández de Vicuña, Cavero y Caro 
Martínez de Irujo y Artazcoz, Menglano 
y Urruela, Caro y Aznar, Gómez-Acebov 
Duque de Estrada, Cavanilles y de v¿. 
reterra, Pascual y do Mercader, Jáude-
nes y Villalonga. Acha y Sánchez-Arjo-
na, Olaso y García-Ogara, Carvajaby Ur-
quijo. Solís y Atienza. Herrero y Jabot 
Pidal y Martínez de Irujo, Seoane y Cô  
toner. Oriol e Ibarra. 
ha resuelto el problema 
de la nutrición oerfect? 
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Viajeros 
Han marchado: a Villarreal, el maiv 
qués de Labastida; a Burgos, doña Glo-
ria Hermosilla; a Bilbao, D. Tomás Olle-
ros; a San Sebastián, el conde de Roma-
none-s, doña Carmen Garzón y don Ma-
nuel Urquijo; a Oñato, la marquesa viu-
da del Socorro; a Vitoria, don Gabriel 
Rebello; a Las Arenas, don Vicente Gil" 
a Irún, doña Soledad Bonilla; a Ribade-
sella, el marqués de Aledo; a Santander, 
doña Elvira Masegoso; a Aranda deDue»' 
ro, don José Martínez de Velasco; a La 
Codoñera. don Antonio Margeli; a Sentí-. 
llana del Mar, el marqués de TorrWba; 
a Comillas, la marquesa viuda de Mar* 
bais; a Limpias, doña Carmen Rodri-
guez Avial; a Salvatierra de MiñwMW! 
Carmen Iravedra; a Guitiriz, don Juan 
Manuel Cano; a Vigo. don Alfonso Co-
lomina; a Cauterets, doña Ana Bea; a 
Lozoya. don Evaristo Nieto; a Cuevaa 
del Valle, don Segundo Alonso: a Arava-
ca, don Saturnino Somalo; a Riaza, don 
Pedro Pardo, y a El Espinar, la señora 
viuda de Asensio. 
Necrológicas 
—Ayer falleció en Madrid el muy ilus-
tre señor don Gonzalo Sanz Hernández, 
Canónigo de la Catedral de Salamanca. 
Hoy. a las diez de la mañana, noiá-^IP 
ducido el cadáver desde la casa mortuo-
ria, carrera de San Jerónimo, 18, al ce-
menterio de la Almudena. 
—En la parroquia de San Ginés se ce-
lebrará hoy, a las once de la mañana, un 
funeral, que será aplicado por el eterno 
descanso del alma de doña Basilisa Ro-
dríguez Hernani de Solano, que falleció 
el pasado día 27. 
N A T E L L A C T E A D O 
B O T E D E 300 G R A M O S 
P E S E T A S 3 . 5 0 
(V itaminas A. li. C. D., leche desecada oJ vacio, en poivu y calcio) 
E N T O D A S L A S E D A D E S l 
Adoptado en las Inclusas de Madrid, Bar 
celona, Zaragoza, Hospital de Niños de 
Berlín, etc. 
En los estados dispépticos (diarreas, et 
cétera) modificad la flora intestinal con el 
alimento H A R I N A N A T E L , de acción 
constante y rápida. 
« » * n v M & m.T * T Bote de 800 gramos 
H A R I N A N A T E L P E S E T A S 4.95 
L A B O R A T O R I O L L O P 1 S 
M a d r i d ( 8 ) 
Divergencias en G r e c i a 
sobre el plebiscito 
Condyüs quiere primero que re-
grese el Rey 
ATENAS, 29.—En los círculo.» p 
ticos se espera para breve 'plazo "na 
decisión sobre la constitución que ha 
de darse al Estado. Se cree que e' p!̂  
biscito será aplazado y se piensa e- a 
posibilidad de la reunión de una ^ ara^ 
blea nacional para una fecha ^ ..-tíinte 
próxima. Entonces plantearír el ppfU* 
Tsaldaris la cuestión de i-Mnfia rsza y 
seria posible una modificación mfniH 
terial. 
En ciertos círculos políticos • ula 
el rumor de que el vicepresidente dw 
Consejo, general Condylis, pide el re-
grreso inmediato del ex rey Jorge, y se 
añade que ha amenazado con dimitir 
en caso de que no se atienda su peti-
ción. 
• a a sa s K E K r T pri \ 
Los te léfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
atrás el extenso parque de la "villa". Muy pronto sus 
pies hollaron el suelo arenoso y húmedo de una ense-
nada próxima. Los aguardaba aillí una canoa, que los 
acercó al yate, anclado al abrigo de Montboron, al 
pie del fuerte de Mont-Alban. Pero el lujoso yate que 
tenían ante ellos, que veían cabecear graciosamente me-
cido por las olas, no llevaba escrito en una de sus ban-
das y en grandes caracteres el nombre de "Estrella 
de salvación"; estas palabras, expresivas de una espe-
ranza que no llegó a realizarse, habían sido sustituidas 
por otro nombre, por un nombre propio que evocaba 
duelos y tristezas: el yate se llamaba ahora "Jeromo". 
Tadeo se llevó a los labios un silbato y lo hizo sonar. 
Desde el buque le contestaron con otro silbido igual. 
Era la señal convenida. Cinco minutos más tarde el 
matrimonio Bielsky, Valerio y Totilotorabo se acomo-
daban a bordo del yate que, luego de levar anclas, zar-
pó con la proa puesta hacia alta mar. 
Desde el puente contemplaban emocionados las lu-
minarias de Niza, que se divisaban todavía, aunque no 
tardarían en desaparecer en el horizonte, cuando de 
pronto se produjo un vivo resplandor por encima de 
las casas, como si la ciudad toda fuera pasto de un 
incendio. 
—¿Qué es eso?—preguntó Cristina. 
Nadie pudo responderle; pero al volverse la señora 
de Bielsky creyó advertir que en las pupilas leonadas 
de Totilotombo el misterioso incendio ponía siniestros 
reflejos. 
A la mañana siguiente, las personas de la servidum-
bre de la "villa" propiedad de la familia Bielsky bus-
caron en vano a sus amos; cuantas indagaciones se hi-
cieron resultaron inútiles, porque no se les encontró. 
Pero en el gabinete de trabajo de Tadeo, sobre su 
mesa, colocado de manera que se viera bien, descu-
brieron un voluminoso sobre en el que se leían estas 
palabras: "Para el señor juez de instrucción". 
Los sirvientes pusieron toda diligencia en hacer lle-
gar la carta a manos de su destinatario. El buen ma-
gistrado estaba a punto de perder la cabeza en medio 
de tantos y tan misteriosos acontecimientos como se 
producían sin cesar, de una manera ininterrumpida. 
Porque durante la pasada noche la magnífica "villa" 
del conde de Ceryzol había sido destruida completa-
mente, arrasada hasta en sus cimientos, por un incen-
dio formidable, y los incendiarios, siguiendo su invete-
rada costumbre, habían tenido la audacia de darse a 
conocer: en el tronco de una de las palmeras del jardín 
apareció, clavado con un puñal, un naipe de reducido 
tamaño: el as de bastos. 
C A P I T U L O VIII 
Restos de un naufragio 
Después de la marcha de sus habitantes, la "villa" 
de la familia Bielsky fué cerrada. Un anciano jardi-
nero guardaba la propiedad, que el explorador había 
dejado confiada—así decía uno de los párrafos de su 
carta—"a los cuidados y protección del señor juez". 
L a caja de caudales, que contenía, según era creen-
cia general, los famosos "gemelos del Sur", se la habían 
llevado sus dueños, puesto que no estaba en su sitio. 
En cuanto al yate, nadie sabía adónde se había dirigi-
do ni lo que hubiera podido ser de él. 
E l señor Merymans recibió, al cabo de unos días, un 
telegrama depositado en Lisboa y concebido en estos 
términos: 
"Proseguimos nuestro viaje, hasta ahora sin inci-
dentes dignos de mención; el tiempo va haciendo su 
obra, aunque lentamente, y la soledad nos sirve de se-
dante porque apacigua nuestra honda pena. Ofrezca 
nuestros homenajes de buen recuerdo a Rolanda." 
También el conde de Ceryzol tuvo noticias de los 
fugitivos. E l telegrama venía de Roma, donde había 
sido puesto, y en él preguntaba Tadeo: 
"¿Han tenido éxito sus pesquisas? Lo celebraría muy 
de veras. Por nuestra parte, no deseamos sino el ol-
vido ni recabamos otro derecho que el de llorar." 
Ambos mensajes quedaron incontestados. Ni el abo-
gado ni el aristócrata pudieron responder, como habría 
sido su deseo hacerlo, porque Tadeo Bielsky no les in-
dicaba señas a las que dirigir las cartas. 
Los cobardes crímenes de que en pocos días había 
sido víctima el célebre explorador y la circunstancia 
de haber sido perpetrados en lo que más podía do-
lerle, en las personas de sus hijos, habían causado, no 
ya sólo en Niza, sino en toda la Costa Azul un general 
sentimiento de indignación y de estupor. 
La banda de "El As de Bastos" llegó a ser consi-
derada, no sin razón, como un peligro nacional que 
maculaba además el prestigio de Francia en el ex-
tranjero. Varios diputados se hicieron intérpretes de 
este sentir de la opinión pública en sendas interpela-
ciones dirigidas al Gobierno de París y de manera es-
pecial al ministro del Interior. No tardaron en comen-
zar las represalias y las venganzas. Un miembro de la 
temible asociación fué sitiado en su propia guarida por 
grupos de gentes que pretendían lincharlo, tomándose 
la justicia por su mano. Se hizo preciso librar una ba-
talla en regla para proteger al criminal de las iras 
populares, y cuando los gendarmes lograron penetrar 
en la casa para hacerse cargo de él, lo encontraron 
muerto. 
En el registro que se hizo en el cadáver y en la 
casa no se halló indicación alguna que pudiera orien-
tar a la Policía en sus pesquisas, encaminadas a la 
detención de los afiliados a la banda. 
Los habitantes de Niza se preguntaban con inquie-
tud creciente por la suerte que hubiera podido correr 
el yate "Estrella de salvación"—nadie tenía conocimien-
to del cambio de nombre, que se hizo de noche y sin 
testigos—, pues sólo sabían que había zarpado cuando 
menos se esperaba. 
La huida del lujoso yate llegó a constituir una ver-
dadera pesadilla. Ninguno de los numerosos buques que 
a diario surcaban en todas direcciones las agfuas en-
crespadas del Atlántico o las más mansas del Medi-
terráneo había visto el yate fugitivo, la presencia del 
cual no fué posible señalar en paraje alguno. ¿Habría 
naufragado a consecuencia de una tempestad? ¿Habría 
caído en poder de los piratas que infestaban los ma-
res y que, naturalmente, mostraban predilección por': 
los yates de recreo, pertenecientes a personas adinera-
das y que les ofrecían un más rico y codiciado botín? 
Transcurrió un mes sin que esta incertidumbre pú-
blica se calmara porque ningún acontecimiento se ha-
bía registrado durante este tiempo que permitiera dar, 
una contestación categórica a las preguntas que las-
gentes se formulaban. Cierto día se supo una noticia 
tan sensacional como inesperada, que los periódicos aco-
gían como cierta y que corrió como un reguero de 
pólvora. Las informaciones periodísticas eran amplias, 
detalladísimas y aportaban datos en tanta abundancia, 
que nadie puso en duda su veracidad. 
E l "Jeromo", o más bien, el "Estrella de salvación" 
—porque debajo de la capa de pintura con que a toda 
prisa fué repintado el casco del yate fué posible leer 
su primitivo nombre—, el "Jeromo" había aparecido 
inopinadamente. 
Un grupo de pescadores del pequeño puerto de Cros-
de-Cagnes, al oeste de la embocadura del Var, lo había 
encontrado, a algunas millas de la costa, cuando na*. 
vegaba a la deriva. 
E l yate enarbolaba pabellón negro, en el centro del 
cual, bordado en seda roja, aparecía un as de bastos. 
Todo permitía suponer que había sido abandonado por 
la tripulación, que no había gente a bordo. Los pes-
cadores llamaron repetidamente, sin obtener respuesta, 
y el yate, empujado por las olas, sin timonel, había 
estado a punto de chocar contra una de las embarca- -
cienes que componían la flotilla pesquera. 
Los pescadores, tras no pocos esfuerzos, consiguió-
ron abordarlo, y el patrón de la barca que realizó la 
arriesgada maniobra de abordaje, hizo el siguiente 
relato, que los periódicos publicaron íntegro: 
"Yo, Tomás Bagneres, patrón de la barca "La Lu-
cera", de la matrícula de Cros-de-Cagnes, certifico ha-
ber encontrado hoy, 15 de junio, a seis millas de la 
(Continuará.) 
